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The Courier-Gazette
THREE TIM ES A WEEK
C O N G R E S S  AGAIN IN S E S S IO N
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
SubRcriptlon *3.00 tier re a r payable In ad 
vnnee; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Conimtailcatlnns upon topics of general Inter 
est are solicited.
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation at second-class jiostal rates
Publlsiied every Tuesday, Thursday nnd Hat 
tirday morning, from 4GJ Main Street, Rock 
land, Maine.
NEWSI’APEIt HISTORY 
The Rockland (Inzette was established In
1846. In 1874 tho Courier was established 
nnd consolidated with the Gazette In 1882. 
The Free Press was established In 187.5, nnd 
In 1891 changed Ils name Io the Tribune 
These papers consolldaled March 17, 1897
Thought Is the properly or him who 
can entertain It, nnd of him who can 
adequately place II.—Emerson.
— O’
Revision of Tax Lnws and Independence For Philippines 
Among President’s Recommendations— Work in Hand.
THE CHRISTMAS 
HARDWARE STORE
Now is the best time to start Christmas Shopping, 
and we suggest that you make your first call at the 
ROCKLAND H A R D W A R E CO.
You will find our usual assortm ent of useful and 
practical gifts and we are showing a new line of
TOYS FOR THE KIDDIES
GIFTS FOR BOYS 
and GIRLS 
Skates 
and 
Sleds
GIFTS FOR MEN 
50c to $5.50  
Pocket Knives
GIFTS FOR WOMEN
Casseroles 
$1.75 to $7.50
Razors, all kinds 
$1.00 to $5.00
Aluminum
Teapot
$2.00
Fishing Poles 
$2.50 to $15.00
Percolators 
$2.75 to $7.50
Flashlights 
$1.00 to $3.25 Carving Sets $1.50 to $10.00
Lunch Kits 
$5.00 to $5.50
Community
Silver
Erector Sets
Toy Cooking Sets 
50c to $3.25
Ingersoll
Watches
Kiddie Kars 
and
Ducky-Doos
B A Y  S T A T E  E L E C T IO N S
Licen se  H ^ d  F e w  A d vo cates .— A m a  
te a r  S p o rts  O n S u n d a y  A re  F a v o r  
ed.
T he v o te  on th e  liq u o r license ques 
tlon  in 21 M a ssa c h u se tts  c ities  T ues 
d ay  show ed a  decided  rev e rsa l from  
la s t year, w hen th e  m a jo r ity  v o ted  in 
fav o r o f license. W ith  r e tu rn s  from  
B rock ton , T a u n to n , a n d  N ew  B edford 
m iss in g  only  th re o c ltie s  v o ted  license. 
T hey  w ere  F a ll R iver, H olyoke and  
C hicopee
On th e  questio n  of g ra n tin g  licen ­
ses for th e  sa le  of b ev e rag es  c o n ta in ­
in g  not m ore  th an  2.75 p e r c en t of a l ­
cohol, u n d e r  tin a c t  accep ted  by  the  
v o te rs  of th e  s ta te  at th e  N ovem ber 
e lection , n in e  c itie s  voted  in favor 
T hey  w ere  C am bridge, Chicopee. Fall 
R iver, F itch b u rg , H olyoke, M arlboro  
P eab o d y , S a lem  an d  Sprlrtglleld .
T h re e  c ities , M ethuen , Springfield  
a n d  W a lth a m , re fu sed  to  en d o rse  
public  box ing  bo u ts  u n d e r th e  new  
s ta te  box ing  com m ission .
F ifteen  c ities  voted  to  p e rm it a m a ­
te u r  sp o rts  on S u n d ay  afte rn o o n s. 
M ethuen , N ew b u ry p o rt an d  W alth am  
v o ted  a g a in s t  th e  p roposition .
W E  W A N T  T O  S E E  T H E  K E N N E B E C  
R IV E R  B R ID G E D  A T  B A T H
ROCKLAND 
HARDWARE CO
4 0 8  MAIN ST.
DRASTIC LIQUIDATION
M ark s th e  enil o f th e  dec line  nnd fu rn ish e s  an  o p p o rtu n ity  fo r 
those  s till  h av in g  a v a ilab le  fu n d s to pick up  choice s tock  a t  b a r ­
g a in  p rices—an d  on
THE EVE OF ADVANCE
W e call a tte n tio n  to  th e  s itu a tio n  now  e x is tin g  an d  su g g est 
c o m m itm en ts  a t  th ese  p rices  on co n se rv a tiv e  te rm s  w hich  do 
n o t involve larg e  In itia l o u tlay  n o r expose you to th e  s tr a in  of 
m arg in  calls.
Send for fu ll p a r t ic u la rs  of th is  m ethod  of m ak in g  m agket 
p u rch a se s  an d  fo r o u r w eekly M ark e t L e tte r ,  "THIS T IC K E R ."
J. A. GAMAGE & CO.
IN V E S T M E N T  S E C U R IT IE S
P r iv a te  W ir e  to Boston and N e w  Y o rk . P hone 492-493
E d ith  B u ild in g  W A T E R V IL L E ,  M A IN E
T H E  P O R T L A N D  E L E C T IO N
M a y o r  C la rk e  H as  W a lk o v e r— R e p u b ­
lic a n s  G et A ll B u t T w o  W a rd s .
C h a rle s  B. C larke, R epub lican , w as 
e lected  m ay o r of P o r tla n d  M onday 
fo r h is  fo u rth  su ccessiv e  te rm  by 
p lu ra lity  of 11,359 over h is  D em ocra tic  
opponent Jo sep h  E. F. C onnolly. 
M ayor C lark e’s p lu ra lity  la s t  y e a r  
w as 2,342. T he  to ta l vo te  w as 14,313 
a g a in s t  8,284 la s t year. T ile R epubli 
c a n s  c a rr ie d  seven of th e  n in e  w ard s  
tile  sam p ns  las t year.
T h e  u ld erm en -e le c t a re  'W illiam  J. 
W ard , S am uel Davis, C h arle s  II. 
U antlnli. S tu a r t  O. S ym onds, Cleorge 
E. B A llen, J r., F ra n k  M assu re  an d  
W illiam  B . 'B u n tin g , R ep u b lican s  an d  
J o h n  J  D evine and  Jo h n  1*. K elley 
D em ocrats.
I ’ro.sidont VV’J lso n ’a fc o n c re te  recom­
m en d a tio n s  to  cdngrdKs ip h is  a n n u a l 
m essag e  T u esd ay  w ere:
R evision  of th e  l a x  law s w ith  
s im plifica tion  o f th e  Incom e an d  
p ro fits  taxes.
In d ep en d en ce  for the  P h llli-  
p lnes.
A loan to  A rm enia .
E conom y in g o v ern m en t a p p ro ­
p r ia t io n s  an d  e x p en d itu res  and  
c re a tio n  of a  “w o rk ab le  bud g et 
sy s tem .”
Cold s to rag e , and  o th e r  law s 
e ffe c tin g  th e  co s t of living, and  
th e  fed e ra l licen sin g  of c o rp o ra ­
tio n s  a s  recom m ended  in p rev ious 
m essages.
R eh a b ilita tio n  an d  tra in in g  of 
d isab led  so ld ie rs  an d  sailo rs. T he 
p res id en t did nd t yr n dorse  a  
bonus.
« • *
N ow here  did h e  re fe r  to th e  L eague 
of N ations. N or d id  !he re fe r  to tho 
peace t re a ty  figh t excep t p e rh a p s  by 
in fe ren ce  in h is  o pen ing  w hen he 
q uo ted  A b rah am  L incoln: “L e t us 
h ave  fa ith  th a t  r ig h t  m akes m ight, 
and  in th a t  fa ith  let Us d a re  to do o u r 
d u ty  a s  w e u n d e rs ta n d  it.”
In  h is  c los ing  th e  P re sid e n t w ro te  
a  p a ra g ra p h  w hich  m igh t be reg a rd e d  
a s  a v a led ic to ry , say in g :
“I h av e  n o t so m uch laid  before  
you a  se rie s  of reco m m en d atio n s  a s  I 
h av e  so u g h t to u t te r  a  confession  of 
fa ith . Of th e  fa ith  in w hich I w a s  
b red  an d  w hich  i t  is my solem n p u r ­
pose to  s ta n d  by u n til my la s t  fig h t­
in g  days. I believe th is  to be th e  
fa ith  of A m erica , th o  faith  of th e  fu ­
tu re  an d  of a ll  th e  v ic to ries w hich  
a w a it  n a tio n a l ac tio n  in th e  d a y s  to 
com e w h e th e r  in A m erica  o r e lse ­
w h ere .”
D em ocracy , th e  P re sid e n t sa id , “ is 
b e in g  p u t upon it  final test. T he old 
w orld is  ju s t  now  buffering  from  a 
w an ton  re je c tio n  of the  p rin c ip al of 
D em ocracy , an d  a  s u b s titu tio n  of th e  
p rin c ip a l of a u to c ra c y  a sso rted  in the 
nam e, b u t w ith o u t th e  a u th o r ity  and  
san c tio n  of. th e , m u ltitu d e . T h is  is 
th e  tim e of a ll o th e rs  w hen dem oc­
rac y  shou ld  prove  its  pu rity , nnd  its  
sp ir itu a l pow er to prevail. I t is s u re ­
ly the  m an ife s t d estin y  of th e  U nited  
S ta te s  to  lead in th e  a tte m p t  to m ake  
th is  sp ir i t  p rev a il.”
Tw o w ay s in w hich th e  U nited  
S ta te s  can  a s s is t  in the  a cco m p lish ­
m en t of th is  g re a t  o b jec t w ere  o u t­
lined by th e  P re sid e n t. T hey  w ere:
“F irs t, by o ffe rin g  th e  exam ple
J w ith in  h e r  own b o rd ers  of th e  will 
and  pow er of D em ocracy  to m ake  and  
en fo rce  law s w hich  a re  U nquestion ­
ab ly  ju s t  an d  w hich a re  equal to th e ir  
a d m in is tra tio n .
“Second, s ta n d in g  for rig h t and  
ju s t ic e  a s  to w ard  in d iv idua l n n tio n k ”
“T h e  U nited  S ta te s ” sa id  th e  p re s i­
d en t, " can n o t re fu se  th is  ro le  of 
cham pion  w ith o u t p u ttin g  th e  s tig m a  
of re je c tio n  upon th e  g re a t  and  d e ­
voted m en who b ro u g h t th e  g o v e rn ­
m en t I n to . ex is ten ce”
P a ssa g e  of th e  an n u a l ap p ro p ria tio n  
bills and  p re lim in a ry  w ork  on m a tte rs  
trt be push ed  by th e  new a d m in is t r a ­
tion a re  expected  to occupy m uch of 
th e  tim e for th e  la s t  session  of th e  
S ix ty -s ix th  C o n g ress  w hich  began 
M onday, an d  w hich w ill co n tin u e  un til 
th e  in a u g u ra tio n  of P re sid e n t-e le c t 
H a rd in g  M arch  4.
S essions  M onday w ere  lim ited  to the  
u su a l fo rm a l cerem o n ies  in th e  S en a te  
and  H ouse.
O th e r m a tte r s  on th e  p ro g ram  w ere 
th e  s w e a r in g  in of S e n a to rs  C a r te r  
G lass of V irg in ia  e lec ted  to fill tho  u h - 
ex p lred  te rm  of th e  la te  S e n a to r  M a r­
tin  an d  S e n a to r  .1. T h o m as H eflin  of 
A lubam a, su ccesso r to  th e  Ja te  S e n a to r  
B an k h ead . S evera l new  H o u se  m em ­
b ers  e lec ted  to  fill vacanc ies  a lso  w ere 
sw orn  in.
T h ese  w ere th e  only  im m ed ia te  
c h an g es  re su ltin g  from  th e  N ovem ber 
election , none of th e  new  se n a to rs  o r  
re p re se n ta tiv e s  tak in g  th e ir  s e a ts  u n ­
til a f te r  M arch  4. T he session  b e g in ­
n ing  M onday, how ever, w as th e  las t 
fo r m an y  m em bers, inclu d in g  p ro m i­
n en t v e te ra n s , who re t ire  w ith  sine  die 
a d jo u rn m e n t n ex t M arch .
Both  S e n a te  an d  H o u se  expected  to 
p lunge im m ed ia te ly  in to  w ork.
T he S e n a te ’s un fin ished  b usiness, 
pend ing  an d  a w a itin g  d ebate , w ith  p ro ­
tra c te d  d iscu ssio n  in p rospec t, included 
th e  K e n y o n -K en d rick  h ills to reg u la te  
the m ea t p ack ers  and  o th e r  a d ju n c ts  
o f th e  liv esto ck  in d u stry . T h e  bill w as 
expected  to  be th e  vehicle  fo r n u m e r­
ous sp eech es  and  o th e r  d e b a te  by se n ­
a to rs  on po litica l ev en ts , do ip estlc  and  
foreign, an d  m an y  o th e r  su b jec ts. T h e  
H ouse a lso  had  m any bills w a itin g  on 
its  ca le n d a r.
A lthough  all pen d in g  bills d ie  w hen 
C ongress adjourns in M arch, l it tle  g e n ­
era l leg is la tio n  w a s  p lanned  fo r th e  
p rese n t sess ion  by leaders. T h e  a p ­
p ro p ria tio n  bills, o r ig in a tin g  in th e  
H ouse, w e re , to  be g iven  r ig h t  of way, 
in th e  hope of p a ss in g  ull by  M arch
and  h a v in g  th e  decks c le a r  fo r o ther 
leg isla tion  in th e  proposed special s e s ­
sion of th e  new  C ongress nex t A pril.
W ith  g en e ra l e x p ec ta tio n  th a t w is h ­
es of P re s id e n t-e le c t H ard in g  and 
o th e r  R epub lican  lenders would prevail 
reg a rd in g  leg is la tiv e  ac tion  d u rin g  tin 
p re se n t session , no im m ed ia te  move 
reg a rd in g  A m erican  in te rn a tio n a l  r e ­
la tio n s  w as c o n tem p la ted  by th e  R e ­
pu b lican  leaders. T h ere  w as m uch 
sp ecu la tio n  am ong  re tu rn in g  m em bers 
of C on g ress  w h e th e r  P re sid e n t W ilson 
would re tu rn  th e  T re a ty  of V ersa illes  
to th e  S en a te .
T re a tie s  befo re  th e  S e n a te  foreign  
re la tio n s  com m ittee , w ith o u t p rospec t 
of ea rly  a c tio n , w ere  th e  Po lish  tre a ty  
th e  p roposed  A n g lo -A m erican -F ren ch  
pa eft for p ro te c tio n  of F ran ce  and  th  
tre a ty  w ith  C olum bia. T he  A u s tria n  
tre a ty  h a s  n o t yet been su b m itte d  by 
P re sid e n t W ilson.
R ev en u e  an d  tax a tio n  q u estio n s  arc 
to h ave  ea rly  co n s id e ra tio n  of Senate 
and  H ouse lead e rs  and com m ittees, bu t 
gen e ra l s e n tim e n t a p p e are d  to be for 
d e fe rr in g  a c tio n  un til a f te r  P resid en t 
H a rd in g ’s  in au g u ra tio n . P re lim in a ry  
w ork  on b ills  to rev ise  ta riff  an d  in 
te rn a l rev en u e  probab ly  will be s ta r te d  
d u r in g  th e  p rese n t session , how ever, to 
e x p ed ia te  a c tio n  a t  th e  new session
B ills  to a id  a g ric u ltu r is ts ,  lim it im ­
m ig ra tio n  and  m ake  a congressional 
{ 'e-ap p o rtio n m en t a re  am o n g  those to 
be tak en  up  ea rly  th is  session . Th 
H ouse cen su s  co m m ittee  a lre a d y  has  
begun w ork  on .-9 te n ta tiv e  r e - a p p o r ­
tio n m en t bill and  th e  H ouse im m igra 
tion co m m ittee  on a  m easu re  to r e ­
s tr ic t  im m ig ra tio n .
♦ * * *
C o n tin u an ce  of sev era l old and  the 
lau n ch in g  of sev era l new  co ngressiona l 
in v es tig a tio n s  a lso  a re  p lanned . The 
S e n a te  co m m ittee  in v es tig a tin g  h o u s ­
ing c o n d itio n s  and  th e  H ouse body in 
q u irln g  in to  sh ip p in g  board  a ffa irs  nr 
to be co n tin u ed , acco rd in g  to p resen  
p lans. T h e  S e n a le  co m m ittee  headed 
by S e n a to r K enyon of Iowa, w hich  has  
been in v e s tig a tin g  po litica l cam paign  
co n tr ib u tio n s  an d  a c tiv itie s , is expect 
ed to file its  're p o r t soon. T h e  Senab 
p riv ileges  an d  e lec tions c o m m ittee ’s in ­
q u iry  in to  th e  N e w b e rry -F o rd  S ena 
to ria l e lection  co n tes t, in M ich igan  also  
is pending , b u t is no t expected  to have 
concluded u n til a f te r  d isposition  of 
S e n a to r  N ew b erry ’s appoal to th e  S u ­
p rem e C o u rt from  bis conviction  of 
v io la tin g  th e  election  law s.
H u n d re d s  of nom in a tio n s , Including 
m any  recess  a p p o in tm en ts , a re  to be 
sent to th e  S e n a te  soon by P re sid e n t 
W ilson, bu t R epub lican  leaders dec la re  
p riv a te ly  th a t  th ere  is littlo  ch an ce  of 
co n firm a tio n  of m any  of th e  a p p o in t­
m en ts . Officers n o m in a ted  will hold 
o v er an d  fun ctio n , b u t w ith  th e  vii 
tu a lly  c e rta in  p ro sp ec t h a v in g  su c ­
cesso rs  ap p o in ted  by th e  new R ep u b ­
lican P re s id e n t  and  confirm ed by tlie 
new  R ep u b lican  P resid en t and  c o n ­
firm ed by the nex t S enate .
BE PATIENT, BUDDY
Your Bonus Check May A r­
rive In I his W eek’s Mail.
“T he Huldior boys m u st bn p a tie n t. 
T in y  nn ist not. ex p ec t t h a t  th e  day  
a f te r  th ey  send in th e ir  ap p lica tio n  for 
bonus b lan k s  o r even a  d a y  a f te r  th ey  
send  in th e ir  fo rm al ap p lica tio n  for tho 
bon u s th a t  th e  m oney  w ill bo sen t 
th em ,” sa id  A d ju ta n t  G enera l P resso n . 
“ W e have ru n  114) a g a in s t a n o th e r  big 
job ," lie con tin u ed . “ It is a  rep e titio n , 
in a way, of th o  S e lective  ServiCo 
w ork, for w hen ev ery  one of tho  boys 
w ho is e ..ti t le d  to  tho  S ta te  of M aine 
bonus bus ap p lied  fo r it, i t  w ill m ean 
th a t  we have h an d led  a b o u t 30,000 a p ­
p lica tions. T h a t  is a trem en d o u s job. 
It took u s  m o n th s  to  h an d le  th o se  
n am es d u rin g  th e  w ar and  it is a lm o st 
a s  m uch w ork  to h an d le  th em  for th is  
bonus.
“W e now h av e  a b o u t 18 c le rk s  on 
th e  bonus w ork, do ing  n o th in g  else. 
T hey  a re  s tra in in g  ev ery  n e rv e  to 
h ast(‘ii th e  w ork, so fa r  a s  a c cu ra c y  
and  looking a f te r  the  in te re s ts  of each  
m an  is concerned , b u t it is a  slow  
p rocess and  I w ill confess th a t  i t  is 
m ore of a Job th an  I at f irs t  realized .
“We beg an  la s t  week ce rtify in g  to 
the  ’c la im s’ of th e  so ld ie rs  for tho bonus 
an d  tu rn in g  th e  c e rtif ica tio n s  o v er to 
th e  tre a s u re r  of S ta te , from  whoso 
office th e  ch eck s will be se n t. W e a re  
ru sh in g  the w ork  a s  fa s t  a s  ju s t ic e  to 
the  m en an d  the S ta te  w ill p e rm it. In 
fact, w hen w < \s ta r te d  on th e  b o nus 
w ork, we an sw ered  every  le t te r  o f r e ­
q u e s t fo r th e  a p p lica tio n  b lanks, te llin g  
th e  w rite r  h is  le tte r  had  been  rece ived  
and  It wopld be filed a n d  p ro p erly  a t ­
tended to; We soon found th a t  two, in ­
stead  o f  one c le rk  w ere req u ired  4o 
an sw er thcs£  le tte rs , so wo s topped  
th a t  and  p u t th e  two c le rk s  a t  w o rk  on 
tiie bonus w ork  p roper. W o w ill g e t 
the bonus to every  m an  ju s t  ns soon a s  
hu m an  he lp  and  e n d u ra n c e  can  do i t.”
S ta te  T re a s u re r  S im pson sa id  today : 
“W e have received  th e  f irs t  lot of c e r ­
tifica tions of cla im  for tho so ld ie rs ’ 
bonus from  th e  a d ju ta n t  g e n e ra l’s d e ­
p a rtm e n t an d  we a re  h o p ing  to  bo 
ab le  d u rin g  th is  week to  begin se n d ­
ing th e  ch eck s to  the  boys.”
T h e  M a in e  M u s ic  C o m p a n y  w a n ts  to  see a b rid g e  b u f t  across th e
K en n eb ec  R iv e r  a t B a th .
N O B E L  P E A C E  P R IZ E
W il l  Be A w a rd e d  T o  P re s id e n t W i l ­
son T o m o rro w — A b o u t $40,000
A nn o u n cem en t Is m ade from  C o­
pen h ag en  th a t  th e  N obel P eace prize 
will be c o n fe rred  on P re sid e n t W ilson 
Dec. 10. .
T h e  N obel peace p rize  c a rr ie s  a 
g ra n t  of a b o u t $40,000, w h ich  is one- 
fifth of th e  an n u a l in te re s t  on nho u t 
$9,000,000 left for th a t  p u rp o se  by  A l­
fred  B. N obel, th e  Sw ed ish  sc ie n tis t  
an d  th e  In v en to r of d y n a m ite  w ho 
d ied  in 1890. T heo d o re  R oosevelt r e ­
ceived  th e  p rize  in 1900 a n d  Eliltu  
R oo t in 1912.
NOTICE TO OUR 1920 CHRIST­
MAS CLUB DEPOSITORS
g  JEGINN1NG Friday, December 10th, and continuing until 
December 1 4th, Christmas Club Depositors will receive their 
checks by presenting their deposit cards at our Banking 
Rooms. A fter December I 4th checks not called for will be mailed to 
address as given.
OUR CHRISTM AS CLUB FOR TH E YEAR H AS O VER 1000 
MEMBERS. W ITH  A TO TA L DEPOSIT OF
Chiropractic tor Asthma
All a ffec tio n s  of th e  r e s p ira to ry  a p p a ra tu s  a re  m ofe p rev a le n t 
d u r in g  th e  com in g  season . A s th m a  is th e  m ost com m on of th ese  
ufl’ee lio n s  an d  re lief  can  in th e  m ajo r ity  id' e a ses  lie a ffo rded  by 
C H IR O P R A C T IC  V E R T E B R A L  A D JU S T M E N T S . T he  C h iro p ra c to r  
a d Ju sls  th e  su h lu x a te d  (d isp laced ) v e rte b ra e  (sm a ll bones of th e  sp ine) 
so th u t all p re ssu re  is rem oved from  tile sp in a l nerves, th u s  p rm iltin g  
free  and  u n h in d ered  tra n sm iss io n  of th e  v ita l force  from  th e  b ra in  to 
th e  b ro n eh la) tulles, re s u ltin g  in no rm al ex p ress io n  an d  n o rm a l fu n c ­
tion , heuee n o rm a l b rea th in g . C o n su lta tio n  am i S p ina l A n aly sis  F ree.
W E  S P E C IA L IZ E  O N  A L L  D IS E A S E S  O F  C H IL D R E N
Davis &. S turm
E v e ry  issu e  of T h e  C o u rie r-G u ze tte  
c a rr ie s  th e  hom e new s of K nox  co u n ty  
•very S ta te  in th e  U nion an d  to
m any  fo re ign  lands.
A U G U STA  TALBOT
V io lin is t  and  T e a c h e r  
t Pupil of Lillian Shattuck
16 Central 8t. Tel. 136-5
Camden 1 148-tf
MISS ANNABELLE HURD
PIANO TEACHER
P u p il an d  G ra d u a te  o f T e a c h e rs  C ourse  
of John O rth  
37 L im e ro c k  S tre e t, R o ck lan d
C H IR O P R A C T O R S  
400 M a in  S tre e t, R o c k la n d .
147-149
T e le p h o n e
M ARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M a p le  S tre e t, R o c k la n d  
T e le p h o n e  4 9 8 -R .
DAY PHONE 4M. MIGHT PHONE 7«I-W .
TEACHER OF PIANO
MRS. RU TH  E. SANBORN
P u p il of E lizab e th  S. B u rg e r 
N o rth  w este rn  U n iv e rs ity
13 M y r t le  S tre e t. T e l.  5 8 2 -M .
130-155
AMBULANCE CALLS
W ith ca re fu l a n d  ex p erien ced  m en In 
ch a rg e , g iv es  p ro m p t a tte n tio n . W e 
u se  th e  u tm o s t cu re  a n d  good Ju d g ­
m en t in  h a n d lin g  ull cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
D F I A Y S
ARE D A N G E R O U S
W h a t  b e tte r  C h r is tm a s  p resen t 
could  you g ive  y o u r  fa m ily  th a n  an  
in s u ra n c e  po licy  in  th e  P en n . M u ­
tu a l L ife  In s u ra n c e  Co.?
Y o u r  C h r is tm a s  C lu b  w il l  pay  fo r  
i t ;  y o u r  m oney w o u ld  be s a fe ly  in ­
vested  an d  y o u r fa m ily  b e tte r  p ro ­
te c te d .
F o r  in fo rm a tio n  d ro p  a lin e  to
H. L. SANBORN
R O C K L A N D , M E .
147-152
For the six years we have operated the Christmas Club the people of 
Knox County by small weekly paym ents have
I his large sum of money has year by year been placed in circulation 
and has aided materially to the prosperity of our community.
LET U S  H ELP* YOU TO SY ST E M A T IC A L L Y  
SA V E  M ONEY
Security Trust Comply
R O C K L A N D , M AINE
W AR R EN
BRANCHES AT
V IN A L IiA V E N U N IO N
i l B I B i t U )
O S S IP E E  IS  A V A IL A B L E
F o r Ice  B re a k in g  O n P enobscot.—  
R o c k la n d  H e a d q u a rte rs  T w o  M o n th s
D eputy C o llec to r of Customs L. A. 
Colby of B an g o r a n n o u n ees  t h a t  tho 
U nited  S ta te s  Revenuo c u tte r  O ssipee 
will be s ta tio n e d  a t  Rockland d u rin g  
the  m o n th s  of- J a n u a ry  a n d  M arch  
an d  will be a v a ila b le  for icc -b re a k lp g  
serv ice  on the Penobscot r iv e r  w h ich  
will be good new s to  sh ip p in g  in te r ­
e s ts  and  coal d ea le rs  who s till h ave  
b a rg es  due.
A bout 6000 to n s  of a n th ra c ite  coal 
an d  a  larg e  a m o u n t of so ft coal is on 
the  w ay to B angor and  if the  r iv e r  
should  freeze  over befo re  th e  b u rg es  
reach  here  th e  se rv ices  of th e  c u tte r  
will be a v a ila b le  to open th e  r iv e r  and  
keep  it  open u n til th e  b a rg e s  h av e  
d isch a rg ed  an d  c leared .
T he av e ra g e  of ( losing  of th e  riv e r  
is ab o u t Dec. 10 an d  a c o n tin u ed  cold 
period of w ea th er, w hich  m ay he e x ­
pected an y  tim e now, would u n d o u b t­
edly close the  port to n av ig a tio n  for 
the  w in ter  u n less  th e  c u tte r  is su m ­
m oned before  tho freeze g e ts  too 
th ick .— B angor C om m ercial
P O R T L A N D  N E X T  Y E A R
S ta te  T e a c h e rs  T o  M e e t T h e re — P re s i­
den t H a rd in g  M a y  Com e.
. watt voted T u esd ay  by  tho exccu- 
* eo n iin ittee  of the  M aine T e a c h e rs ’
A ssociation  to liold tho  a n n u a l co n - 
tion  next y ea r a t  P o rtlan d , Get. 27 
and  28. T h e  c o n v en tio n  w as held  in
B angor th is  year.
It w as a lso  decided  to in tro d u ce  sev - 
ra l  new  fe a tu re s  for tlie  p ro g ram  nex t 
year, includ ing  a n  e x h ib itio n  of p h y s ­
ical e d u ca tio n  by  tiie schoo ls of P o r t ­
land an d  v icin ity . Tho Sqhool M usic 
F estiv a l w ill be m ad e  a  fe a tu re  a s  for 
a n u m b er o f y e a rs  in tlie  p as t. T ho 
usua l d e p a rtm e n t and  larg e  g ro u p  se s ­
sions w ill bo held.
s tro n g  effo rt will be m ad e  to  s e ­
cu re  P re s id e n t-e le c t  H a rd in g  a s  one of. 
e sp eak e rs . S p e a k e rs  of n u tiouu l 
putation* fo r a ll o f th e  goneru l s e s ­
s ions will lie engaged . P ro f. D allas
Lore S h a rp , p ro fesso r of E n g lish  a t  
ton U n iv e rs ity  an d  a well know n
w aiter, will he secu red  if possible.
S O U T H E R N  P IN E  A R R IV IN G
Tlie first ca rg o  of so u th e rn  pine 
lu m b er rece ived  a t  P o rtlan d  for sev era l 
m o u th s  is th a t  w hich  a rr iv e d  S u n d ay  
n ig h t in tlie  sch o o n er E lean o r T ay lo r.
ling  from  S a v a n n a h , h e r  carg o  of 
over 600,000 feet b e ing  consigned  to 
the S av an u u h  R iver S a les Co. T he 
T ay lo r is a line looking vessel of 601 
tons, and  is a  c o m p aru tiv e l new  c ru ft, 
h av in g  been bu ilt in 1919, a t  B ru n s ­
wick. Ga., from  w hich  p o r t she hails. 
C onsiderab le  ro u g h  w e a th e r  w as ex p e ­
rienced  on tlie  t r ip  h u t th e  ru n  w as
m ade in I I d ay s .—P o rtla n d  A rgus.
YOUR FA VO RITE POEM
Whatever your occupation may be and how­
ever  crowded your huurs with affairs, do not 
tail to secure al least a few minutes every day 
for refreshment of your inner life with a bit 
of poetry. Charles Eliot Norton.
A PICTURE
The farmer sat in his easy chair,
Smoking his pine of clay,
While his hale old wife, with busy care,
W a .......................
Tlie old mau laid his hand on her head.
With a tear In his wrinkled fa ce;
lie thought hou often her mother, dead.
Had sat in (he self-same place
As the tear stole down from his half-shut eye. 
“Don’t smoke,” said the child, “how it makes
you cry !”
The house-dog lay stretched out on the door, 
Where the shade alter noon used to steal;
The busy old wile, by the kltoheu door.
Was turning the spinning-wheel;
And the old brass clock on the mantle-tree,
Had plodded along to almost three
SUU the farmer sat In bis easy-chair.
While close to his heating breast
The moistened brow and the cheek so fair 
Gt his sweet grandchild was pressed; •
Uls head, bent down, on her soft hair lay;
East asleep Were they both, on that summer day!
- Charles Carnage Eastman.
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T H R E E -T IM E S -A -W E E K
RiM-Wtand. Maine, December 9. 1920. 
Personally appeared Neil S. Perry, who on
oath declares that he Is pressman In the offlee 
of the Rockland Publishing C o . and that of 
the issue of The Courier-Gazette <if Dec. 7. 
1920, there was printed a total of 3.991 copies
Before me, FRANK B. MILLER,
Notary Public.
To th e  u n in it ia te d  it tvas a lw a y s  a 
ynntter o f s u rp r ise  th a t  th e  B ritish  
Nav.V d id  n o t acco m p lish  m ore  in th e  
w ay  of d ire c t a tta c k , d u rin g  th e  W orld  
W a r. C om es now  th e  rep o r t of A d ­
m ira l Von S cheer, w ho, it  w ill be r e ­
m em bered , w as in com m and  of th e  H e r ­
m an  fleet d u r in g  th e  b a ttle  o f Ju tla n d . 
A ccord ing  to  h is  vers io n  th e  G erm an  
to n n ag e  loss w as 60.000 w hile th e  d a m ­
a g e  Inflicted upon  th e  B ritish  fleet w as 
n ea rly  th re e  tim e s  a s  g rea t. B u t Von 
S ch ee r f ra n k ly  co nfesses th a t  he had  
expected  th e  B ritish  to  follow  up  th e  
b a ttle , an d  th a t  if  th ey  h ad  done so, 
w ith  th e ir  su p e rio r  s tre n g th , th e  G e r ­
m an  fleet m u s t  h ave  been an n ih ila te d . 
T h a t  A dm ira l Je llico e  d id n o t ex tend  
i l ls  o p era tio n s  w as d o u b tle ss  th e  p a r t  
of ca u tio n ; an d  nction  to  th e  c o n tra ry  
w ould  c e rta in ly  h av e  been condem ned 
in  case  of g re a t  d isa s te r .  I t  a ll goes to 
show  how  m uch  e a s ie r  b a tt le s  could 
be fo u g h t If one s ide  b u t u n d e rs to o d  
w h a t w as p a ss in g  th ro u g h  th e  en em y 's  
m ind.
T h e  w ith d ra w a l of A rg e n tin a  from  
th e  L eag u e  of N a tio n s  is b u t a n o th e r  
ev idence  th a t  sm ooth  sa ilin g  could  not 
be expected . A n A sso c ia ted  P re ss  
d e sp a tc h  fro m  G eneva, w h e re  th e  
L eag u e  Is ho ld ing  its  sessions, co n ta in s  
t h i s  s ig n if ic a n t  p a r a g r a p h :
T h e  m ost e n th u s ia s t ic  s u p p o rte rs  o f 
1he L eag u e  now  a d m it  th e re  u re  p ro b ­
lem s in th e  co v e n an t w h ich  seem , for 
th e  m o m en t a t  least, beyond  so lu tion  
s ince  it is im possib le  to  tell bow pr 
e n t  a r ra n g e m e n ts  u re  go in g  to  w 
out. T he  g e n e ra l policy ad o p ted  
seem s to  be to  let tim e w ork  out a  so 
lo tion  of som e p roblem s.
I t  w a s  n o t m ere  sn a p  Judgm ent 
w hich  led th e  v o te rs  of th e  U nited  
S ta te s  to  d e fe a t by a  m a jo r ity  of e ig h t 
m illion  th e  p a r ty  w hich  w ould luiv 
tied  th is  co u n try  to th e  ta il  of til 
W ilson  k ite .
T he  S ecu rity  T ru s t  Co. to m o rro w  b e ­
g in s  tu rn in g  loose upon th e  c o m m u n ity  
th e  r a th e r  im p ress iv e  su m  of $50,000 
w hich  h a s  been  ac cu m u la te d  d u r in g  
th e  year- by th e  th o u sa n d  d ep o sito rs  
in  th e  C h ris tm a s  C lub. T h e  bu lk  of 
th is  m oney w ill be sp e n t im m ed ia te ly  
an d  for w o rth y  purp o ses , o th erw ise  it 
w ould n o t t ru ly  re p re se n t  th e  th r if ty  
s p ir i t  w h ich  led to  its  a ccu m u latio n . 
T h e  C h ris tm a s  C lub p lan  is of co m ­
p a ra t iv e ly  re c e n t  g ro w th , b u t h a s  been 
fo u n d  to  p o ssess  so m an y  a d v a n ta g e s  
th a t  It is now  c a rr ie d  o u t by 3600 
b a n k in g  in s titu tio n s , rep re se n tin g  
sec tio n s  of th e  co u n try . T h e  am o u n t 
saved  In th is  m a n n e r  th e  p a s t yeai 
aa ld  to  be $110,000,000, W h a t  a  boon 
to  trad e .
F ew  s ta te sm e n  assu m e  office n o w ­
a d a y s  w ith o u t en g ag in g  th e  a s s i s t ­
a n c e  o f a  n e w sp a p e r  m an , so i t  w as 
no  su rp r ise  T u esd ay , w h en  th e  public 
w a s  Inform ed th a t  G o v ern o r-e lec t 
P a r k h u r s t  h ad  ap p o in ted  G ilb ert It. 
C h ad b o u rn e  of A u g u s ta  a s  p riv a te  
se c re ta ry . T h e re  w ere m a n y  a p p li ­
c a n ts  fo r th e  p o sition  b u t  th e  keen 
eyes of th e  n e x t g o v e rn o r re s te d  in 
th e i r  s e a rc h  a f te r  h e  hud esp ied  
•'C had." T h e  new  s e c re ta ry  w as 
fo rm erly  ed ito r  of th e  K ennebec  Jo u r 
nal, anti h is  fam ilia rity  w itli A u g u sta  
ofllctaldom  w ill m ak e  hint a v a luab le  
m an  from  tiie  s ta r t .
S irs . W a rre n  G. H a rd in g  w a s  a  g u est 
a t  th e  W h ite  H o u se  T u esd u y  of M rs. 
W oodrow  W ilson , and  from  th e  la t te r  
rece iv ed  som e vu iuub le  h in ts  us  to 
iiow  th e  e s ta b lish m en t is  ru n . T h e  d e ­
sp a tc h e s  g rav e ly  in fo rm  u s  th u t  M rs. 
H u rtlin g  w as n o t tak e n  In to  th e  k i tc h ­
en, b u t it  is fa ir  to  a ssu m e  th a t  site 
w ill be ab le  to  llnd som ebody w ho will 
h e lp  h e r  do th e  d ishes. T h e  H a rd in g s  
h a v e  leased tiie  W h ite  H o u se  fo r fo u r  
yeu rs , unit a t  the  e x p ira tio n  o f th u t 
tim e  th e  lease  w ill p ro b ab ly  be r e ­
new ed  if th ey  d o n 't  s e a r  tile  fu rn itu re  
o r give u n d u e  offense to th e ir  110,- 
000,000 neig h b o rs .
U ncle  Karn h a s  rea so n  to c o n g ra t ­
u la te  h im se lf  upon  th e  b u s in e ss  w hich 
he  is doing  th is  y e a r  w ith  n o n -co n tig -  
u ous te r r ito rie s .  T h e  to ta l  t ra d e  in 
th e  e ig h t  m o n th s  en d in g  w ith  A ugustP  
3920, w as $000,000,000, $73,000,000 m ore 
th a n  fo r th e  fu ll c a le n d a r  y e a r  of 
3 919. Jt is  n o t fo be ex p ected  th a t  
l id s  c lip  is b e ing  m a in ta in e d  in tiie  
co nc lud ing  fo u r m o n th s  o l 1920, hu t 
th e  g a in  w ill be a  m o st a s to n ish in g  
one. l-o ts  of c o u n tries  w hich  s c a rc e ­
ly knew  o u r  g en ia l Uncle a  few  y e a rs  
ag o  a re  now buy ing  reg u la rly  from  his 
ap p le  c a rt.
T h e  T o p sh am  F a ir  A ssociation  
p i t t e d  i ts e lf  on  th e  back  M unday a f te r  
lis te n in g  to  tiie  re p o r t  of th e  tre a su re r ,  
w h ich  show ed a ll bills pa id  an d  $7,487 
c a sh  on han d . H e re ’s h o p in g  th a t  th e  
o rg an iz a tio n  a p p re c ia te s  th e  su p p o rt 
it is g e tt in g  from  K nox co u n ty  folks.
T he  local red u c tio n  in m ea t p rices  
th is  week is a b o u t th e  b es t C h ris tin a s  
p resen t m o st fo lk s  could have.
T H E  O F F IC IA L  V O T E
Illin o is
H a rd in g 's  jd u ra lity  in I llino is w as 
890.085, a cco rd in g  to  co m p le te  olJlciad 
Jig ureas. J i.u  d in g 's  to ta l  vote w as 
4.396 fo r  C o x . W ill ia m  
as  elected  U nited  S ta te s
480 to  
.•Kiltie.’ 
or by 
K en  
a n d  
1 vote  
,842-
827,036 v o le s . ( i o v e r n o r -  
S m a ll  r e c e iv e d  1.213.073 
Ja m e s  H am ilto n  L ew is 
>. g iv ing  Sm all a  p lu ra lity
T e lep h o n e  th a t  item  of in 
C o u rie r  -G aze tte , w here  tli 
I ca tie rs  will tree it.
C O M M U N IT Y  C H R IS T M A S  TREE
Elks Lodge and Citizens Swing In Behind Miss Corbett’s 
Worthy Undertaking.
M iss C orbet t ’R C o m m unity  C h r is t ­
m as  T ree took  fo rm  las t n ig h t, w hen 
so m e  50 m en and  w om en g a th e re d  at 
th e  E lk s  H om e to  give th e  w o rth y  
p ro je c t th e  p ro p er im petus. A g e n ­
e ro u s  sum  of m oney  w a s  ra ised  on 
th e  spot, hut it is a p roposition  w hich 
will req u ire  at lea s t $500. a n d  e v e n ­
tually  th e  c o m m ittee  will p ass  am o n g  
you.
As th e  m a t te r  now s ta n d s  th e  tre e  
— 10 feet tall, o r 50 feet tall, a s  th e  
co m m ittee  tnny decide— will he c o n ­
tr ib u te d  bv F red  M. B lack ing ton . who 
w ith  c u s to m a ry  fre e -h ea r te d n e ss , will 
a lso  a tte n d  to th e  se ttin g  of it. D is ­
tr ic t S upt. B lodgett' of th e  Knox 
C ounty  E lec tr ic  Co. h a s  ag re e d  to  s‘ee 
th a t  it is p ro p erly  lig h ted  a n d  th e  W. 
H. G lover Co. will fu rn ish  th e  s ta r ,
w ithou t w hich no well reg u la ted  
C h ris tm a s  tre e  is considered  n»m - 
plete. W h e th e r th e  tree  will be e re c t ­
ed in th e  lodge room , or on th e  E lks 
laWn. is o ne  of th e  q u e s tio n s  w hich 
w iil he decided  by the com m ittee .
I dint n ig h t 's  m ee tin g  w as e n g in e e r ­
ed by E x a lted  Kulov E rank  A. T irre ll. 
J r .  By u n an im o u s vote M iss Helen 
C o rb e tt w as m ade  ch a irm a n  of th e  
p ro jee t. w ith  th e  p r iv i le g e  o f  c h o o s ­
ing  h er a s s is ta n ts .
A d d ress in g  th e  g a th e r in g  briefly. 
M iss C o rb e tt sa id  th a t  ’ it m eans 
so m eth in g  w hen b u sin ess  m en a re  b e ­
hind  a n y th in g  th a t  c o u n ts .’' “T h is  
tre e  is going  to be la rg e r th an  Inst 
y e a r ’s," sh e  sa id , "because  th e  needs u re  
g re a te r  It is n o t rea lly  th e  C h r is t­
m as tre e  th a t co u n ts , but th e  re s u lts  
w hich follow in th e  cold w in ter
E*rly 1
It is to your advantage.
You get the pick of the stock. 
You avoid the crowd and you 
receive the individual a tten­
tion we are so anxious to give 
to every customer.
Everything for men and boys 
wear and some specially fine 
qualities for Christmas gifts. 
Bath Robes, $6.00 to $1 5.00. 
House Coats, $10, $12. 
Handkerchiefs, all prices. 
Collar Bags.
Traveling Cases, $6 to $10. 
Neckwear, 50c to $3.00. 
Traveling Bags, $5 to $35.
80x80 Percale Shirts.
Sizes 14 to 17. Fast colors. 
Soft cuffs. Pearl Buttons. 
Full size. Perfect fitting. 
Regular $2.50 value.
$1.65
J. F. G reg o ry  S o n s  Co.
UNUSUALLY LARGE LINE OF
EMBLEMS
OF PRACTICALLY ALL ORDERS
FROM  $1 .00  U P  
O R E L  E. DAVIES
M.B.&C.O.PERRY
Corner Main and Limerock Streets 
WHERE THE PROMISE IS FULFILLED
4  SPECIAL &
-FOR—
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y
Fancy cq»n fed steer  beef
FANCY PORK R O A S T .......................... 2 5 c
FANCY PORK C H O P S .................................. 3 0  C
SIRLOIN ROAST ................................................2 5 c
‘SIRLOIN S T E A K ................................................ 3 5 c
RUMP S T E A K .....................................................4 0  C
TOP ROUND S T E A K ................ ‘ ...................3 0 c
BOTTOM ROUND STEAK 2 5 c
HAMBURG STEAK .............................1 8 c
POT ROAST ................... ........................................2 5 c
WHOLE H A M ................. ....................................3 5 c
Fijller-Co bb -Davis
MRS. GREGORY WILL BE AT OUR  
STORE ALL DAY SATURDAY AND WILL 
DEMONSTRATE OUR TEA AND COFFEE,
FREE      
FEED CANNED CORN. CANNED BEANS, SAL 
MON, EVAPORATED MILK, SALAD
DRESSING. AND CANNED FRUIT. WHICH WE 
SHALL OFFER AT PRICES LOWER THAN ANY 
YOU HAVE YET HEARD.
We are opening in our Basement a Gift Depart­
ment of 25c articles representing the various de­
partments in our shop. Many of these are specially 
priced for this display. Many interesting articles 
will be found that will simplify the Christmas 
shopping.
F u  lle r - Co b b -Davis
I
 m on ths. S co res  of ch ild ren  In th is  
c ity  will (to w ithou t a toy  o r  a  C h ris t-  
| m as d in n er, Unless som ebody looks 
a f te r  th e ir  w elfa re ."  M iss C orbe tt e x ­
p lained  th a t  a ll eases  will be c a re fu l-  
| iy in v es tig a ted  a s  to  th e ir  w o r th i­
ness. so th a t  th e n  mnv lie no  m is ­
p laced gift,’  "\V. can m ake  th e  c h il­
d ren  w onderfu lly  happy ."  M iss C o r­
b e tt sa id  in conclusion.
' W h a t's  th e  m a tte r  w ith  s tn r t ln c  
a fund no w ?" ' asked  A. T  B lacktnR - 
ton, and  an sw ered  h is  own q u estio n  
by  d ep o sitin g  a  flve-do lla r bill on a 
s tan d  in th e  m iddle of th e  lodge 
room  floor. H is exam ple w as sp e ed ­
ily followed by o th ers  p resen t.
I 'red  M. IH aekiturtou. It I.. K n o w l­
to n . .1. C P e r r y .  Mrs. K. K. L eigh ton  
am i M rs. N. Conk Sholes w ere  a p ­
poin ted  a co m m ittee  to  co llect m oney, 
c lo th in g , toys. etc., and  E. F. B erry  
w as nam ed n s  c h a irm a n  of co m m ittee  
rrom  th e  E lk s  Lodge to  a s s is t  M iss 
C o rb e tt.
A n u m b er o f v iew s w ere  p resen ted  
a s  to th e  best m nnner In w hich  to  
"puli off" th e  C h ris tm a s  tree . M iss 
C orbe tt told of a ' sy s tem  w h ereb y  
each  child  inv ited  would h a v e  a n u m ­
ber. and  th a t  no nam es wll he called. 
T he p rese n ts  will he d is tr ib u te d  in th e  
hall. Som e w ere s tro n g ly  in fav o r of 
h a v in g  th e  tre e  itse lf on th e  law n , 
an d  If th e  n ig h t is sn ita lile  fo r o n t- 
door ex e rc ise s  to h av e  C h ris tm a s  
enrols, an d  possibly bnnd  m u sic , so 
th a t  th e  w hole public m ay sh a re  In 
tile  co m m u n ity  sp irit. Not a d o lla r 
of tip ' am o u n t co llected , is to  bp used 
f o r 1 th is  pu rpose, how ever.
T he  ev en t will tak e  p lace  on C h r is t ­
m as Eve. Bain or sh in e  S a n ta  will 
com e down th e  ch im ney  ju s l the  
sam e.
D E B S  G O T  B IG  V O T E
" B a c k  C e ll"  C a n d id a te  H a d  N e a r ly  a 
M illio n  B ackers  in N o v e m b e r.
E ugene V, Helis. S oc ialist ca n d id a te  
for P re sid e n t In the  Inst e lection , r e ­
ceived n ea rly  959.900 v o tes—th e  g r e a t ­
e s t n u m b er polled by a S o c ia list P re s ­
id en tia l nom inee in th e  c o u n try 's  h is ­
tory  and  ap p ro x im ate ly  tw ice th e  S o ­
c ia lis t vo te  in J91G.
A v ailab le  ofllelal an d  unotncln l r e ­
tu rn s  from  all blit seven  s ta te s  show 
th a t  D ebs polled 900,663, w h ich  added  
to  th e  S o c ia list vote o f  th ese  seven  
s ta te s  fo u r y ea r a g o —18.306—w ould 
give him  a  to ta l of 948.929. T h e  m is s ­
ing  s ta te s  a re  Idaho , L o u is ian a , M on­
tan a . N ew  M exico, N o rth  an d  S ou th  
D ako ta  and  T exas.
D ebs rolled up  204.120 v o tes  in New 
Vol k s ta te  a lone, excep ting  th e  so ld ier 
vote, th e  uno tlic la l re tu rn s  show —m ore 
th an  fo u r tim es th e  s ta te 's  S oc ialist 
vote in 1916 an d  over th re e  tim es 
D ebs' poll in 1912.
M a ssa c h u se tts  gave D ebs 32,267 and  
C onnec ticu t 18,225.
B ert Angel, fo rm erly  p ro p rie to r  of 
P a ra d ise  Cafe, left W ednesday  m o rn ­
ing  fo r N o rth  Sydney, C ape B reton , 
go ing  to Ills hom e tow n f t- th e  llrst 
v isit in 13 y ea rs . He w ill p ro b ab ly  go 
In b u s in ess  w ith  his fa th e r,  w ho is one 
of th e  o ldest m erc h a n ts  th ere . H is 
fum ily w ill jo in  him la te r.
C h ris tm a s
F o o tw ear
Boots
Shoes
Rubbers
Footholds
Slippers
Moccasins 
Overshoes 
Rubber Boots
Felts and Rubbers 
W e have them for every 
member of the family.
Buy Early.
C. H. HOREY’S
O p p o s ite  S tu d le y ’s - - 286 M a in  S t.
T’S T H E  CU T th a t  co u n ts  in 
ta ilo rin g  c lo thes. All tiie  
sw ag g er sh ap elin ess , s len d er 
g race  an d  " h a n g ” of well- 
m ade  c lo thes dep en d s upon th e  w ay 
they  a re  cu t, anti we a re  e x p e rts  in 
th a t  b ran ch  of
G O O D  T A IL O R IN G ,
a s  well a s  in d esign ing , fittin g  and  fin­
ish ing . W e use th e  b es t m a te ria ls  and 
do carefu l, s a tis fa c to ry  w ork.
L et us tak e  y o u r m easu re  to -d ay .
J99Mai« Si RO CKLAND ME. Phosc 40»
D u r in g  t h i s  M o n th  
W e  s h a l l  c o n t i n u e  o u r
Great M a rk  Down Sale of 
M e n ’s and Boys’ Clothing
W e a d v ise  o u r  c u s to m e r s  to  
B U Y  NOW , w h ile  w e  o ffer  a 
w id e  ra n g e  for  se le c tio n .
About 25 Boys’ Overcoats, ages 12 to 18 years. We are closing out at $3.00 each.
' W onderful bargains in Boys’ Short Pant Suits
W e w ant to see a bridge built over the Kennebec River
PA RK  T H EA TR E
Bob O tt Company Is Proving 
a Strong A ttraction— Better 
Than Last Year, Everybody 
Says.
Bob o t t  a n d  hi« c lev e r co m p an y  of 
m usica l com edy a r t i s t s  hr.ve th re e  
d a y s  m ore in w hich  to p lease  th e ­
a tre g o e rs  of R ockland. Mr. O tt r e ­
tu rn e d  to  R ock lan d  J lo n d a y  a n d  
opened h is  e n g ag em en t h e re  w ith  a 
b ran d  new m u sica l com edy, "T he  
Ju m p in g  Ja c k .” T h is  p roved  to be 
such  a  su ccess  t h a t  c a p ac ity  bouses 
h av e  I,ceil th e  ru le  a t  th e  P a rk  th e a ­
t re  sin ce  th e  open ing
Mr. O tt will off, 1- a n o th e r  show  th a t  
is en tire ly  new to R oek lund  today , 
w hen “A W ife F o r Kale" w ill be p re ­
sen ted . T ills fa rc e  is from  tile pen of 
M att O lt tile ta le n te d  b ro th e r  o f B oh . 
M att h ad  in m ind each  m em ber of 
B ob’s  p resen t roqopany w hen he 
w ro te  "A W ife F o r Kale" lin n  th is  in ­
su red  th e  success  of tiie  piece. T o ­
m orrow  "T iie  Veiled M odel" v^ill be 
th e  a tt r a c t io n  w hile  "T h e  Love G irl” 
will l,e used S a tu rd a y  a fte rn o o n  and  
n igh t. T h is  p iece is called  "An E x tra  
sw ee t"  o ffe ring  a n d  " a  b e tte r  show 
could not l,e se lec ted  to c lose a  su c ­
cessfu l en g ag em en t.
T h e re  will bi sp ecia l f e a tu re s  in 
connection  w ith  th e  m u sica l com edies 
d u r in g  th e  rem a in d e r  of th e  week. 
T h u rsd ay  n ig h t Mr. O lt w ill co m ­
plete ly  m ake  up  in full view  of Ills  
a u d ien ce  befo re  th e  perfo rm ance . 
T h e re  will he a d u a l ad d ed  a tt r a c t io n  
F r id a y  n ig h t, w hen a  b ig b a th in g  
b e a u ty  c o n te s t w ith  local g irls  tak in g  
p a r t  an d  a n  a m a te u r  show  will lie 
stag ed . S a tu rd a y  •a fte rn o o n  will be 
se t a s id e  for th e  c h ild ren  a s  a "K id ­
d les ' K ew ple m atin ee .” Mr. O tt w ill 
give aw ay  to  w om en an d  ch ild ren , 
K ew p le  dolls w hich  a re  on exh ib itio n  
a t  M oor’s d ru g  s to re .—Adv.
NORTH NATIONAL BANK
The Hlockltoldvrs uf Ibo North National Bank 
are hereby notified that their annual meeting 
will be held at their Banking llooina on Tiles- 
day. January 11. l‘»21. at H» o’clock A. M. to | 
transact the follow.ng business:
F irst: To see i f  the stockholders will vote 
to,amend Hectlon third of the "Articles of A««*>- | 
elution" so It will lead as follows: "T)w
ward of Directors shall consist of not less than 
e or more titan fourteen Stockholders ”
Second : To sde if tiie Stockholders will vote
to Increase the Board of Directors.
Third: For the choice or a Board of Direc­
tors for -the ensuing year.
F o u rth : For the transaction of any other 
biwin. e; thut may legally come before them
E F BERKY, Cashier |
Rockland. Maine. Dec. 7. 1W20 147 1
ANNUAL MEETING 
THE ROCKLAND NATIONAL BANK
Koeklaud, .Me , Dec. 8, 1*320. 
To the Stockholders : Notice Is hereby given 
it tiie annuel meeting of the Stockholders
ot The Dockland National Bank will be held 
at its hanking rooms on Tuesday, January 11, 
1921, a t 10.00 o’clock A. M , to fix the num­
ber of and elect a Board of Directors for the 
ensuing year, and tiie transaction of such other 
business as may properly come before (lie ineet-
g Per order,
I IK-4 II E ROBINSON, Cashier.
Buy Your Xmas CanfeHsrei
RiBBON CA3WY, 2-LR. BOX, GSc
“CUT ROCK.” 43c lb. 
“BOSTON FLAKES” 55clb
‘‘JENNY LIND.” 47c lb. 
“SABYLAND.” 55c lb.
These candies are absolutely tresh. bright and attractive. Extremely low priced. you win 
pay from 15c to 25c per lb. more elsewhere than we ask. The kiddies will surely enjoy them
MINCE MEAT
CONDENSED 
| Sc pkg. 
PURE AND GOOD
NEW CROP
MIXED NUTS 
3 0 c  !b.
Pecans. Filberts. Almonds 
Castanas. Imp’d Walnuts
SEEDED
RAISINS 
3 2 c  pkg.
Delicious New Crop
TEASE,. 35c: GOFEEESI, 33c-
55*G5c Value
DIRECT IMPORTING CO.
BENEFIT STORE 
391 Main St., Rockland, Me.
A Y E R ' S
Do you have any difficulty in knowing what to buy for 
Christmas. Below is a partial list of some of the 
js we have for you. Look them over.thing
FOR F A T H E R —
W o o l S to c k in g s  ..................35c, 50c, $1
N ig h ti S h ir ts  ......................  $2.00, $2.25
S h ir ts  ................................. $1.50, $2.00
S h co p sk in  C o ats  ................... $14, $18
W a r m  G loves o r  M it te n s  50c, $1, $2
H a n d k e rc h ie fs  ......................... 10c, 25c
F la n n e l S h ir ts  ......$2.75, $3.50, $5.00
W in te r  C ap s ......................  $1.50, $2.00
F O R  B R O T H E R -
S to c k in g s  .......
T ies ..................
H an d k erch ie fs
P a ja m a s  ..........
S h ir ts  ................
S u sp en d ers  ....
B a th  Robes ...
A rm  B ands .....
S w e a te rs  ........
B elts  ...................
...50c , 75c, $1.00  
50c, $1, $1.50, $2 
. 25c. 50c
................  $3, $3.50
...........$2.00, $3.00
... 50c, 75c, $1.00  
$9.00, $12.00
...................25c, 50c
.......$5, $8.50, $10
50c, $1.00, $2.00
G loves ....•................................$2.50, $4.00
S ilk  S to c k in g s  ........ 75c, $1.00, $1.25
T ie s  .............*............ $1.00, $1.50, $2.00
D ress S h ir ts  ........$2, $3, $4.50. $5.50
B a th  fie  bes .................... $9.00, $12.00
A n y
d e s ire d . Shop E a r ly .
W I L L I S  A V E R
NEW SPEAK BLOCK : : AT THE SHOOK : : ROCKLAND, MAINE
J .  W. A. C igars  fo r  X m as
A more satisfactory present could not be bought for him. 
IN BOXES OF 10, 25, 50
SOLD BY ALL DEALERS 
facto ry  at 1 he Brook
J. W . A. C IG A R  CO.
TH E  TYLER STUDIO
F O R  C H R IS T M A S
PO RTR A ITS BY PH O TO G R A PH Y
147-153 O v e r  S c o tt T e a  Co.
SWEET
NUT
Margarine
3 4 c  lb.
3 lbs. f or $ I
F O R  S O N —
G loves ....., ...................... 25c, 50c, $1.25
S to c k in g s  ........................ 25c, 50c, 60c
T ic s  .....................................................   50c
H a n d k e rc h ie fs  ..................................  25c
B a th  Robes .    $5.00
W a tc h e s  ............................................ $2.25
S w ea te rs  ................................ $5, $6, $7
S h eep sk in  C o ats  ...............$12.50, $15
F O R  F R IE N D S —
T ie s  ..................50c, $1.00, $1.50, $2.00
In i t ia l  H a n d k e rc h ie fs  10c, 25c, 35c
S h ir ts  ...................... $1.50, $2.00, $3.00
S u sp en d ers  ....................50c, 75c, $1.00
A rm  B ands ......................10c, 25c, 50c
C e lts  .............................50c, $1.00, $2.00
S c a rfs  .................................... $1.00, $3.50
G loves .............................. $2.00, $2.50
S to c k in g s  .............25c, 50c, 75c, $1.00
F O R  H I M —
U m b re lla s  ............................. $2.00, $2.50
H a n d k e rc h ie fs  ................ 25c, 35c, 50c
S w e a te rs  ............................ $8.50, $10.00
F a n c y  B e lts  ..........$1.00, $1.50, $2.00
S c a rfs  .......................$1.00, $3.50, $4.00
cle p u rch ased  here  can be e x ch an g ed  a f te r  C h r is tm a s  if  so
Ev</ry-Other-Dffj Rockland Courier-Gazette, Thursday, December 9, 1920. P age Three
Calk «r the down
COMING NEIOHBORHOOn EVENTS
p re  n - i t— Bob Ott’s Musical Comortles at 
Park Theatre.
Pee 9 Wiscasset adjourned session of 
Lincoln County Supreme Court begins.
Pec 9 Week Pay Bazaar and baby show 
st K. of P. linll. Thomaston.
Pec in The .Methchoscc Club will meet with 
Mrs Wflliatn RIHngwood.
Dec. Ilk—Chicken pie supper a t the Metho­
dist church. Thomaston
Dec I I—Play “ Fine Feathers,”  Watts hall,
Thomaston.
Dec 11 (afternoon and evening)—Elk4 Benefit 
for Mins Corbett's Christmas Tree
Dec Di (7.30 p m J —Lodge of Perfection , . , .
meets nt Temple hall. 1, s  is being co llected . pee A- L a m b s.
Dec. 21 -21—Annual stftftlon of Maine State 
Iran pro. In Lewiston
.Ian 11 -Thomaston, Watts hall. Pitt Parker.
C h rist map 
Ittorrrw .
Club p a y m e n ts  begin to -
Jo h n  J. Wn id  well w as in B oston 
th»* f i r s t  o f  t h e  w e ek  on  b u sin ess  co n ­
nec ted  w ith  th e  schoonbi* Zebedce 
Cliff, w hich w as reccntli* launched  
n t Booth b ay  H arb o r.
A m ericus  
hold its  f 
f ’h r is tm n s  
rs i  h lm
Hook «fc l a d d e r  is 
e an d  ball 
lot of sottvr
.A carload  of h o rse s  fo r C. I. B o r ­
row s a rr iv ed  y e s te rd ay  by  A m erican  
R ailw ay  E xpress.
F red  Renvey, an  a m b itio u s  R ock­
land  boy, bou g h t a  p ig  M arch  22. for 
Which h e  pa id  $10.50. T h e  an im a l 
w as s la u g h te re d  th e  o th e r  day . and  
tip p ed  th e  scale s  n t an  even 400 
pounds. It co st $52.50 to  b o a rd  the 
p o rk er, an d  th e  o w n er rea lizes  a  nice 
l it tle  profit, even u n d e r th e  reduced  
p rices.
Fee th e  b e a u tifu l n eck w ear a t  B u r- 
147tf
We w ant to see a Bridge built 
across the Kennebec River at Bath, 
and expect to do our bit towards it.
COBB’S, INC.
I T  H A S  C O M E !
Real W e s te rn  Beef D ropped in P rice
WE REVISE OUR PRICES TO CONFORM WITH THE PRESENT 
MARKET ON FANCY WESTERN STEERS,
Rum p S te a k ..................... ...................45c Porter House .
Top Round ........................ ...................38c S ir lo in ............
Bottom R o u n d ................. ...................30c Rib Roasts . . .
Stew B e e f .......................... ...................25c Chuck Roasts
Ham burg .......................... ...................25c Pie Meat . . . .
,45c
F R E S H  PO RK IS ON T H E  D E C L IN E
Best Roast P o r k ................................... 28c C h o p s ..............................................30c, 33c
N A T IV E  L A M B  ,
Large Legs .............................. 27c. Small L e g s ..................33c. C h o p s .................29c
Fores, whole ...................................  15c. Fores, cut . 2 .............................................20c
FANCY CALIFORNIA EMPEROR G R A P E S ................................................. 30c
FANCY IMPORTED MALAGA G R A P E S ....................................................... 35c
A  FEW E M PE R O R S....................... 20c
JONATHAN ' DELICIOUS BANANA
AND NATIVE APPLES
N E W  IN D IA N  R IV ER  G R A P E  FR U IT  A N D  O R A N G E S
ORANGES, SWEET AND JU IC Y .................50c, 75c, $1.00
GRAPE FRUIT, 4 for 25c; 3 for 25c; 2 for 25c; 2 for 35c
TANGERINES, POMGRANITES, NEW DATES, FIGS, NUTS
F R E SH  CLAIMS A N D  O Y S T E R S  EVERY DAY
and all other fish that are fresh in the m arket
L. P. T R U E ’S CANNED CORN, two cans f o r ............................................... 9 S ± r
Packed in Hope, Me.
THE BEST POP CORN IN THE WORLD— OFF THE COB
3 L B S . FOR 25c
G uaranteed to pop
TH A T P E A N U T  BR IT T L E  IS  G REAT, per pound.................27c
Cobb’s Special Coffee .....................  39c Formosa Oolong T e a ..........................37c
O NE P O U N D  OF EACH , 6 7 c
It’s w orth a try
OUR NEW PRUNES ARE IN
Every article you buy of us is guaranteed as represented. Money refunded if not 
satisfactory.
H. P rice  W ebber, th e  v e te ran  ac to r, 
is sp en d in g  a few  dnyfc in the city .
Golden Bod C h a p te r, O K. S. holds 
Its an n u a l m ee tin g  tom orrow  n ig h t. 
M rs. I.. F. C hase  an d  Mrs. Alibi 
C am pbell w ill h a v e  eharg , of th 
supper.
P a tro n s  of th e  S k a tin g  Kink saw  
a n o th e r  r a t t l in g  good re lay  race 
T u esd ay  n ig h t, w hen  F ran k  Allen and  
W alte r R ogers d e fea ted  “Jeff” M ealey 
and  H a rry  R oh ishaw  by ab o u t th re e -  
q u a r te rs  of a lap. M ealey’s team  
s ta r te d  o u t w ith  th e  ev ident in ten tio n  
of rep e a tin g  its  v ic to ry  of las t week, 
and  d u r in g  thA first m ile m ain tain ed  
a lend of a b o u t h a lf  a lap. R ogers 
w ho a p p e are d  to be in p articu la rly  
good fo rm  is g iven  full sh a re  of th e  
c red it fo r ov e rco m in g  th ia  lead and  
w in n in g  th e  race. L a te r  in th e  se a ­
son th e  team s m ay  m eet ag a in  to see 
w hich can  w in th e  ru b b er.
M aiden Cliff R ebekah Lodge of 
C am den cam e a -V is itin g  T uesday  
n ig h t, and  in fine s ty le  conferred  the  
d eg ree  upon five c a n d id a te s—M isses 
E lizab e th  M. C o lburn . F lo rence Cole, 
Jen n ie  T earley , an d  R uth  S m ith  and  
M rs. Helen K now lton . S u p p er w as 
served  to 200 m em b ers  of th e  order.
P le a s a n t  V alley  G ran g e  a t its  a n ­
nual m eetin g  T u esd ay  re -e lec ted  F. L. 
M orse ns  m as te r, a  position w hich he 
h as  filled w ith  m uch c red it th e  p ast 
year. T he  o th e r  officers chosen  a re : 
O verseer, E llis  A. S p rag u e: lec tu rer, 
Adelin F. V eazie; s tew ard , J e s s e  A. 
T o h n an : a s s is ta n t  stew ard . C harlie  
A. S h e rer; c h ap la in , Susie T. Snow ; 
tre a su re r , F ra n k  E. Post; se cre ta ry , 
W illis Snow ; doorkeeper, R o b ert H. 
M cIn tosh : ceres. B elle  Row ley; po- 
m ona, M ildred M. S p rag u e; F lora , 
Effie P e rry , lady  a s s is ta n t  s tew ard . 
E d ith  H. M ank.
H o lid ay  p a tro n s  a t  D aniels’ jew elry  
s to re  com m ent ap p ro v in g ly  upon th e  
a lte ra t io n s  w hich  h av e  la te ly  been 
m ade th ere , n e a rly  doubling  th e  c a ­
p ac ity  of th a t  p lace  of business. T h is 
h a s  been m ade  possib le  th ro u g h  th e  
ad d itio n  of th e  la rg e  room  a t th e  re a r  
of th e  sto re , w h ich  w as fo rm erly  
leased  a s  an  an n ex  to  th e  K alloch  F u r ­
n itu re  Co.’s s to re . W ith  th e  rem oval 
f th e  p a rtitio n  M r. D aniela becam e 
p o ssesso r ’of th e  e n tire  ground  floor 
from  M ain s tr e e t  th ro u g h  to th e  re a r  
of th e  build ing . H a lf  of th is  a d d i­
tio n a l space  h as  been  converted  in to  
a d e p a rtm e n t fo r c u t  g lass  t^nd china. 
T he  w alls  and  sh e lv es  a re  covered  w ith  
g ra y  poplin , an d  th e  effect is very  
p re tty . T h e  r e a r  o f th e  s to re  is used 
w orkroom  fo r th e  r e p a ir in g  of 
clocks etc. P ro v is io n  fo r an  office is 
a lso  a fforded  in th is  annex. T he 
waffs th ro u g h o u t h av e  been  new ly 
papered  and  th e  c y p re ss  finish lias 
been s ta in e d  in im ita tio n  of m ahogany , 
th e  gen e ra l effect b e in g  g ray  an d  brown. 
Mr. D an iels  h as  been  a  ten a n t of th is  
s to re  13 years,, an d  it  is recognized  as  
one of th e  m o st ta s te fu l and  b est 
equ ipped  jew e lry  e s ta b lish m en ts  in
M aine.
N ow th a t  th e  p rice  of a lm o st ev e ry ­
th in g  else is b e in g  reduced  th e  P o st 
Office D e p a r tm e n t is  unk ind  enough 
to ju m p  th e  box ren t. The new  ra te s  
show  an  in cre a se  o f  ap p ro x im a te ly  25 
p e r cen t an d  a p p ly  a s  follow s to  the  
local office: Lock boxes, sm all, 75 
c en ts  per q u a r te r :  lock boxes, m e­
dium , $1 p e r ’ q u a r te r ;
large, $1.50 per q u a r te r ;
lc»6k boxes, 
lock boxes,
A few  B a rg a in s  on th e  P re se n t M ark e t
CAMPBELL’S TOMATO SOUP, PER CAN 12c 
9 CANS FOR 99c 
OTHER KINDS, 2 CANS FOR 25c V
3  i
FANCY NO. 1 FORMOSA OOLONG TEA, LB............... 37c
COBB SPECIAL COFFEE (fresh ground) ...............................39c
ONE POUND OF EACH ....................................................67c
Tip Top Red Kidney Beans, 2 cans 
Revere Golden Wax Beans, 2 cans
2 cans Maine Corn f o r ..................... 25c
Warner’s Macaroni, 2 pkgs. for. . .25c
Bee Tomatoes, large c a n s ..................15c
Libby’s Condensed Milk 19c, 2 cans 35c
California Budded W a ln u ts ......... 40c
(the best that grow)
Evaporated Milk, 2 c a n s ................. 25c
Epicure Seedless Raisins, pkg...........27c
Aunt Jemima’s Pancake Flour, pkg. 17c 
Bridgeton Canned Pears in Syrup 29c 
California Peaches, large cans . . . .  38c
Libby’s Pork and Beans . . . . 
5 cans ......................................
Libby’s Catsup, large bottles . 
Livingston Tomatoes, per can 
3 lb. cans C risco ........................
25c
25c
11c
50c
27c
23c
75c
e x tra  larg e , $2 p er q u a rte r.
A recogn ition  se rv ice  in ho n o r of its  
new  p asto r, Rev. W illa rd  L eslie  P ra tt ,  
w as g iven  on th e  e v en in g  of Dec. 2 by 
th e  S to u g h to n  S tre e t  B a p tis t  church , 
Boston, six  p a s to rs  of neighborhood 
c h u rc h e s  ta k in g  p a r t  in th e  exercises. 
‘T he  c h u rch  h as  g iv en  u s  a w onderfu l 
reco g n itio n .” w r i te s  M r. P r a t t .  "T hey 
a re  doing  e v e ry th in g  in th e ir  pow er to 
m ake ' o u r w ork  a  success. W e a re  
m ak in g  larg e  p lan s  a n d  th in g s  look 
very  p ro m isin g  fo r tiie  com ing  d ay s .”
M rs. Alice S. G ay d ied  a t  h e r  hom e 
on M iddle s tre e t  e a rly  th is  m orning , 
a f te r  a lingering  illness, aged  61 y ears. 
F u n e ra l se rv ices  will be held  a t  h er 
la te  hom e S u n d ay  a t  2 p. m .
M iss H elen C o rb e tt, c ity  m atro n , has 
been inv ited  to  a d d re ss  th e  B a th  R o t­
a ry  Club Dec. 21 a t  a n o o n d ay  lunch- 
A lthough  an  exceed ing ly  busy  
w om an  a t  tiffs season  o f th e  y ea r M iss 
C o rb e tt w ill p ro b ab ly  a c c e p t—and 
B a th  will h e a r  a good p rac tic a l co m ­
m on sense  talk .
W a rre n to n  G ilch res t w ho  su s ta in ed  
an  in ju ry  of h is  sp in a l co lum n while 
w o rk in g  in th e  Long Cove p av ing  
r ry  recen tly  is s till confined to th e  
bed a t lffs ham e on P u rc h a s e  s tree t, 
b u t is im prov ing . H e is a tte n d e d  by
Dr. Iliff.
It will be p a s t exa lted  r u ’e is ' n ig h t 
a t  R ockland Lodge of E lk s  n o x f M on­
day . T h e  d eg rees  will he w orked  w ith  
th e  follow ing officers in th e  c h a ir :  W . 
W . C ase, ex a lted  ru le r ; E. B. Mac- 
A llis te r, lead in g  k n ig h t; L ucien  K.
een, loyal k n ig h t; J .  A. K arl, le c ­
tu r in g  k n ig h t; A lm on P . R ichardson , 
q u ire ; F. J . S im onton , in n er g uard . 
T h e  m ee tin g  will begin p ro m p tly  a t 8
•lock and  it is d esired  th a t  th ere  be 
larg e  a tte n d a n ce . T h e  house co m ­
m itte e  will se rv e  a ch icken  su p p e r  and  
T om m y say s  it will su re  be a  fine one.
C hief E n g in eer H av en e r rece ived  a 
check  y e s te rd ay  in th e  sum  of $100 to 
be devo ted  to th e  p u rch ase  of a h a n d -  
tub . T he do*'or w as M rs. C harles W. 
H en ry  o f P h ilad e lp h ia , w ho w ro te  
th a t  it w as ”a  sm all token  in rec o g n i­
tion of y o u r valued  se rv ice  w hen my 
b a rn  (in R o ck p o rt) c au g h t fire. W ith  
best w ishes fo r y o u r e n tire  d e p a r t ­
m ent. and  c o n g ra tu la tio n s  on your 
sp lendid  show ing .” T h e  fire laddies 
a re  well p leased  w ith  M rs. H e n ry ’s 
sp lendid  g ift. T he b a n d - tu b  fund is 
now in excess of $700.
P re sid e n t Jo h n  M. R ich ard so n  called 
a special m ee tin g  of th e  R ockland 
T e a c h er’s A ssociation  M onday a f t e r ­
noon. I t w as a tte n d e d  by teach e rs  
from  all th e  public  schools. T he m e e t­
ing w as held in p ro te s t a g a in s t th e  
ac tion  of school co m m ittee  in tab lin g  
the  p e tition  or th e  tea c h e rs  for In ­
c reased  pay. T he m em b ers  say  th ey  
do not u n d e rs ta n d  th e  com placency 
w ith w hich  th e  school co m m ittee  a p ­
p a re n tly  reg a rd s  th e  Increase  g ran te d  
las t y ea r. T hey say  th a t  th e  pay  of the  
tea c h e rs  does not y e t ap p ro ach  a liv ­
ing w age  and  th ey  a re  d e te rm in ed  not 
to le t th e  m a tte r  re s t  here . A co m ­
m ittee , w ith  W a lte r  G. T a y lo r as  
ch a irm an , w as ap p o in ted  to devise  w ays 
and  m ean s o f  r in g in g  th e  needs of the  
tea c h e rs  befo re  th e  public. T hree  
tea c h e rs  h av e  a lre a d y  res ig n ed  to  a c ­
cep t po sitio n s  e lsew h ere  a t  in creases  
v a ry in g  from  $300 to  $500 m ore th an  
they  a re  rece iv ing  in R ockland. T e a c h ­
ers res ig n in g  a re  M iss T em m , M rs. 
E m ery  and  M r. D uncan. T h e  H igh  
School force Is a lso  sh o rt on teach ers , 
and  S u p t. H ull rep o r ts  th a t  It is very  
difficult to  find H igh  School teach e rs .
T he f ive-m asted  sch o o n er E dna  H o y t 
will be launched  from  D unn, E llio t 
Co.’s y a rd  in T h o m asto n  S a tu rd a y  
fo renoon a t  11 o’clock. I t  is th e  las t 
c ra f t  w hich  will be b u ilt  in th a t  y a rd  
fo r som e tim e, a lth o u g h  th e  ow ners 
h av e  a n o th e r  fram e  in rea d in e ss  shou ld  
th e  o p p o rtu n ity  offer.
M alls a t  th e  P o s t Office a re  a lread y  
beg in n in g  tp  feel th e  Im petus of th e  
C h ris tm a s  season . T h e  pa rce l post 
c a rr ie r s  go fo rth  heav y  laden , c a rry in g  
joy  to  m an y  hom es. M uch m e rc h a n ­
dise  is a lso  a rr iv in g  fo r local m e r ­
ch an ts .
A m usica l com edy farce  “A board  
a  Slow T ra in  In M izzoury” w ill he 
given  in th e  M eth o d is t v e s try  F r id a y  
even ing  u n d e r th e  a u sp ices  of C lass 8 
of th e  S u n d ay  school. T he m em b ers  of 
e a s t  a re ;  M rs. E vely n  P easlee , L a fo res t 
S tap les, C harles M e rr itt , T heodore 
P e rry , C arl S to ck b rid g e , Dr. F. H. 
S tah l, Jo h n  M aG innis, M ilton  Cole, 
D orothy  B le then , Airs. E liz a b e th 1 
N ash , E s th e r  S tevenson , P au lin e  
P a tte rso n , A m anda  W ood, G eorge 
N ash , M arion  B rew ster , L eo n ard  Cole, 
W in sto n  Fifield, L u d a  R ichards, 
G ladys B le then , F lo ren ce  Cole, P ea rl 
B orgerson  an d  M a rg a re t A hern .
A new, m odern  p a sse n g e r  coach, 
w ith  a s e a tin g  c a p ac ity  of 80, a rr iv ed  
tiffs m orn ing , an d  w ill he used  by the 
K nox C oun ty  E lec tr ic  Co. on th e  m ain  
line. I t  rep laces  th e  c a r  w h ich  w as 
d estro y ed  in an  ac c id e n t a t  R o ck p o rt a 
y e a r  ago.
T h e  o pen ing  of th e  D av is  S am ple 
S to re  T uesday  w as th e  m ost in te r e s t ­
ing  e v en t of th e  d ay  in local b u sin ess  
c irc les T h e  s to re  is loca ted  a t  the 
co rn e r of M ain  a n d  E lm  s tre e ts  in 
w h a t w as fo rm erly  F ra n k  L. W eeks 
ean d v  sto re , an d  in th e  build ing , 
w hich w as sold by E. B. In g ra h a m  to 
H arm o n  D avis. T ho  new  o w ner r e ­
m odelled th e  block an d  w hile th e  task  
is s till  incom plete , th e  s to re  w a s  in 
rea d in e ss  fo r th e  o p en in g  a n d  the 
h u n d red s  of p e rso n s w ho v istied  it 
T u esday  e x p ressed  g n a t
a t  file h an d so m e in te rio r , 
a rc  done in iv o ry  a n d  g r 
ceiling  in fiegh color,
show  c a se s  a re  in  use  u n til th e  a rr iv a l  
of th e  new  ones w hich  will m atch  
th e  s to re  finish. N o t th e  leas t a t t r a c ­
tive  w as th e  fine a n d  ta s ty  d isp lay  
of goods, whirih h a d  ju s t  com e from  
th e  c ity  m ark e t. P a lm s  a n d  cu t 
flow ers ad d ed  to th e  g en e ra l a t t r a c ­
tiv en ess  of th e  scene. F u lle r-C o b h - 
D av is*ex tended  a  n e ig h b o rly  co u rtesy  
in th e  form  of a  h a n d so m e  bouq u d t of 
c a rn a tio n s , an d  sev era l o u t of tow n 
firm s w hich  deal w ith  th is  s to re  sen t 
s im ila r  com plim en ts. Mr. D av is  e s ­
tab lish ed  th e  New  York 5 & 10 cen t 
S to re  in W illoughby  block 24 y e a rs  
ago, a n d  la te r  b ecam e a  te n a n t  of 
B erry  block, w h ich  w a s  d e s tro y e d  in 
th e  b ig  lire, a lo n g  w ith  W illoughby 
block. T he  firm  n am e  w a s  c h an g ed  
th re e  y e a rs  ago  to  th e  D av is Sam ple 
S to re . Mr. and  M rs. D av is a re  a s ­
s is te d  in its  m an a g e m en t by M isses 
Viola Jo n e s  and  A rline  Nowbert.
adm iration  
T h e  wall.'?
and  the 
P em porary
Pop Corn, per lb. 10c; 3 lbs. for 25c
(guaranteed to please)
Goulden’s Jar Mustard, 2 jars ,25c
W IG H T ’S U-T0™1STO R E
Is the place where the P. D. Q. (Price Drops Q uick) —  
faster than any store in this part of the state. It m atters 
not the quantity we have on hand, if the market changes 
down goes the price. A store has to move P. D. Q. 
to get their prices down before we do.
W e are still selling Sugar at 10 cents for the fine gran­
ulated. A pure light brown sugar at 9 ,/2 c<
Seven pounds of Sweet Potatoes for 25 cents.
Two quarts Red Cranberries for 25 cents.
Fancy New Meaty Prunes, per pound 20 cents.
Seedless R a is in s .............................................................. 28c
Fancy New Citron, per pound .................................  68c
Fancy New Lemon and Orange Peel, per lb...............52c
New Cluster Spanish Raisins, per lb........................... 60c
New Turkish Umbrella Figs, per lb............................. 40c
New Greek Figs, per lb.....................................................25c
Fancy Chinese Crystalized Ginger Cubes, tin . . . .  65c
P. & C. Sardines, t i n ....................................................50c
Fancy Cleaned 1920 Currants, per lb........................ 29c
California Lemons, per d o z e n ......................................25c
A NOTHER SUPPLY OF 1920 NUTS 
Mixed, per lb. 30; Castanas, 40c; Almonds 32c; Pecans 
32c; W alnuts 28c; Salted Mixed Nuts, lb. $1.20; W al­
nut Meats, lb. 96c; Salted Almonds, lb. $1.40; Salted 
Pecans, lb. $1.60.
Dried Beef, in glass j a r s ............................................... 19c
SPECIAL CHRISTM AS PRICES ON JELLIES, 
JAMS, M ARM ALADE— Beech Nut Brand
Raspberry Jam  ...............................................
Blackberry Jam ...............................................
Red Currant J e l l y ..........................................
Catawba Grape J e l l y ........................................)
Orange M arm alad e ...........................................................25c
Cranberry S a u c e ................................................................25c
Baker’s Chocolate, per lb...............................................50c
A nother barrel of our Breakfast Cocoa, per lb........... 31c
A nother barrel of fresh Canada Peppermints, lb. . .35c
A nother week o f .................10c Jiffy Jell. Isn’t it nice?
Special price on Prattlow  Asparagus, regular 50c tins
for 33c. All new and fresh.
Special price on Burnham & Morrill's Canned Lob­
ster, 59c.
A n invoice of#Sugar-Bird Maple Syrup, direct from 
Vermont, 50c a bottle.
Special sale of ’’Good Luck’’ Lemon Pie Filler, per 
package 14c.
O ur Square Deal Pop Corn— every kernel pops. W e 
keep the cobs, 2 pounds for 25c.
spec ia l"  sa le^ o f ' crackers
Soda C ra c k e rs .....................................................................18c
Milk B isc u it......................................................................... 18c
Common C ra c k e rs ........................................................  17c
(A ll new and fresh)
A n invoice of New Biloxi Shrimp, per can . . ___ 28c
Last week of Pears Soap at 14c a cake.
20 lb. pails of Compound Lard, per lb........................ 18c
Fresh W estern Eggs, per d o z e n ................................. 80c
CIGARS— Just opening a case of Pittsburg Stogies, 
6 for 25c.
30c
C L A R E M O N T  C O  F E E  E—2c more oil 
the price this week, making new price 42c, with one 
pound free when you have used ten. Costs you less 
than 38c. Some fall. The P. D. Q. hit that all right.
A man was here from Whitefield, N. H., one day last 
week. He formerly lived in this section. He said his 
wife told him not to come home unless he brought'four 
pounds of Claremont Coffee and two pounds of W ight’s 
Baking Cream. He had to obey, because he wanted 
good bread and good coffee. Baking Cream is our own 
product— a pure substitute for Cream T artar— price 50c 
a pound. Ask your neighbor, she uses it.
NICE ALL ROUND FLOUR, $1.50 PER BAG
Every bag guaranteed
T H E S E  P R IC E S  A R E FOR EVERY DAY
A C O M PL E T E  B A K E R Y  D E P A R T M E N T
TH E CLEAN ST O R E
A m ovem ent is a fo o t to h ave  th e  
C ity  G overnm ent resc ind  its  recep t 
ac tio n , w h ereby  M iddle s tr e e t  w as 
ren am ed  T ulfiot avenue. Som e of 
R o ck lan d ’s  o ld est lanfflles reside, on 
th is  th o ro u g h fa re , and  in  of the
hou ses  sev era l g e n e ra tio n s  h av e  lived. 
T o som e o f  th ese  re s id e n ts  tiie  r e ­
n am in g  of th e  s tre e t  seem ed  like v io ­
la t in g  tra d itio n . T hey  fu lly  a p p re ­
c ia te  th e  se n tim e n t which led to  h o n ­
oring th e  m em ory  of the? lu te  D avid 
T albot, am i fu lly  co n cu r in th e  g e n ­
e ra l opinion th a t  tin* n am in g  of som e 
?et fo r him  would be th e  m ost l i l ­
t in g  w ay to show  th e  p u b lic ’s g r a t i ­
tu d e  for w h a t in* <H<1 in bchflll’ of good 
roads . T hey  feci, a s  m any  o th ers  
d oub tless do, th a t  the  n am e  would 
h av e  been m ore a p p ro p r ia te  fo r Cum -
•n s tre e t,  w here  M r T a lb o t w as in ­
s tru m e n ta l  in h a v in g  th e  first im p o rt­
a n t  piece o f  ro ad  c o n s tru c tio n  in 
Roeklund. I t  is u n fo rtu n a te  
ver, th a t  th o se  who seriously  
th e  re n a m in g  of M iddle s tre e t  did not 
a tte n d  th e  public  In u rin g  a t  th 
G o v ern m en t room s, an d  say  to  fran k  
T h e  C ity  G overnm ent purpose 
Iy d e lay ed  its  ac tion  for a  m onth  
o rd e r  th a t  a li could h av e  th e ir  
As a  m a tte r  ol' fac t not a  rci 
s t r a in  ap p eu red . and  un d er th o # f 
- y m sta u c es  th e  c ity  fu th e i_  
fu lly  ju stif ied  in th e  course  they  took
T h e  W om an’s A u x ilia ry  of t|xe 
W in slo w -H o io b ro k  P o s t w ill hold a  
pub lic  d su c a — “A  Way buck B all.” w ith  
obi lu sh lonw i co stu m es a t  H a v e n e r’s 
H all, Dec. Hi TickotK, 5U c e n ts  und  
tax.
One of th e  m o st h e a r t  ren d in g  and 
scan d a lo u s  a ffa irs  in th e  h isto ry  of 
j c ity  is c e n te red  a ro u n d  p re tty
P a u lin e  P e tty , i t  is know n by cv e ry - 
i in tow n  th a t  it h as  been P a u lin e ’s 
d e s |ro  to be a m ovie s ta r  ev er since 
th e  p ic tu res  s ta r te d . A co nsp icuous 
m an  who h as  been h an g in g  a ro u n d  for 
p a s t tw o w eeks lu red  th is  poor in ­
nocen t young  g irl a w a y  w ith  th e  p ro m ­
ise th a t  he would m a rry  h er an d  m ake  
her a m ovie  s ta r . H is  p lan s  w ere so m e­
w h a t s topped  on by h an d so m e H arry
S qunk , one of th e  c o n d u c to rs  on the  
ra ilro a d  tra in . W ith  th e  a id  of one of 
th e  p a sse n g e rs  M iss T ess ie  E t ta  Cod­
fish he saved  th is  poor w ronged  g irl 
om th e  c lu tc h e s  of S ir  G ilbert D ark - 
wood, a  h u m an  w olf w ith  a  b lack  m u s ­
tach e . If you u re  d es iro u s  of know ing  
m ore  d e ta ils  o f th is  n e a r  tra g e d y , com e 
to th e  M ethod ist v e s try  F r id a y  n igh t, 
and  see “A board  A Slow T ra in  in “M iz­
zoury .” It is a th re e  a c t com edy  fuff 
I’ side  sp li tt in g  h u m o r and  som e of 
th e  m ost rid icu lo u s  c o s tu m e s  and  
m ak e -u p s  ever show n in an  a m a te u r  
p ro d u ctio n . T ic k e ts  on sa le  by all
m em b ers  o f  the  ca st.
M rs. E llen  C rocker, M edium , w ill be 
a t  31 U nion s tr e e t  to  g ive rea d in g s  and  
t re a t  th e  sick  on D ecem ber 7, un til 
f u r th e r  notice . Tel. 799M. 1 itftf
A page a d v e rtis e m en t for ( ’ream  of 
W heut, w hich a p p e a rs  on the. in side 
cover of the  c u rre n t  lsu e  of th e  L a d |e s  
H om e J o u rn a l w as d esigned  by Mrs. 
A driel U. Bird of tiffs c ity , and  Is d e s ­
tined  to a t t r a c t  a s  m uch a tte n tio n  a s  
an y  "ad" in th a t  issue.
M A R R IE D
CuiuiinBliiun-Kenney-—Vlnalluiven, Per 1, by 
Elder Wilson, Almond L. Cunningham and Sarah 
E. ivouuoy. both of VJiialhawn.
Cooper-Clark Friendship. Nov 2, by llov. 
Samuel Clark, Klwln laonard Cooper ot White- 
field and Mi»a Jeanie Clarl: ot Frluiutahtp.
D IE D
Giishee- • Boston, Nov. 26. Miss Ernilna A. 
Gusltcc, aged 32 years Burial in Appleton.
Canary Watertown, Mums., Per . Arthur L 
Collar1. , a native of Peer Hie, aged 13 ward
Wallace lied wood City. Calif . Pec. 2, Nettie, 
wife of Cup! John Wallace, formerly of Thom- 
a.ilou
Nutt Worcester, Mass . Pei- 5, George II. 
Nutt, formerly of Thomaston, aged 7H years [
C.ildcrwood South Tliomas.on, Pec. Nellie 
(W aterman), wile ot Elisha C < ablorwood. aged | 
7a )eaia, 2 mouths,* 0 days. Funeral Saturday 1 
at Pl a m.
florin Plack iff ver Falls, WIs . Nov 2K, Pr ! 
George <’. Horne, formerly of South Thomus i 
ton. aged (10 yours, 1 months, 5 days
Ga\ ItoeJilund. Pe« !♦. Alice S (lib i s). | 
widow of Isaac ('. Guy, aged 61 jears, 1 months, , 
Hi rbiVM i i . sou o f :UucU Uovhland, Pr»- K, John 
Cliester ainf Martha But k. aged 1 w 
servlees tomorrow1 afternoon f'r<»in
how- 
JppOHC 
C ity
in
say.
w ere
S a tu rd a y  Ev’g, Dec. 11
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus Tax. 
CARS A FTER T H E  DANCE
M a rsto n ’s  M u sic
G o o d  G r o w t h s  C l o o c t  T i m e s
Elks
ity
Bazar
Dec. 14 th
Entire proceeds for local 
charity, to be handled by 
City M atron Miss Helen 
Corbett.
Elks Home
E V E R Y B O D Y  IN V I T E D
Rockland Courier-Gazette, Thursday, December 9, 1920. Eve ry-Other-rja*’P a g e  F o u r
MITCHELL S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M A D E  DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE THE PUBLIC GAZE
APPLETON
A S S O R T E D  K IS S E S  
C H O C O L A T E  W A L N U T  K IS S E S
M O L A S S E S  K IS S E S  
P E A N U T  K IS S E S
C H O C O L A T E  P E P P E R M IN T S  
P E A N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  C O C O A N U T  C A R A M E L S
5 - C E N T  C H O C O L A T E  P A T T Y  S Q U A R E S
P U R E  C R E A M  C A R A M E L S  
P E A N U T  S Q U A R E S  
P E A N U T  B R IT T L E  
R IB B O N  C A N D Y
W A L N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  H A N D  R O L L S
5 - C E N T  P E A N U T  B A R
B -C E N T  C O C O  S Q U A R E S  
5 K IN D S  O F  F U D G E S  
C R E A M  P E P P E R M IN T S
C R E A M  C H E C K E R M IN T S
C H O P P E D  FJOCK O R  B R O K E N  C A N D Y  
T H A N K S G IV IN G  M IX T U R E  M O L A S S E S  M IX T U R E
M O L A S S E S  P E P P E R M IN T  D R O P S  
A S S O R T E D  C H IP S  A S S O R T E D  F R U I T  C U T S
A S S O R T E D  F R U IT  S T IC K S
5 - C E N T  P E P P E R M IN T ,  C H E C K E R B E R R Y  &  C IN N A M O N  S T IC K S
Original A. B. S. Cough Drops
H o re h o u n d , T h o ro u g h w o rt  and  M e n th o l
M itc h e lls  - lore <*. . < »  M itch e ll’s
C O R N E R  M A IN  A N D  P A R K  S T S .
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM  and GASO­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
W e have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIGH TS AND MARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine
SOMERVILLE
J . C. B row n and  G eorge Doe of 
W eek 's  M ills w ere a t  th e  C u rtis  & Rose 
saw  m ill M onday.
Devi B ra n n  of W hitefie ld  v isited  r e l ­
a tiv e s  in tow n  T uesday .
M r. and  M rs. Jo h n  E . W ing  of C h ina 
w ere  g u e s ts  T h u rsd ay  of Mr. and  M rs. 
F re d  A. T u rn er.
Mr. an d  M rs. G eorge F u lle r  of P a ­
lerm o w ere g u e s ts  S u n d a y  a t  th e  
T u rn e r  hom e.
T h is  co m m u n ity  w as g re a t ly  s a d ­
dened  by th e  d ea th  of o u r neighbor, 
M rs. C. R. H a tch , of China* w hich  oc­
c u rre d  Nov. 30 a t  th e  G a rd in e r  h osp ita l 
w h ere  she  h ad  been rece iv in g  su rg ica l 
tre a tm e n t.  S he  w as a  w om an of s te r ­
ling  c h a ra c te r  and  beloved by  all. D e­
ceased  is su rv iv ed  by h er h u sband  and 
fo u r  so n s  b esides h er fa th e r ’s fam ily  in 
^Randolph. H e a r tfe lt  sy m p a th y  is e x ­
ten d ed  th e  bereaved  fam ily . F u n e ra l 
se rv ic es  w ere  held T h u rsd ay  a t  th e  
U nion  c h u rch  a t  W eek ’s M ills. I n te r ­
m en t w as in D eer H ill cem etery .
SOUTH SOMERVILLE
H a rv e y  M oore of A ugusta  w as a t 
S. L. B a r tle t t ’s S unday.
G eorge an d  Dewey P ip er of W aldo­
boro v isited  re la tiv e s  an d  f rien d s  h e re  
las t week.
C onverse  Jo n e s  and  M rs. S a rah  
W ebber a re  s ta y in g  a t  th e ir  p lace in 
W e st W ash in g to n  fo r a  few  w eeks a f ­
te r  w hich  th ey  w ill r e tu rn  to th e ir  
hom e in th is  tow n.
N orm an  L. H opk ins who h a s  been 
a w ay  w ith  a crew  c u tt in g  C h ris tm a s  
t re e s  v isited  h is m o th er, M rs. E llen  
D ay, las t F riday , l i e  now  h as  e m ­
p lo y m en t in W aldoboro .
G lenw ood H op k in s  h a s  re tu rn ed  
from  C an ad a  w here  he h ad  been em ­
ployed for sev era l w eeks and  is s ta y ­
ing  w ith  h is  m other. M rs. E llen  Day.
CLARRY HILL
W. J. S m ith  h a s  had  h is  b a rn  w ired 
for e lec tric  lig h ts.
M rs. Inez C argill o f W ash in g to n  
v isited  h e r  p a re n ts . Mr. a n d  M rs. CL 
G. M iller, recen tly .
T h e  m any  frien d s  of M iss A. M. 
R oss, w ho h a s  been o p e ra ted  on a t 
th e  H ey wood h o sp ita l in G ardner, 
M ass., w ill he pleased  to h ea r th a t  
she h as  so fa r  recovered  a s  to be ab le  
to be rem oved  to th e  H o sp ita l a t  E a s t  
G ardner, w h ere  she h a s  h ad  em p lo y ­
m en t th e  p as t year.
E v e re t t  C la rry  a n d  Jo h n  M iller 
g o t tw o racco o n s la s t week, one 
w eig h in g  33% p o unds a n d  th e  o ther 
27% pounds.
II. D. H em en w ay  of U nion  spen t 
T h a n k sg iv in g  w ith  frien d s  here.
W. J . S m ith  s la u g h te re d  a  hog 
T h u rsd ay  w hich w eighed 470.
M iss F lo ren ce  M iller is v is itin g  r e l ­
a tiv e s  in W a sh in g to n  for a  few  w eeks.
Mr. an d  Airs. .1. L. Robbins of A p­
pleton sp e n t T h u rsd ay  w ith  h e r p a r ­
en ts , Mr. an d  M rs. W. J . S m ith .
M rs E II. C la rry  re tu rn e d  from  
R ockland last week, a f te r  sp en d in g  a 
few  day s w ith  frien d s.
C. F. R oss h as  re tu rn e d  hom e from  
W ild ( ’a t, w here  he h as  been em p lo y ­
ed th e  p ast six m onths, for th e  w in ter
W alte r  F ey ler of A ppleton  v isited  
h is  cousin , E v e re tt  L am ont, S a tu rd a y  
an d  Sunday .
W ilb e rt A usp lan d  of R ock land  is 
th e  guest of C. F Ross a n d  fam ily .
II. L. T ib b e tts  of U nion called on 
f rie n d s  and  re la tiv es  h ere  recen tly .
A lm a Lam ont is v is itin g  M rs. Sadie 
C u n n in g h am  a t th e  Com mon.
H e rb e r t  Orff of N orth  W aldoboro 
w as a b u s in ess  ca lle r  h e re  recen tly .
Jo h n  M iller an d  E v e re tt  C larry  a re  
c h o p p in g  fo r A. K. Jackson .
T h e  H igh School and  School Im ­
pro v em en t hold a box social an d  e n te r - 
ta im en t a t  th e  G ran g e  ball. F rid a y  
evening. H o m e-m ad e  cand ies, fru it, 
pop co rn  and  ap p les  w ere  on sale. 
T here  w as a  m y ste ry  box and  th e  ch il- 
lren  w ere  m ad e  happy  by th ru s t in g  in 
tiny  h a n d s  and  ’ fish ing” ou t puzzles,
11s and  all so rts  of w onderfu l th ings. 
T h e re  w as a lso  a gu ess  cake w ith  
w ords "H igh  School 1920" w hich  w as 
won by  H a r ry  M iller. P ro p e r  g u essin g  
>f b ean s  in a b o ttle  won W ill Brown 
i  fine box of candy. A p leasin g  d ia ­
logue w a s  g iven  by e ig h t p u p ils  and 
>ther n u m b ers  w ere  read ing . F red a  
Ju s tic e ;  sin g in g , school: read in g , Mrs. 
G eorge A m es; solo, F red a  E. G ushee ; 
read in g , Rev. C. L. C ro n k h lte ; in s t ru ­
m en ta l m usic . M iss P ro c te r ;  s ing ing  
A m erica; rem a rk s , S u p t. B a rn es  and  
Rev. C. L. C ro n k h lte ; "T h a n k s .’’ school. 
T he sum  of $25 w as realized  from  the 
sales, and  a lso  m uch pleasure w as d e ­
rived  from  th e  in te re s t  show n by p a r ­
en ts, tea c h e rs , school and  com m unity . 
Supt. A lbert F. B a rn es  an d  friend  Mr. 
.Murray of L ib e rty  show ed th e ir  h e a rty  
i  p p r ec la t ion an d  g o od-w ill by lively 
olds and  guesses , and  w ere a lso  good 
w inners. T h a n k s  a re  d ue  th e  tea c h e r  
Miss C lem m ie R obbins, w ho g av e  her 
Jm e  an d  k ind ly  a s s is ta n c e  fo r the  
League and  School. M iss G eorg ia  H all 
m d S heila  M iller h ad  c h a rg e  o f the 
;u cs s  cake. M iss R u th  A rrin g to n  the 
pop-corn , E rm a  I la r t  th e  app les. F red a  
J u s h e e  th e  can d y  and  Jo sep h  Moody 
m d E d w ard  A m es th e  m y ste ry  box.
E rm in a  A . G ushee
F u n e ra l se rv ices  of th e  la te  M iss 
E rm ina  A. G u sh ee  w as held a t  Union 
•hurch, M onday, Nov. 29. T he  rem a in s  
w ere b ro u g h t h e re  from  Boston  w here  
she died . S he  w as th ir ty - tw o  y e a rs  of 
age and  fo r th e  m ost of h e r life had 
been em ployed a s  tea c h e r  in th e  p u b ­
lic schoo ls of M aine an d  N ew  H a m p ­
shire , b u t for th e  p a s t few  y e a rs  had 
em ploym ent In an  in su ra n c e  office in 
Boston. S h e  w as th e  d a u g h te r  of 
G eorge an d  M ary  G ushee of th is  p lace 
m d is th e  first tak en  fro th  a  fam ily  of 
*even ch ild ren . H er only  s is te r  B ts -  
d e  A. G ushee a n d  b ro th e rs  F ra n k  and 
L aw rence  cam e  from  B oston  to  a tte n d  
.he fu n era l. B eau tifu l floral tr ib u te s  
itte s te d  th e  deep  love an d  sy m p a th y  
for h e r w ho d ied  w hen life w as so full 
of p rom ise. Rev. C. L. C ro n k h ite  offi­
ciated and  ex p ressed  m uch sy m p a th y  
for th e  m o th e r who is in feeble h ea lth  
m d a lso  for th e  e n tire  fam ily . M iss 
Ada W ad sw o rth  an d  M rs. M ary  N ess 
;ang  tw o b e a u tifu l se lections, and  the 
b e a re rs  w ere  th e  b ro th e rs  F ra n k  and  
John G ushee, and  co u sin s  H a rry  
G ushee a n d  S am uel W en tw o rth . T he 
rem a in s  w e re  laid  to r e s t  in th e  fam ily  
b u ria l lot in I ’ine G rove cem etery .
W EST APPLETON
Ml-, an il M rs. J a m e s  C om er a n d  two 
ch ild ren  of N orw ood, M ass., h ave  
bou g h t an d  m oved on to  th e  H a rry  
M iller farm . W e w ish  th a t  m ore 
fam ilies w ould com e a s  th e re  a re  six  
v acan t hou ses  a n d  no school here.
J . E. R o b inson  w as in U nion  F rid ay  
a f te r  a load  of fu rn itu re .
P e a rl M oody Is w o rk in g  in th e  mill 
for J. Q. A dam s.
M erle H a rr im an  is c h o p p in g  s tav e  
lum ber for J . Q. Adam s.
J. Q. A dam s, E T. M oore an d  Ehpu 
M addocks m o to red  to Ilo ck lu n d  S a t ­
urday .
T racey  H a rr im a n  is w o rk in g  for r~ 
F  .H a rr im a n  in h is  m ill u t  L ib erty .
M iss C la ra  Boggs of B elfast h as  
been th e  g u e s t of h e r niece, Ida H a r ­
rim an .
K arl F ogg  and  fam ily  h av e  m oved 
In to  th e  F re d e r ick  F ogg  p lace a t  the  
co rner.
M rs. Ju lia  R ob inson  is sp en d in g  the 
w in ter  w ith  h e r d a u g h te r , M rs. S a rah  
H errick , in C am den.
T rn cy  H a rr im a n  a n d  M iss E m m a 
W eaver h av e  r e tu rn e d  from  A ug u sta .
Mr. and  M rs. K arl A dam s an d  c h il­
d ren  w ere S u n d ay  g u e s ts  of W illiam  
M cLain.
S im on G eorge, Ihe d ry  goods m an, 
is in tow n fo r a few  days.
Ray B a r tle tt  m ade a b u s in e ss  trip  
to A pp leton  M ills S a tu rd a y .
M rs. H azel M cL ain  w as th e  guest 
of h e r a u n t.  M rs L izzie  B u rg ess, in 
B elfas t las t T uesd ay .
M. E. H a rr im an  a n d z H an W oods 
who h av e  been em ployed in the  
woods a t  S ou th  L ib e rty  a re  a t  hom e.
W h e n  th e y  a s k  for m ore  th e y  
g ive  th e  f in e s t t r ib u te  t h a t  can  
be paid  to th e  h o u se w ife  w h o  
p rid es h e rse lf  on h e r  b a k in g . T he 
f in e s t  t r ib u te  paid  to
W illiam  T e l l
FLO U R
is the fact that after a woman has 
used it once, she wants it again. 
From that time on, she judges all 
flours by William Tell and no other 
flour will satisfy her.
William Tell wins its favor because 
J it is always clean and pure and fine.
Be sure of best results by using 
William fell.
It costs no more to use the 
best. Just tell your grocer— 
William Tell.
L  N. L1TTLEHALE GRAIN 
CO.
DISTRIBUTORS
STRO N G  W ORDS FROM 
VERM ONT WOMAN
Says Plainly W hat She Means 
and It’s W orth Listening 
To.
M rs. J .  B. W incnleltn . A lburg , Vt.. 
w rite s  P r ie s t  D rug  Co., B angor, Me.:
1 w an t to  recom m end  P r ie s t’s  In d i­
g estion  P o w d er to those  su ffe rin g  from  
ind ig estio n . U p to  th e  tim e  I began 
ta k in g  P r ie s t 's  pow der I h ad  severa l 
sev ere  a t ta c k s  of ind igestion . I am  
now  on m y firs t bo ttle  an d  h ave  found 
a  g re a t  relief.
F o r  sa le  by all d ru g g is ts . If y o u r 
d ea le r  does not c a rry  P r ie s t’s In d i­
g estion  P ow der, in sis t on him  o rd e r ­
ing it from  th e  w ho lesale r o r  P rie s t 
D rug Co., B angor, Me. S am p les  sen t 
free . M ention p ap e r in w hich  you 
read  th is  a d v e rtis e m en t.—A dvt.
FRIENDSHIP
Mrs. E llis  I .nw ry  rec e n tly  re tu rn  
ed from  liro ck to n , M uss., w h ere  she 
v isited  h e r s ls te r- ln - lu w , M rs. V onie 
P itch e r. for tw o w eeks
II A. T h o m p so n  of Lowell is v is i t ­
ing Mr. a n d  M rs. it. R. T hom p so n  for 
a few  days.
In te re s t in g  a n d  p ro fitab le  m eetings 
a r c  b r in g  held a t  th o  A dven tis t 
ch u rch . T h e  public  is in v ited  to 
tend . A. E. W alton  of A u b u rn  is the  
sp e ak e r  .
M rs. F re d  Young is .w ith  h e r p a r ­
e n ts  Mr. an d  M rs. C. J . B radfo rd , for 
an  in d efin ite  s tay .
A q u ie t w edd ing  w as so lem nized  a t 
the  A d v e n tis t  p a rso n a g e  Nov. 2 when 
Jean ie , th e  y o u n g est d a u g h te r  o 
Rev. an d  M rs. S am uel C lark , w as 
u n ited  in m arr ia g e  to  El w in L eonard  
C ooper ol W hitefield , th e  h rid e ’i 
fa th e r  p e rfo rm in g  th e  cerem ony  
Rev. A. E . W alto n  of A u b u rn  w as the  
g u est of honor. T h e  coup le  left for 
T o g u s S a tu rd a y , w h ere  th ey  h ad  a  
hom e rea d y  for occupancy .
Cooper is su p e rin te n d e n t of the
farm in g  d e p a rtm e n t a t  S o ld ie r’s
Hom e. T h e ir  f rie n d s  w ish th em  
h ap p y  w edded life.
S A R D IN E  P A C K E R S  M E T
T h e M aine sa rd in e  p ack ers  have ju s t  
h ad  th e ir  a n n u a l se ss io n  u t B angor 
tlie  m ee tin g  h a v in g  been  held a t  the 
P en o b sco t E xch an g e . T h e  m eetin g  
in  th e  n a tu re  of a  g e n e ra l d iscussion , 
one of tlie  m ore  im p o r ta n t  to p ic s  d is ­
cu ssed  be ing  th a t  of fac to ry  inspection . 
T lie  seaso n  ju s t  ended h a s  n o t been a 
p a rt ic u la r ly  fav o rab le  one fo r th  
p ack ers , low  of whom  h a v e  m ade  
m u ch  m oney. A lth o u g h  tlie  pack  a s  
a  w hole  w as n o t m uch  m ore  th a n  h a lf  
th a t  of som e fo rm er y ea rs , th e  dem and  
w as very  lig h t an d  a  la rg e  a m o u n t y e t 
rem a in s  unsold.
F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, M asons’ 
Building Material
F R E D  R . S P E A R
T E L .  265— 5 P A R K  S T R E E T  
126-135
SUNSHINE
NORTH  W ALDOBORO
N a th a n  N ye o fr Sagam ore , Mass., 
w as a t W. F. W alte r’s las t week.
Mr. an d  M rs. I). A. S tah l h ave  r e ­
tu rn ed  hom e from  B oston w here  they  
h ave  been v isiting .
C ap t an d  M rs. Irv in g  B arb o u r who 
have been  v is itin g  M rs. n a rn o u r ’s 
m other, M rs. Ann B ornheim er, have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e in D eer Isle.
ion  A m es sp e n t T h u rsd ay  in 
T h om aston .
M rs. W. F. F cv ler  is ill w ith  n e u ­
r it is  an d  is a tte n d e d  by Dr. P lu m m er 
of Union.
N elson  K a le r  v isited  re la tiv e s  in 
E a s t W aldoboro last week.
A lden W inchenbaeh , who h a s  been 
pen d in g  a  week a t  hom e, re tu rn ed
to h is w ork  in Je ffe rson  Sunday .
H a rr iso n  M iller re tu rn ed  S a tu rd a y  
a f te r  a  th re e  w eeks’ v isit w ith  h is  
p a re n ts  in H olbrook, M ass.
. B. W a lte r  w a s  in  L ib e rty  las t 
week.
Mr. a n d  M rs. L. If. O liver spent 
M ondny w ith  Mr. an d  M rs. F red  
O liver a t  th e  village.
N ORTH W ARREN
M iss M abel F u lle r  a n d  L au ra  
D cm ick  v isited  th e ir  a u n t, M rs. S a n ­
ford  L ash , in W aldoboro la s t week.
M rs. D. W. M erry lias m oved h er 
h o u seho ld  goods to the  v illage  w here  
she  will res id e  th is  w in ter.
C h arle s  S p e a r  is w ork in g  for F. O. 
Jam eson  th is  w in ter.
L ew ie H u n t  is sto p p in g  w ith  h is  
ran d m o th e r , Airs. D. B. Post.
M rs. E lm er M esser of U nion is
,’o rk in g  fo r J . S to rre tt .
Lee F a r r i s  an d  fam ily  a re  s topp ing  
w ith  M rs. Izo ra  K alloch th is  w in ter.
C laren ce  T o lm an  is in A ugusta , 
called  th e re  by the  se rio u s  illness of 
h is  fa th e r. N P. Tolm an.
M iss C a rrie  Post Is  h e lp in g  h e r  
a u n t, M rs. W illis  Mcfbdy, d u r in g  h e r 
convalescence.
W EST LIBERTY
M r an d  Airs. E rn e st L. p a ile y  of 
Knox w ere g u e s ts  of Air. a n d  Airs. II.
C u n n in g h a m  recen tly .
Ir. en d  M is. G eorge T hom pson
h ave  m oved to  th e  Jo h n  S h erm an  
p lace and  will s top  w ith  Airs. T h o m p ­
so n ’s s is te r, M rs. S ylva S h e rm an , th is
in te r .
B e r t and  F ra n k  C u n n in g h am  a re  
c u tt in g  novelty  \vood fo r C laude 
K now lton .
f iaborn  S tick n ey  Jr., is w o rk ing  
E d m o n d 's ’ Mill.
C labe  C a tes  :pf A lontvllle ca lled  on 
frien d s  here  recen tly .
T h e  d eer an d  m oose season  is over 
an d  it seem s th a t  everyon  is glad of 
it. N a r ly  ev e ry o n e  w en t a f te r  
d eer an d  m oose h u t th e re  w ere 
m oose and  not* m ore th an  one deer 
every  25 h u n te rs  sh o t here
F reem an  S p ra g u e  and  fam ily  have 
gone to  S e a rsp o rt for th e  w in ter.
B. A. L ufk in  and  A lfred C o n ary  w en t 
to B luehill W ednesday .
E rn est H aen se le r  h as  em ploym ent in 
S tock ton .
M iss b y  m b u rn e r  re tu rn e d  S a tu rd a y  
to com m ence school.
r. and  M rs. H e rb e rt C o n ary  took 
son Sheldon . to  Knox H o sp ita l , 
M onday for an  o p e ra tio n . A t t h is ,  
w ritin g  he Is do ing  finely.
A su rp r ise  p a rty  w as g iven to  E d ith  
S p rag u e  M onday n ig h t, it b e in g  h er 
15th b ir th d a y . T h e  ev en in g  w as spen t 
in p lay ing  g am es  an d  m usic, etc. M iss 
S p ra g u e  received  m an y  p re tty  and  u s e ­
ful g ifts . T h e  g u e s ts  d e p a rte d  a t a 
ite  hour, w ish in g  h e r  m an y  h appy  
Irthdnys.
W . W. C ortary w as called  to W a te r ­
town, M ass., T h u rsd ay  by  th e  dea th  
of h is  son. A rth u r, ca u se d  in an  a u to ­
m obile accid en t. H is  son W illie w en t 
w ith  him  and  th ey  r e tu rn e d  S a tu rd a y  
w ith  th e  rem a in s . T hey  w ere a lso  a c ­
com pan ied  by  tw o of h is  s is te rs . M rs. 
S a rah  A m es and  M rs. N ellie  B rad fo rd . 
F u n e ra l se rv ices  w ere  he ld  M onday in 
the chapel. Rev. J . II. W ales officiating. 
Mr C onary  w as 43 y e a rs  of age. l ie  
w ent to P o rtlan d  fo r w ork  w hen a  
young  fellow and  from  tfle re  to  Boston, 
w here  he w orked  in th e  rea l e s ta te  
b u siness u n til th e  acc id en t w hich 
caused  his d ea th . H e is su rv iv ed  by 
th ree  s is te rs , h is  < fa th e r  and  seven 
b ro th e rs. B uria l w as in E v e rg reen  
cem etery .
W EST W ASHINGTON
T he B ow m an m ill, ow ned by F red  
B abb, w as d estro y ed  by fire las t Sun 
d ay  n igh t. T h e  loss w as $1500 and  
th e re  w as no in su ran ce . T h e  c au se  is 
unknow n. It w as such a  d a rk  n ig h t 
th a t  th e  flam es show ed up  for m iles 
a ro u n d  and  people  cam e from  fa r  and  
n ea r. It is a g re a t  loss to  everybody 
a s  th a t  w as th e  only m ill do ing  husi 
n ess  here.
F ra n k  N ash  is v is itin g  h is  s is te r  Mrs 
R a lp h  K ing a t  P o r tla n d  for a  few  days.
C onverse  K. Jo n e s  h a s  m oved from  
S o u th  H om erville to  h is  hom e in W est 
W a sh in g to n .
Airs. E d ith  E m ory  of A ugusta  is v is ­
itin g  M rs. H a ttie  Jack so n  fo r a  few 
days.
F ra n k  Je w e tt  and  G uy Jack so n  woi 
in to w n  M onday.
I ASK FOR ST
Expect to find 
the Fisherman, 
the “ M a rk  o f  
S u p r e m a c y ,’ *
on every bottle
of em u ls io n  th a t 
you  b u y . T h is  
m e a n s  th a t you  
will alw ays ask for
scons
EMULSION
MOVING
3 A u to  T r u c k s  fo r m o v in g  a n d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  o f a ll  
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y o u  save  
C ra tin g , T im e  a n d  M o n ey .
H . H . ST O V ER  CO.
TeL 11» UNION ST., ROCKLAND 
53U
W c w ant tOrSee a Bridge built across the Kennebec 
River at Bath.
A L L  K IN D S  OF
BUILDING MATERIAL
W . H. G LO VER CO .
We are pulling all the strings and 
w ant to see a Bridge across the Ken­
nebec River at Bath.
R O C K L A N D  G A R A G E CO.
F O R D  H E A D Q U A R T E R S  1 1 2 -t f  P A R K  S T R E E T
B u r p e e
furniture company  s
COLUMBIA GRAFONOLAS 
!  COLUMBIA RECORDS
C o m p le t e  J a n u a r y  L is t  N o w  o n  S a le
Records
S o n g  H its
Whispering . . Frank Cnnnit
For Every Boy Who’s on the Level
There’s a Girl Who’s on the Square 
All She’d Say Was Umh Hum 
In Napoli . . . . . .
Palesteena . . . • .
I Wish That I’d Been Born in Borneo
The Broadway Blues . • •
Singin’ the Blues . . . .
Kentucky . . . . .
I’m Coining Back to Dixie and You 
I’ll Still Remember When You Forget 
When You’re Gone I Won’ij Forget
Out Where the West Begins
When the Shadows Softly Come and Go
and W illiam  D avidson 1 ^ . 3 3 2 3
. C resc en t T r io  I $ 1 0 °  
Van and S ch en c k ) A - 3 3 1 9 
Van and Schenck j $ 1 .0 0
• F ran k  C n n n i t J A - 3 3 2 4  
. F ran k  C ru m itj  $ 1 .0 0  
, N o ra  B ayes) A - 3 3 1 1
< N o ra  Bayes j  $ 1 .0 0
. B enny D a v is ) A - 3 3 2 0
. F ran k  C r u m i tj  $ 1 .0 0  
, H e n ry  B urr 1 A - 3 3 1 3
. Shannon F o u r J $ 1 .0 0
Charles H a rriso n ) A - 3 3 1 5  
C harles H arrison  j  $1.00
D a n c e  M u sic
Avalon—Fox-trot .
The Japanese Sandman— Fox- 
I Love You Sunday—Fox-trot 
The Hula Blues—Fox-trot 
Get Up—Fox-trot
Speed—One Step .
Anytime, Anyday, Any where- 
You and 1—Fox-trot 
Kiss a Miss—W altz  .
L o u is ia n a — W a ltz  . 
Rockaway Baby—Fox-trot 
By the Pyramids—Fox-trot
. A r t  H ick m a n ’ s O rch es tra ) A-3322 
tro t A r t  H ick m a n ’s O rchestra J  $ 1 .0 0
. . T e d  Lewis* Jazz B an d ) A-3306 
. . T e d  L ew is’ Jazz Band J  $ 1 .0 0
Paid Biese’s C ollege In n  O r c h e s t r a )A-3307 
Paul B iese’s C ollege In n  O rch estra  J $ 1 .0 0  
-Fox-tro t A r t  H ickm an’s O rch es tra ) A-332S
. A r t  H ick m a n ’s O rch estra  j $ 1 .0 0  
, . . P rince’ s O rch es tra ) A - 6 1 7 0
, ,  . P rin ce ’s O rch estra  J  $ 1 .2 5
. .  . The Happy Six) A-3314
. , • T h e  H appy S ix j-  $ 1 .0 0
O p e ra  a n d  C o n c e r t M u sic
Lend Kindly Light 
I Need Thee Every Hour
Old-Fashioned Garden
Theme and Variation.
Love's Garden of Rose. , • 
Rose in the Bud . , , ,
In the Evening by the Moonlight
M argare t Ro
Little Bunch o’ Honeyness .
Ay, Ay, Ay . . .
El Arricro . . . . .
, C harles H a c k e t t )
C yrena Van G ordon ) A-3308 
C yrena Van G ordon J  $ 1 .0 0  
, T a n d y  M ackenzie J  
. M aria  B arrientos j. ^ ^ 5 ^
. Louis G-aveure 1 A-3310
. Louis Graveure ;  »i.oo
aine ami S te llar Q uarte tte  
. M argare t Rom aine 
. Jo se  M ardones 
.  Jose' M ardones
A-3312
$ 1 .0 0
In s t r u m e n ta l  M u sic
Dalle** M u sic  from  Rosamunde— Violin Solo . . Raoul V illas) A - 3 3 1 3
Air f o r  G S tr in g — Violin Solo . . . .  Raoul Vidas | $ 1 .0 0
Hungarian March from  Damnation c /’ /  . zz/Z (R a k o c z y  March) j 
Philharm onic O rchestra of New Y ork  [ 
P o lo n a ise  in  A  M a jo r  (C hop in  1 Philharm onic O rchestra of N ew  Y ork  i 
American Patrol — X \H plione Soli) G eorge H am ilton G
(n te r rn c z z o  R u s s o — X ylophone Solo G eo rg e  H am ilton  G reen  j
R o m o U  Haw aiian G u ita r D u e t Lerera and F ra n c h in i) A -3 3 1 6
H o n o lu lu  B a y —H aw aiian G u ita r D ue t l erera and Franchini J  $ 1 .0 0
A v e  M a r ia  (G o u n o d )— Saxophone Sol i
T h a is — “ M e d ita t io n ” — Saxophone Solo 
A lw a y s  S o - -W a ltz  . . .
Queen of the Doncs—Wa':/.
A - 6 1 7 I
$ 1 .5 0
i )  A -3 3 1 7  
i f  $ 1 .0 0
C lyde D o e rr)  A -3 3 2 1  
C lyde D o e rr ( $ 1 .0 0  
M exican S tring O rch es tra ) E -4 8 1 3  
C urtis  M exican O rchestra J  $ 1 .0 0
N e w  P ro c e s s  C o lu m b ia  R e c o r d s
Individually inspected. Durable, delightful^ de­
pendable, accurate in every detail.
>n S a ia  a t  a l l  C olu m bia  D e a le r t  
2 0 th  o f  E v e ry  M on th
MSI A t.RA?HOPHO.\L COMPANY. Sew Yuri
A - 3 3 0 9
$ 1 .0 0
Stan dard  M odcle  
up to  93 0 0  
P er io d  D esign e
up to  99100
f iA? T Ta LdNrE(°i V.F.STUDLEYColumbia Records and Graionolas
IN KNOX COUNTY FURNITURE & STOVES
Evkzy Other-Day Rockland Courier-Gazette, Thursday, December 9, 1920. P aj?e Fiv*
BUSY LIME W ORKERS
Bulletin No. 40 Yields Another
Crop of Chatty News Items.
G reg o ry : No. 9 finished rrp n lrf lig  
M ondny. Rock bus s topped  on No. 6. 
No. 3 s ta r te d  Dec, 1.—F o u n d a tio n  for 
a  new b rick  ch im ney  hns been m ade 
a n d  w ork on th e  ch im ney  w ill begin 
im m ed ia te ly . T he i 'o l l e r  s lack , w hich 
w as p a rtia lly  blown over in th e  gale  
o f  la s t w eek w ns finished d u r in g  the  
blow  S a tu rd a y  n ig h t. T h is  m ak es It 
exceed in g ly  difficult to m ak e  Sufficient 
s te a m  for th e  k ilns, c u tt in g  production , 
a n d  h a rd  fo r  th e  boiler m eh.—IZMMi 
F a u e h e u x  of kiln  1 is tak in g  o rd ers  for 
m ilk  cu s to m ers , th o u g h  he ' h asn 't 
b o u g h t th e  cow yet. I,ou le  Is a  feau- 
t io u s  guy and  in ten d s to be on the 
sa fe  side  a lw ay s. A bin lias been bu ilt 
in  th e  b o ile r  room  to  hold th e  s h a v ­
in g s  blow n In from  th e  b a rre l fac to ry .
F ive K ilns: T h e  sev en -d a y  kiln  |fro- 
d u c tlo n  c o n te s t betw een  crew s of Nos. 
1 an d  5, ended S a tu rd a y  n ig h t hi a 
v ic to ry  fo r old re liab le  No. 5 un d er 
th e  lea d e rsh ip  of C ap t. "S ib eria .” A fter  
th e  re su lt  h ad  been announced  " S i­
b e r ia ” held a  ten -m ln u fc  response1 .Ser­
v ice  a t  th e  h e a r th  of.N oir'H  witji Epli 
L o th ro p , c a p ta in  of the  No, 1 crew; d e ­
liv e rin g  th e  responses. T h is  se rv ice  
c re a ted  a  lot of Joy am o n g  th e  crew .
P o in t: No. 3 h a s  finished rep a ir in g  
m id w en t a fire  Dec. 1. No. 4 h as  filled 
ou t.—A hew  to p  ra il and  lan d in g  h av e  
been  added  to  shed  s ta l ls ,  th e  shed 
p o s t rep laced  a t  No. 8, and  Adoring oh 
' t re s tle  be tw eeh  1 an d  2 p u t on.— The 
h igh  ten o r  w h is tle  w hich  rep laced  t,he 
b a rito n e  one is sa id  to  H hve'ootae from  
I,. 11. R. en g in e  f>. w hich  ca rr ie d  too 
h ig h  s te a m  p re s s u re  for It.’—F d d r d a y s’ 
sh ip m e n t of bulk lim e Was 2340 b arre ls . 
— t q q l s  P e te rso n  fqUnit a sm all sum  of 
In tile  s lie iF k n d  is n tafio tis Ito 
find an  ow ner.—T ony  D elm onfeo 'Is  
bnhk m t s 'o  1. T ony  spent' tw o d a y s  in 
B oston  la s t week, d a t in g  w hich  .tim e 
he sold a  fa rm  he oWfiMl i l l 'I ta ly  for
20.000 llres  a b o u t $800 In I*. P. coin.
New K ilns: T h e  first bunch of B o s­
to n  b rid g e  w o rk e rs  "is oxpem ed to u r- 
r lv e  a b o u t W e d n esd ay .. Iwd Oafs of 
r ig g in g  h av in g  a lre a d y  been s lo p e d .— 
W ill G regory  h a s  com pleted  th e - fo u n ­
d a tio n  to r  th e  lim e s to ra g e  bu ild ing .— 
T h e  fo u n d atio n s  for tlie  new  k ilns and 
k iln  b u ild in g  a re  nil com pleted . I t  Is 
expected  th a t  th e  fo u n d atio n  for the  
g as  p ro d u ce rs  nnd p a r t  of th e  fo u n ­
d a tio n  fo r th e  s to ra g e  b in s  w ill be put 
in  ■ th is  w in ter. T he  coni p it w ill be 
p u t In n ex t sp rin g , to g e th e r w ith  all 
n e c e ssa ry  tru ck s .
B arrel F a c to ry  No. 1: P roduction .
3732 b a rre ls  in five d ay s .—A carld iid  of 
s tee l hoops fo r la rg e  b a rre ls  a rr iv ed  
d u r in g  th o  week.
Mill No. 1: T h re e  ca rlo ad s  of land 
lim e w ere sh ip p ed  Inst week. A c a r ' 
containing 160,000 p ap e r bags a rr iv ed  
in M ondny m o rn in g ’.' H aro ld  L ew is is 
lim p in g  from  nil in ju ry  received  in tlie 
fo o t w hile  c ro ss in g  the  ra ilro ad  track . 
O rr in  C ondon, ill w ith  pneum onia , is 
im prov ing .
T h e  C o rp o ra tio n  b o a rd in g  houso on 
C ed ar s tr e e t  h a s  been d isco n tin u ed  and  
th e  b u ild in g  ren te d  to  C h arles  E m ery
Cody a n d  H o lb ro o k  a re  w ork ing  in 
th e  g a ra g e , o v e rh a u lin g  and  re p a ir in g  
t lo rp o fa t io n  ca rs .
T he C o rp o ra tio n  recen tly  co n trac ted  
w ith  th e  Dom inion Coal C om pany foi 
th re e  c a rg o es  of Dom inion slack, s im i­
la r  t o - t h a t  rece ived  d u r in g  th e  w ar 
T b ’is Is a  v e ry  good k iln  coal.
B arge r e q u e s t  d isch a rg ed  iiffu tons 
co a l la s t w eek. T he  Job w as com pleted  
in 14 ho u rs, n o tw ith s ta n d in g  th e  13s. 
B u t S u p t. W alk e r c a rr ie d  th a t  w orried  
look u n til th e  coal w as all out.
Q u a rr ie s : T he  conveydiv 7 o r 'su rp lu s  
ch ip s , lead in g  from  m ain  rrusheV  Din 
to  edge of q u a rry  whlc(i blew over 
d u r in g  th e  rec e n t gulp, ha|) been r e ­
p laced . T he  new c ru sh e r  Is expected  
to  beg in  o p e ra tio n s  v e ry  soon.
W hen  C h arlie  A th e rlb u  em erged  u n ­
h u r t  from  u n d e r  a b o u t tw e n ty ,b u g s  o f  
cem en t w h ich  h ad  fallen  on  him : T e r r i ­
b le  Ted w a s  h e a rd  to  1-emaVk. "T ru th  
c ru sh e d  to  e a r th  will ride a g a in ; " then  
ev ery b o d y  laughed . T h ey 'd  n ev e r 
h e a rd  C h arlie  called  th a t  before.
R o ck p o rt: T h e  k ilns , a re  to sh u t 
dow n th is  week, th e  l i s t j 'o c lo 'h a v in g  
been  put on M onday .* ''T fth r'e .are 'h flo tit 
1000 b a rre ls  SetectififcAn the sh ed  to r  
th o  B erw ick . T h e  sh u t-d o w n  Is e x ­
pec ted  to  be of sh o r t  d u ra tio n , d ep en d ­
ing  on m ark e t condltiM ts. T h e  vp iar- 
l'ies a t  th is  p lace  w ill c o n tin u e  in 'o p -  
e ra t,o ip
K iln  p ro d u ctio n  Nov. 28—Dec. 5. 
G regory
P ro d u c tio n  B onus
N o. V
JUST POKE THE APEX UNDER 
AND GET ALL THE DIRT
There are no hard-to-get-at places when you have an Apex. You D on’t have 
to reach and»stretch either. The nozzle of the long thin-lipped Apex Electric Suc­
tion Cleaner is so built that you can push it w ithout effort under radiators, tables, 
and low furniture without moving them and get all the dirt.
' The Apex reaches into every nook and corner; it picks up threads and lint; it 
gets that deep-down, ground-in dirt and grit; it searches into every place that dust 
and dirt can go. It does all the work; you simply walk after it to supervise operation.
ASK FOR FREE DEMONSTRATION.
KNOX ELECTRIC COMPANY ,
SA L E SR O O M S
R O C K L A N D , T H O M A S T O N , C A M D E N
UNION
No. 2 ..............
No. 3. (new )
No.. I . .............
No. 6 .............
No. 6 .............
N o . '7  ......... ..
No. 8 ......... ....
N o . 10 ..............
..........<•
W t H I ' ..........
846
49
. , . . .  47l i
......... 55
.........1811;
......... 21 bi
........jon>i
. lo o
P roduction  
No. I; J2  d uys). . . 224 b i ..
N o. 2 ' ........................
No. 3 ......................  987 ■ .
No. 4. (fill o u t )  . . 642 . .
No. 5 ......................11534;..
7.29044................... 669
P oin t
. .31344
T o ta l . . .  3,89444 .........'8 5 t '3
F iv e -K iln s
P ro d u c tio n  Bonus
___  867   132
___  864    129
___  960   225
,.2 0 4' ’ I
. .690.. . .  3,630
R ockport
P ro d u c tio n  , .. Uigius
___  880 ___ . . . . .  .115
____  889',j . . . . ' .........  I^'.j
H igh  School N otes
T h is  w eek h a s  been d es ig n a ted  by 
th e  U nited S ta te s  C om m issioner of 
E d u ca tio n  a s  “School W eek.” L et us 
Notice th e  p u rp o se  of th is  w eek as  
s ta te d  in School Life, published  by 
th e  F ed e ra l B u reau  of E d u ca tio n . It 
says, “To d isse m in a te  am o n g  the peo- 
iVe a c c u ra te  in fo rm a tio n  in reg a rd  to 
th e  co n d itio n s  and  needs of the  
scitools. e n h a n ce  ap p re c ia tio n  of the  
Value of ed u catio n , and  c re a te  such  in ­
te re s t  a s  w ill re su lt  in b e tte r  o p p o r­
tu n itie s  fo r e d u ca tio n  an d  la rg e r a p p ro ­
p r ia tio n s  fo r schools of a ll k inds and 
g rad e s .”
W h a t does th a t  m ean  to  u s?  It 
m ean s th a t  e v e ry 'm a n  an d  w om an of 
us  sha ll s tu d y  th e  co n d itio n s  ourselves, 
v isit the  schools, an d  find o u t the 
needs. F in d  o u t w h a t o th e r  tow ns and  
c ities  a re  do ing . T hen  w hen o ur a n ­
nu a l tow n m ee tin g  o ccu rs  we will ac t 
only on o ur b e s t ju d g m en t. L et us 
e n u m e ra te  a  few  th in g s  to be adop ted  
a s  s lo g an s: (1) U n ion  ch ild ren  d e ­
se rv e  a s  good schools a s  any . (2) 
Good h ea lth  co n d itio n s  in ev ery  school. 
(3) H ea lth  su p e rv is io n  fo r every  
child . (1) T h o ro u g h  t ra in in g  in the  
th re e  R ’s. (5) P ra c t ic a l  tra in in g  in 
c itizen sh ip  fo r hoys and  g irls . (6) 
T ra in in g  in v o ca tio n a l s tu d ie s  for a ll 
pupils, an d  th e  c o n tin u a tio n  of special I 
a g ric u ltu ra l  in stru c tio n  a s  the  one vo- I 
ra t io n a l  su b je c t best su ited  for th is  
com m unity . (7) A good H igh School . 
lib ra ry . (8) P rov ision  fo r a hall for | 
H igh  School a th le tic s  and  o th e r  school 
a c tiv itie s . (9) A H igh School e d u c a ­
tion  for ev e ry  b oy  an d  girl. (10) 
C hildren  in o th e r  schools h av e  these 
a d v a n ta g e s  a n d  m ore. (11) Do they 
lese rv e  m ore  th an  o u rs?  (12) E very  
vo te  for good schools h e lp s  us. How 
m an y  of th e  12 p o in ts  w ill wo accep t 
an d  p ush  th ro u g h  to acco m p lish m en t?  
A 100% will look b e tte r  th an  any  lower 
p e rcen tag e .
H aw es School
P a re n t’s D ay will he o bserved  F r i ­
d ay  an d  p a r t  of the  a fte rn o o n  will be 
d evo ted  to she usua l rec ita tio n s  
w hich will bp follow ed by a m eeting  
6V tile  School im p ro v e m e n t League 
an d  a  sh o rt p ro g ram . V
T h r  H igh. G ram m ar and  P rim ary  
H’iiools a t  the. C om m on will close 
p e c . 17 for a  vuca tion  of two weeks. 
jTho ru ra l  school will ( lose fur only 
One week. •
S A R A H  L. G O U L D
M rs. S a rah  L. Gould of D o rch este r, 
M ass., d ied sh o rtly  a f te r  m id n ig h t 
M onday, a t  th e  hom e of h e r d a u g h ­
ter, M rs. W a lle r .S . T ripp , Old C ounty  
road , aged  72 years . T he  deceased  
w as a n a tiv e  of H ingham . M ass., and  
Ip r 40 y ea rs  had  been  a s s is ta n t  b u y ­
e r and  head  sa le s lad y  in G ilch rcst 
Co's d e p a rtm e n t s to re , Boston. H er 
p o p u larity  th e re  w as a tte s te d  by a  
s tr ik in g  in cid en t w hich o ccu rred  a 
n u m b er of y e a rs  ago, w hen she w as 
p rese n ted  w ith  $500, th e  g if t  of a  
w ealth y  w om an, who de^irpd. in th a t  
m an n er to show  h er a fip rec in tion  of 
the  22 years’ fa ith fu l a tte n tio n  w hich 
she  had  received  from  M rs. Gould.
T he deceased  cam e to Rockland 
ea rly  th is  year. I lei- h ea lth  h ad  been 
fa ilin g  g rad u a lly  s ince  she fell a
j fligh t of s ta i r s  som etim e ago, severe- 
| ly In ju r in g  h e r head . F u n e ra l ser* 
I vices w ere  held  a t  th e  hom e of her 
| d a u g h te r  y e s te r d a y '' a fte rn o o n . Rev.
H ow ard A. W elch ortlc la ting . T h e  r e ­
m ain s  w ere tak en  to d ay  to H ingham , 
w here  fu n era l se rv ices  will be held in 
th e  cem etery  ch ap e l tom o rro w  a f t e r ­
noon a t  2 2o’clock. M r. a n d  M rs. W. 
S. T r ip p  acco m p an ied  th e  rem ains.
Soothes and Heals
No need  su ffe rin g  a n y  m ore w ith  
c a ta r rh . K ittre d g e  P h a rm a c y  ' g u a r ­
a n te e s  th a t  if a  H yom cl o u tfit d o e i 
not relievo  you, th ey  w ill pay  for it 
them selves. T h& S 3t.
T hose  sm all ad s  in T h e  C o u rie r-  
G a ze tte  a re  read  by ev e ry  body. T h a t 
is w h y  th ey  a re  so p o p u la r  and  
effective.
Total . 1 7 6 9 . .1 9 1 '
r. —
I’EGGY coughed for an hour 
after bedtime until Mother 
tlipuglit of Kemp's Balsam. A 
half teaspoonluf quickly re­
lieved the irritation, alter wbljt'x 
she soon went to sleep.
KEM P’S BALSAM
W ill Stop IM I  Couph
H. V. TWEED1E, M. D. 
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN S TR IET  
H w irt: fi to 12 A. M .i I U  i  F M- 
RMhfence. 21 Fulton Street TiLMM
Office telephone 493-W.
SOUTH W ALD OBO RO
M rs. M ary  Poland
L*k.
f F rien d sh ip  
the  g in  s t o f W. G. W allace lasl
D«se B urns | 
Island  las t
w ith  Mis
Kvern H offsets and  
inc hom e from  Khod 
jvevk.
Ichool. b eg an  .Monda 
$ yb il C ream er a s  teacher.
, Mr. a n d  Airs* C larence  F reem an  o 
S a ih  sp e n t u few  (Jays recen tly  will 
M rs. H o race  S im m ons
O. H. Boi n c n ia n  o f  B ath  w as her 
cr Sunday. .
M iss L illian  -M orse  of (he villag 
v isited  M rs. N ellie  W allace las t week
M ary E lean o r, y o u rg e t d a u g h te r  of I 
M r a n d  M rs. A B. L ittle , wax united  
in m arr ia g e  T h an k sg iv in g  Day to I 
G eorge T ay lo r p a in te r  of th is  tow n j 
by Rev. Mr. Jack so n , the  double  riin: 
se rv ice  being  used. T he  b ride  wa I , 
a tt i re d  in a . b row n tra v e lin g  su it. She 
v as  a  tea c h e r  h e re  for som< tim e an d  ' 
m ade m a n y  frien d s. T h e  groom  is 
th e  son of G eorge A. P a in te r  and  
se rv ed  O v erseas  in th e  W orld W ar. | 
T hey  cam e h e re  an d  com m enced ( 
hou sek eep in g  in t h e i r  new  hem e. A 
host of frie n d s  ex ten d  b est w ishes.
M iss S y lv ia  C rean e  r is board ing  a t 1 
F re e la n d  V a n n a h 's . ■
KNOX POM ONA GRANGE
K nox Pom ona G range  held a m ost 
in te re s tin g  session  w ith  H ope G range  , 
Dee. 4, a lth o u g h  the a tte n d a n c e  w as 
below th e  av erag e , only 75 b rav in g  , 
th e  n o r th e a s t ga le  and  th re a te n in g 1 
w eath er. A c la ss  of 16 c a n d id a tes  
w as in stru cted  in the  fifth degree, and  
a delic ious banqUbt served . E very  
m em ber h av in g  p a rt in th e  p ro g ram  
responded w hen called  upon. All b u t 
th re e  ofheers resp o n d ed  nt ro ll-ca ll. 
D uring  th e  le c tu re r 's  p ro g ram  a 
b eau tifu l m em orial se rv ice  w as held 
for S is te rs  E lbe M ink. S a rah  S im ­
m ons, N ellie Clifford an d  B ro th er Joel 
H upper. In ad d itio n  to the  re so lu ­
tions rend  by th e  C hap la in , a b e a u ti ­
ful poem, en title d  “S om etim e” was 
read , a n d  a  q u a r te t  from  H ope 
G range  sang . D u rin g  the  s ing ing  the 
a l ta r  w as deco ra ted  by  th e  th ree  
“G races"  w ith  w h ite  flowers. The 
nex t m eetin g  w ill be a t  N orth  W a r­
ren  a t  w hich tim e th e  election  of o f ­
ficers will tak e  place.
EM PIRE TH EA TR E
She w as young  an d  b e au tifu l, and  
she loved fine c lo thes, b u t she w as 
only a  shop girl. T hen ch an ce  o f­
fered th a t  she till th e  p lace of a 
w ealth y  w om an claim ed by death . 
T hey looked so m uch a lik e  th a t  the  
w orld w as deceived. W h a t h a p ­
p ened? See M ay A llison to d ay  in 
“Held in T ru s t.”
E la in e  H am m ers te in  p lays a  dual 
role F rid a y  an d  S a tu rd a y  in "T he 
Shadow  of R osalie B yrnes,” and  ag a in  
d e m o n s tra te s  h er fine ta le n t for 
sc reen  a c tin g . S he p o r tra y s  tlie  c h a r ­
a c te r  of L eon tlne  M addern . known 
a long  B ro ad w ay  a s  "T he F lam e,” a s  
effectively a s  she  does th a t  of Leona 
M addern , b eau tifu l. accom plished  
s inger, w ho is do ing  h er bit to help  
win the  w ar. One m in u te  M iss H a m ­
m erste in  is th e  vam pire , th e  nex t she 
is th e  tw in  s is te r, sw eet and  lovable. 
I t  Is rea lly  a  re m a rk a b le  piece of a c t ­
ing. “T he S hadow  of R osalie  B y rn es” 
is filled w ith  in te n se  d ram a tic  action  
and  a p p e a lin g  se n tim en t. T h e  scene 
in th e  h o stess  house a t  th e  a rm y  c a n ­
tonm ent, w here  L eona M addern  m eets 
th e  m an she loves, will b rin g  back 
m em ories to th e  ten s  of th o u sa n d s  of 
boys who e n te re d  th e  a rm y  in th e  
s tir r in g  d ay s  o f 1918. As L eona givds 
up  h e r s w e e th e a r t to h e r co u n try  a 
h e a r t  ^ g ripp ing  love scene is enacted . 
—Adv.
For Sale
FOR SALE—Kineo cook stove in good con­
dition: also Glenwood parlor stove; will seH 
low. Call 33 PACIFIC STREET 148-lf
FOR SALE -20 It I Red pullets, every one 
laving. Inquire of MRS J. S. PATTERSON, 
Ingraham Hill. Ted. 784-J. 148-151
FOR SALE—Baby carriage, high chair, baby 
sleigh, nursery chair. In lot- $8. MRS E. W. 
GROSS. 7 Fern St., Rockland. 118-151
FOR SALE Two horses, weight 2900. age 
12 and 13. For particulars address PERCY 
WHITTINGTON. Vinalhaven, Me. 118-151
FOR SALE—A small oil heater In good con­
dition. for $3.50. Can be seen at 8 SUMMER 
STREET. 117*149
FOR SALE—Farm, about 200 acres, estimate 
400.000 lumber, large orchard, all good hay; 
sell milk; near everything Inquire about terms. 
A. A. CARTER. Union,, Mo. 147*150
FOR SALE Indian motorcycle, thoroughly 
overhauled and repainted; price right. Call 
and see It at AUTO ELECTRICAL SERVICE, 
R ockport, Maine. * llT-loO
FOR SALE -Cheap if moved from premises 
at once, 1 stable 28x30, all In good repair, 
clapboard side and ends, would make a tine 
house.; also 1 house or ell 2 story 5 rooms, 
and 2 large halls, would make a tine 6 room 
and hath house, all In good repair, wired for 
elefttrlelty. To be seen at 152 MAIN STREET. 
Thomaston, Me., or call PERCY E. IiEMMONS
140-140
FOR SALE—Wind Shield. Carburetor, Tires 
Tubes, (’oil Buzzer, set. of Batteries, almost 
new,’two scater top. good condition, small truck 
body, new; also Singer Sewing Machine. Sell 
cheap FRANK JOOST, 22 Trinity St. 145*148
FOR SALE—Bicycle, organ, Iron stove good 
for store, congolhim an  jtquarc, Kineo range, 
coil and connections. TEL. G01-.I. 11 Cedar St
145*148
FOR SALE—Christmas trees, delivered, from 
to 19 feet. Prices from 15 cents to $1 50
Order curly. HERMAN FARROW, Glencove. Tel. 
44-0. 145-148
H O U SE H O L D
FU R N IT U R E
PfANO, COOKING U T E N S IL S , 
RUGS, BOOKS. STO V ES,
A Few F A R M IN G 1 TO OLS 
Sale on
Thursday, Friday, Saturday
10 A. M. to  4 P. M.
11OPE GREENHALGH
241 B R O A D W A Y
147*148 .
MAINE CENTRAL RAILROAD 
T r a in s  L f a v e  R o c kland  for
E astern  S ta n d ard  T im e
Augusta. A|7 00a. m.. 17 30a. m .tl.lO  p. tn. 
B angor A }7.00 a. m . t~.3O a. m . tl .10 p. m _  e -------- ------ ,11 .10pm . AH.Bath. A|7.<M)ft.m., t 
p m . .  14.35 p. m
Boston . A 17.00 a m 
Brunswick, $7.00 n. 
14.35 p .m  
Lewiston, A 5< 0 0 a , 
New York. 11.35p. i 
Portland. A§7.00 a. i 
14.3“
17.30 a
11.10 p t 
11 10 p.
J IM ’S CORNER  
CHRISTMAS GIFTS
T he Ideal Gift fo r  Him
A  PIPE
There is nothing he will enjoy so much, nothing that 
you can buy tfiat will give him so much pleasure and 
enjoyment.
Every time he lights if up and sets back contentedly 
to enjoy his 3moke, it will bring back memories of the 
donor who was thoughtful enough to give him such a 
useful gift.
Come in Ladies and look over our line of Pipes. Mr. 
W. R. Erskine, who has had years of experience in the 
sale of Pipes, will be at your service and will be pleased 
to show them to you at any time.
Also a full line of Tobacco in 1 lb. Glass Humidors, 
J/2 lb. Canisters.
Cigarettes in Christmas Packages.
Cijgars put up in boxes of 10 and 25 for the Holiday 
trade.
Our line of Fancy Baskets and Boxes of Chocolates 
can’t be beat. We can save you 25%  if you buy them 
here.
JIM ’S  55c S P E C IA L  C H O C O LA TES
As popular as ever. As good as any 70c Chocolates 
on the market or money refunded.
We are ready to fill mail orders on this special for 
the benefit of our out of town customers.
F R U IT S
I lie best at the lowest prices always 
Large h lorida O ran g es..........................-6 0  cents a dozen
J A M E S  D O N l t l S
352 Main S treet................... ... Corner Elm
FOR SALE—In Camden, 17-room lodging 
house on Chestnut street, near P O and Y M 
(’. A. Beautiful view of water and mountains; 
fitted for 3 flat apartment ; furnished or un­
furnished. Bargain If taken at once. Call at 
12 < H E S T M  T STR EE T , C .r:ide n. Te l. 41-12
134 -tf
FOR SALE—Overland 'F o u r,”  practically 
new. A rare bargain. Call 6G9-W for a dem 
onstration. K. W BLACKINGTON. Rockland 
Maine. B9tf
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 30 
Masonic St , with extra lot of land on Grace 
Street Will sell together. Apply to R. U 
C O LL IN S. 875 M .in Si, Rockland, or MRS E 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79 tf
FOR SALE—Delicious sweet elder, fresh every 
day from choice apples Delivered any whore 
Drop me a card JAMES II. SIMONTON. 
Rockland, R e n  ISO-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North 
port. Splendid chance for aummor home; 21 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES 
Tho Courier-Gazette Office, Rockland, Mo . o> 
DICKEY-KNOW ETON CO.. Belfast 80 tf
To Let
TO LET I 111 it i isl .«■<! and ii nl ii i n i-ln’ l innins 
for IJght house keeping : also small rent, mod-i mproveinents 2 w illo w  s t  i i . * i
TO LET Havener Hall, to any c lub  o r  party 
. r dancing purposes. Inquire P. L HAVENER. 
498 Main Street, Rockland. 147 159
TO LET Lower flat at 12 Cedar street, near 
lectrlcs No modern improvements TEL 
232-12 or call at 129 Rankin St 149-tt
TO LET Roomy garage on Grace street, tic 
High, central, low rent. Apply to W. 
BI'RPEE, 43 Park Street 119*1 P»
TO LET A stable on Rockland Htreet, Rock­
land Inquire of JOHN H. RANLETT, Rockville, 
Maine. 113 tf
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisement!! In this column not to exeeed 
three lines Inserted once for 25 eentx, 4 times 
for 59 cents Additions! lines 5 cents each 
for one dine, 19 cents 4 times. Six words make 
a line.
Lost and Found
FOUND A pocketbook In ROCKLAND IIARD- 
WARE CD. 118-It
LOST On or near Main street, n cash book 
nnd smn 11 ledger. Rewan| If returned to 
MITCHELLS CANDY STORE 117 tf
FOUND— Mali's gray silk glove at the Arcade 
Tuesday, Nov. 39 Call 779 1 17-150
LOST If the person who found a billfold con­
taining large sum of money and receipted hills 
will return same to THIS OFFICE or to AUSTIN 
PHILBROOK, 32 Warren Htreet, he will be well 
rewarded. 149*149
Wanted
WANTED Agents In Rockland to sell the 
original Watkins Remedies, Spices. Extracts. (Me 
Necessities and repeaters All or spare Mine
Write WATKINS CO , 59 New York Cltv. 118*151
WANTED Skates sharpened At tho ROCK­
LAND HARDWARE CO 118-155
WANTED Second hand Incubatjir in good 
condition Please state prlco and name of In­
cubator. L. S. .COPELAND, . R F. D. War­
ren, Maine 118*151
WANTED Second hand band saw. surface 
planer, buzz, planer, circular saw with shaft 
ami belting FRANK JOOST. 22 Trinity St., 
Rockland. 117*150
WANTED A few customers for strictly fresh 
eggs A B ALLEN Tel. 359. 1 17*150
WANTED -flood milk and butter cow. Give 
lull particulars first letter. Address JOHN 
PERIL. South Cushing. Me 147*150
WANTED Teachers for rural schoolsJn Cush­
ing and Friendship tor winter and spring terms 
State training, experience, references, personal 
history and least salary In application. Ad­
dress E M. TUCKER, Tenant's Harbor. Me
117-152
WANTED Get Into Business Watkins 137 
products sell to every farmer. II you own auto 
or team can give bond, write today for Infor­
mation where he can get territory for selling 
products of largest Institution of kind in world. 
Tu. i.M iiiHIimii osuis .1 R. WATKINS CO .
Oept. H I. Winona Minn 117*159
WANTED A good competent woman to keep 
bouse for man with one hoy, homo In the 
country Good wages offered. W. G. MERRI­
FIELD. South Hope. Maine 147*150
WANTED Nurse (experienced) wants posi 
I on to care for Invalid. Address BOX 95, Union. 
Maine. 149*153
Waterville. AST 0 0 n. m.. 30 a
Woolwich. 47.00 a tn.. |7.3O u. 
l i .3 0 p  m.. 14.35 p tn. 
t  Daily .except Sunday.
A Passengers provide ow 
Wlcb nnd Bath.
P. C. DOUGLASS, M L. HARRIS, 
9-20-20 V .P  & Gen'I Mgr. Gea I Passenger Agt.
5 Sunday only 
i ferriage Lctwc n Wool
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The direct route between 
ROCKLAND, VINALHAVEN. NORTH HAVEN. 
STONINGTON. ISLE AU HALT AND 
HWAN’S ISLAND
Steamer leaves Rockland at 1.30 p. m. 
for Vinalhaven. North Haven, Stonington 
and Swan's Island.
Returning, leaves Swan's Island af* 5.30 a. 
m. for Stonington. North Haven, Vinal­
haven and Rockland.
W. S. WHITE. Oen. Mgr.
SM A L L E Y ’S  
AUTO SE R V IC E  
ROCKLAND, CAMDEN
AND BELFAST
Making two trips daily, leaving Hotel 
Rockland, calling at tho Thorndike Hotel at 
7:00 A. M. and 12:30 Noon.
Leaving Windsor Hotel, Bolfast at 10:30 
A. M. and 4:30 P. M.
Service will continue as long as tho auto 
can get throuuh.
145-t f [
Taxi Cab and Carriage Service 
BAGGAGE TRANSFER 
B E R R Y ’S TR A N S FE R
11 WINTER ST.. ROCKLAND
T elephone 408 71tf
WANTED Local demonstrators for Victor 
oap. Write or call. A B. LIBREY. 37 Wo 
ester, street Boston or Wasluiigh. i s’r? 
•ainden. Maine 145* 143
WANTED A middle aged woman for general 
housewbrk in family of two. MRS. RICHARD 
SMITH, Ingraham HUI. Tel 427-M 144-tf
WANTED At once. 19 male shaggy kittens 
Highest prices paid JOHN S. RANLETT. Rock­
ville, Me. 143 tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J. S. RANLETT, Rockville. Mo
123-tf
WANTED—Second band Sails. Highest prices 
paid for heavy or light anils W. F. TIB­
BETTS. Sallmaker, 01 Front Street. Tel. resi­
dence, 775-W 89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Chara 
her Maids, Laundresses, general and and kPchen 
workers, Ate. Private family, hotel, and res­
taurant. Telepbono or call, except between 
12 and 2 and 0 and 7. Mlffl. HAWLEY. 780 
High Ht Bath. Me Tel 725 '.00-tf
Miscellaneous
NOTICE All persons arc forbidden to enter 
tho Coburn Grove on Limerock s ired  to cut 
or deface any of the trees therein. KITTY 
COBURN. •
FOR CHRISTMAS GIFTS Nothing is hotter 
than a subscription to the Saturday Evening 
Post, Ladles' Homo Journal and Country Gen­
tleman. Call FRED HARDEN, Rockland Hlgli- 
lands Tel. 35-3. 147-159
PAPERING AND PAINTING Setting glass 
and other work. EDWARD C SYLVESTER. 
23 Cedar Street. Tel. J32-2, Rockland 119*119
ACCORDION PLEATING, MACHINE HEM­
STITCHING. PICOT EDGE, COVERED BUT­
TONS. Old. IS |.i..i.ip !l>  t ille d  P in  E L IS  B 
TOLMAN. 18 Leland St Tel 270-J 139*1
A REWARD Of $29 Is offered for tlie arrest 
and conviction of the parties that broke in the 
door of niv cottage at Chicks wauk'ie Lake. 
JOHN H RANLETT, Rockville, Me 143 tf
NOTICE—R. B Fillmore is authorized to rep­
resent The Courlor-Gnzelte in Knox county and 
to receipt for money paid on new and old sub- 
acrlptlnns. 199 tf
W. F. SIMMONS Carpenter and Furniture 
repairing. Also chairs reseated by Roy Wil­
liams. blind boy. All work first-class. Reason- 
aide rates. 289 MAIN STREET, one door North 
Boston Shoo Store Up stairs. 133*159
LADIES—Will And a reliable evock <xf Hall 
Goods at the Rockland Hair S tore; 830 Mala 
Rtr^t HELEN C RHDDEH l lt t f
WILLIAM MACK, Expert Washer, "a t your 
ervlco” to wash your car. At VLYE’B GARAGE. 
221 Main HtreM 77-tf
WAGON COVERS, IARPAULINB - I  have Just 
received some water proof duck which 1 can 
make up at jhort notice Into water proof 
coverings. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J. oi 
775-W RU-tf
C. E. BUCHANAN, M. D.
General Medicine
35 L im erock  S tre e t
O F F IC E  H O U R S 1 to 3; 7 to  8 P. M.
TELEPHONE 473 14'»*.Mch20
TO LET— I 2 room house in Rockiwirl, on car 
line, all furnished, hot air heal. Rent reason­
able to right party. Referemajs required BOX 
114, Rocktxtrl._____________________  118 tf
TO LET—STORAGE—Fur Furniture, Btovee j 
and Musical Instruments or anything that re | 
quires a dry, clean room. Terms reaaonabh i ( I. R FLYK, 221 Main BI.. Rockland. Me. 45tf .
George Langtry Crockett, JVI.D
MEDICAL EXAMINER W ITHIN  ANO FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Resldeaeo Fisa 
Main Street. Telephone 305.
194 it
T elephone th a t  i te m  of new s to T h e
• m i i e i - d a z e l t e ,  w here  th o u sa n d s  of 
a d d s  will see  it.
FO R  SALE
I offer fo r im m ed ia te  sa le  a cosy s ix -ro o m  dw elling  house on th e  
c a r  line a t 108 C am den  S tre e t. In excellen t rep a ir . C ity  w a te r  and 
b a th  room . W ith in  tw o m inu tes/ w alk  of school. Fine location and  e x ­
cellen t neighborhood. It w as vacated  D ecem ber F irs t  and  has been re- 
let, possession  to  be g iven D ecem ber 10th, un less sold before  th a t  d a te . 
M ortgage tak en  if d esired  up to $1200. T h is  hoyse is read y  to  move* 
into a t once. You now have an o p p o rtu n ity  to  p u rch a se  on yo u r own 
term s. A sale  will not be considered  a f te r  occupancy by a ten a n t. T he 
p rice  is TW O T H O U SA N D  DOLLARS.
Apply to th e  ow ner on or before the 10th inst.
E. W. PIKE
400 MAIN S T R E E T  OR 57 T A L B O T  A V EN U E
147-148 .
Knox. ss.
At a Probate Court held at Rockland in ami 
for said County of Knox in vacation on tho 
29lh day of November In the year of our Lord 
one thousand, nine hundred and twenty
A petition asking fur the appointment of 
Louis It. A Whitehouse as administrator on Iho 
estate of Catherine Whitehouse Into of Ht. 
George in said County, having been presented 
and application having been made that no bond 
he required of said administrator
Ordered. That notice thereof he given to all 
persons Interested, by causing a copy of tills 
Order to be published three weeks successively 
in The Courier-Gazette, a newspaper puhlisheil 
at Rockland, In said County, that they may 
appear at a Probate Court to be held at Rock­
land In and for said County, on the Jwent.v- 
first day or Decemhdr. A. 0. 1929. at nino
o’clock In the forenoon, and show cause, If any 
they have, why the prayer of the petitioner 
should not he granted
OSCAR 11 EMERY. Judge of Probate.
A true copy—Attest :
145Th 151 HENRY IL PAYSON, Register.
Estate of Hannah Brewster McNeil 
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held a t Rockland In and 
for said Comity of Knox, in vacation, on tho 
29th day of November, In the year of our Lord 
one thousand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to be tho 
last Will and Testament of Hannah Brewster 
McNeil, late of Rockland. In said County, hav­
ing been presented for probate, and application 
having been made that no bond be required of 
the executor named In tho will
Ordered, That notice thereof he given Io all 
persons Interested, by causing a copy of tills 
Order to be published three weeks successively 
lit The Courier-Gazette, a newspaper published 
a t Rockland, in said County, that they may 
appear at a Probate Court to ho held at Rock­
land, in and for said County, on the 21st day 
of Oecember. A. D 1929, at nino o’clock In tho 
forenoon, and show cause, If any they have, 
why the prayer of the petitioner should not bo 
granted *
OSCAR H EMERY, Judge of Probate.
A true copy Attest :
H5Tlil5| HENRY II. PAYSON, Register.
Estate of Celina Cazallis 
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held at Rockland in ami 
for said County of Knox, lit vacation, on Iho 
29lh day of November. In the year of our Lord 
one thousand nine hundred and twenty.
Whereas a petition lias been duly Hied pray­
ing that the hull)lice reipalulng in (he hands 
of Frank H. Ingraham, administrator of the 
estate of Celina Cazallis, late of Cushing, lu 
said County, deceased, on settkunent of Ills 
second and tins I account, made a t a Prolmto 
Court, held at Rockland, within and for said 
County, on tho third Tuesday or November. 
A I) 1929, may be ordered to be distributed 
among the heirs of said deceased, and tho 
share of each determined
Ordered, That notice thereof lie givey to all 
persons interested, by causing a copy of Ibis 
Order tliereon to be published once a week, 
three weeks successively in The Courier Gazette, 
a newspaper published a t Rockland, in said 
County, that they may appear at a Proha,u 
Court to bo held at Rockland, in and for said 
County, on the twonty-llrst (lay of Decetnber, 
A D. 1929, at nine o'clock In tho forenoon, 
and show cause, If any they have, why1 Iho 
prayer of the petitioner should not ho grained.
OBCAIl II EMERY. Judge of Probale 
A true copy Attest :
I f 'T b  151 HENRY II PAYSON, Keglder
Estate of Stillman N. Simmons 
NOTICE
The subscriber hereby gives notice lint.' on 
Not ember 19, 1929, she was duly appolUted
executrix of Iho last will and testann ut of 
Stillman N Simmons, late of Appleton, i^Jtlio 
County of Knoxt deceased, without bonth. is 
the will diieets, and on this dato w.is iiu.iiuled 
to fill said trust
All iiersoibt having demands nga,liiHt.i&the 
estate are desired to preient the same toett.net- 
tlomont, and ail indebted thereto ait* roqdirud 
to make payment immediately to
BERTHA A SIMMONS
Appleton, Maine.
Nov. 19. 1929. Not 25 Dec. 2 9
Estate ol Joseph H. Flint
NOTICE
Tin* subscriber hereby gives notice .that on 
November 19, 1929, ho was duly appointed 
loseph 11 Flint, late of Rockland, lu the Countt 
of Knox, deceased, without bond as the will 
illrecls, and outliisdatvuasqiiaIlfledloflllsalcUiird 
illrects. and on this dato was quullflcd to till 
laid trust.
All persons having demands against the 
1‘state are desired to present tho same for sol 
lleiiiont, and all Indebted thermo are required
uako payment immediately to
• HARRY M FLINT.
32 Franklin Kt , R ockland. M ain* 
OV 19. 1929 Nov 25 Doc. 2 9
Lbtate of Sarah M. Cook
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that oi 
(Member 19, 1920, ho wus duly ap|Miinte<
ihnlnistrator ot the estate of Sarah M Cook 
lato o f St George, in tlie County of Knox, de 
uised, on and this dale was qualified 
I trust by giving bond as the law dii
All ha
nl to
ids
All
the
_____  «nt iho »a___
tleiuent. uud all indebted thereto are requln 
to make payuieut immediatelv to
ARTHI U L COOK.
THE S1LSBY HOSPITAL
E. B. SILSBY. Surgwn 
— ■and—
X-RAY Operator
il IDMMEH STREET, ROCKLAIB 
TELEPHONE I2J
M -IU  .  .
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THOMASTON
T h e  C o n g reg a tio n a l C ircle  will m eet 
T u e sd a y  w ith  M rs. F ra n k  B. H ills  and  
s u p p e r  will be aerved  a t 6 o’clock.
T lie reg u la r  m ee tin g  »>f G eneral 
K nox C h ap ter. D. A. K.. w as held 
th e  K. of P. room s M onday even ing  
and  a delic ious su p p e r  w as served . 
Follow ing th e  m ee tin g  a so c ia l even ing  
w a s  en joyed by all.
H a rry  M cD onald re tu rn e d  to bis 
ln»me in C anada  W ednesday .
M aurice  D u n b ar will p reach  a t  th e  
B a p tis t  c h u rch  B unday.
T h ere  will be a C h ris tm a s  sa le  and  
su p p e r  a t  th e  B ap tis t v ea try  W e<bus 
d ay  even ing  an d  su p p e r w ill be served  
a t  G o’clock, th e  m enu c o n s is tin g  of 
b aked  fresh  ham . w ith  vege tab les, 
baked  beans, pickles, cake, d o u g h n u ts  
find coffee. It sou n d s good, it is good. 
D o n ’t forget th e  d a te  Dee. 15.
T h e  B eta  A lpha Club w ill m eet w ith  
M rs. G eorge G ard in e r M onday evening .
Rev. and  M rs. H e rb e rt Hutchins left 
"W ednesday for H a rtfo rd . Conn.
G eorge M cD onald re tu rn e d  to  P o r t ­
la n d  W ednesday .
Do not fail to see th e  p lay  '‘F ine 
F e a th e r s ” to  he g iven  in W a tts  hall. 
S a tu rd a y  evening . T he  net proceeds 
w ill be used  fo r local benefit. S e a ts  a re
M anager M ank an n o u n ces  th e  a rr iv a l  
T u esd ay  of six  m ore W hite  F aces  for 
F a il  lee F a rm .
now  b e in g  checked  a t  Are D onald’s. T h is  
is an  ex cep tionally  well w ritte n  play, 
w ith  m any a lau g h  an d  th rill  an d  will 
he  p resen ted  by  the  P e rciv a l V ivian 
p b iy ers .
W ord  h as  been  received  th a t  N ettie , 
•wife of C ap t. Jo h n  W. W allace, a fo rm ­
e r  re s id e n t of T h o m asto n , d ied  Dec. 2. 
a t  th e ir  hom e in Redw ood C ity. Calif., 
a f te r  a  s h o r t  illness.
N otice  w as rece ived  of the  d e a th  of 
G eorge  H . N u tt of W o rceste r , Mass.. 
S u n d a y . Mr. an d  M rs. N u tt cam e to 
T h o m asto n  a b o u t e ig h t y e a rs  ago and 
b o u g h t th e  C ap t. W atso n  D unn house, 
w h ich  he sold to  th e  M ethod ist Society  
fo r  a  p a rso n a g e  a y ea r a n d  a  h a lf  ago 
a n d  re tu rn e d  to W o rceste r. T hey  had 
m a n y  frien d s  here. D eceased  w as 78 
y e a rs  of 4ige. H e w as a  m ason, b e ­
lo ng ing  to the  Lodge. C h a p te r  and  
C o m m an d ery  of W o rc e s te r  and  w as 
lik ed  very  m uch  by th e  b re th re n  who 
w ill sy m p a th ize  w ith  th e  fam ily  in 
th e i r  loss. • He leaves n w idow  and  two 
sons. H e w as a sq u a re  ho n o rab le  m an 
an d  will be m issed  very  m uch  by all 
w ho  knew  him.
W hen you rea d  a b o u t th e  “P o p s” r e ­
m em b e r  th a t  w e a re  go ing  to g ive you 
th e  m ost va lu e  fo r y o u r m oney  ever. 
F o r  a  q u a r te r  you c an  see  and  h ea r 
th e  b est to w n  ta le n t  and  we g u a ra n te e  
good jokes, son g s an d  rea d in g s . Ice 
c ream , cake, candy , etc., w ill be on sale  
n t  p o p u lar  prices. O ur o b jec t is a 
jgood tim e for ev ery o n e  and  w e expect 
y o u  to find it on Doc. 17. W a tc h  for 
a  ch an g e  in p o s te rs  an d  see M iss 
A v e r ill’s  sp ec ia lty . T h e  “P o p s” in the  
t a lk  of th e  tow n  and  you d o n ’t w a n t to 
m iss  th e  h it  o f th e  seaso n . T ick e ts  
a re  on sa le  by s tu d e n ts .
C H A N G E  O F  O W N E R S H IP
s a u ;
ON M E N ’S AND BOYS’
S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
WE OFFER THE WHOLE
STOCK AT 3Q  PER CENT 
DISCOUNT. SEE THEM.
R U B IN S T E IN  B R O TH E R S
SUCCESSORS TO G. K. MAYO
TH E PUBLIC W ELFARE
E. B. CROCKETT 5 & 10c to $1.00 STORE
THOMASTON, M AINE 
E v e ry th in g  Not is X m as a n d  W e  H a v e  th e  G o o d s
th an  fiction. E ven in th ese  d ay s  w hen 
an  aflple c o s ts  n nickel, it is w o rth , in 
th e  te rm s  of h ea lth , in fin ite ly  m ore 
th an  a s to m ach  load of F ren ch  p a s try  
and  Ind ig estib le  sw eets  w h ich  cost five 
tim es th e  m oney.
' Com m on D ecency—S in c e  typho id
fever is know n to be cau sed  by sw nl- 
J low ing an o rg an ism  w hich  o ccu rs  in 
larg e  n u m b ers  in th e  ex c re ta  of typhoid  
, p a tien t • e r  typho id  c a rr ie rs , it follow s 
' th a t if due reg ard  w ere  paid to th e  
ru le s  of com m on decency  and  c lean li- 
, ness th e re  would be fa r  less of th is  
d isease . O ne em in en t s a n ita r ia n  has  
sa id  “F or every case  of ty pho id  fever, 
’ som e person  o r  co m m u n ity  is c rlm i- 
i pally  resp o n sib le  and  shou ld  be nde- 
j q u a te ly  p un ished". If su ch  w ere th e  
case, ty p h o id  fever w ould soon be a 
! th in g  of th e  p ast in c iv ilized  c o m m u n ­
ities.
C u ltiv a te  a T asto  fo r S a lad  O ils—T he
cu ltiv a tio n  of a  ta s te  for th e  v a rio u s  
i sa lad  oils, is d esirab le , because  of the  
high n u tr i tiv e  value of them  all. and  
i b ecau se  the  d ress in g s  m ade  from  them  
; tem pt th e  ea tin g  of g reen  v eg e tab les  
land f ru it  w hich a re  su ch  a  fu n d atn en - 
i ta i p a r t  of a h ea lth  g rv ing  diet.
Y our Frosh A ir S u p p ly —E v ery  p ro v - 
i Ident M aine fam ily  h a s  secured  its  
| coal su pp ly  or h as  th e  wood piled h igh  
and  h andy  w ith  w hich  to  defy  th e  
w in te r ’s cold. B u t w h a t  provision  
have you m ade  fo r y o u r fresh  a ir  s u p ­
ply? A ir is n s  fu n d am e n ta l to  y o u r 
h ea lth  a n d  co m fo rt 'a n d  w ellbeing  a s  
hea t. In  w arm in g  up  your house to
iSome Timely Hints Offered By , keep o u t th e  cold, d on’t fo rge t th a t  you
The State Department of 
Health.
X m as Toys
X m as Dolls
X m as China
Xmas H a’k ’fs.
1 1 X m as Games
1 !| X m as Books
j i| X m as G lassw are |
1 1 Xm as Candies
» o u ts ta n d in g  fac ts  
should be know n
m ay  keep  ou t th e  fre sh  a ir  a s  well 
E v ^ ry  m an  needs p len ty  of fre sh  a ir  
and  m uch  s ick n ess  re s u lts  in o ur 
M aine co m m u n ities  ev ery  w in ter  b e ­
c au se  so m an y  fo lks sea l up  th e ir  w in ­
dow s. sh u t  tig h t  th e ir  doors, an d  deny 
th e  fre sh  a ir  e n tra n c e  for fea r  som e
T u b crcu losis—Tw
ab o u t tu b ercu lo sis
I by  everyone. I t  la com m unicab le , am i ! ° r ‘h e  w in ter  col.l m ay  com e In ns well, 
l i t  is p reven tab le . In fec tion  com es | D<Jn>t H u rry  w h e n  You E a t_ You 
: from  two sources, from  p e rso n s su ffe r-  I m ay  th in k  you h a v e n 't  tim e  to  e a t 
j ing w ith  th e  d isease  or less f req u en tly , , slow ly, bu t if you p e rs is t  In "bo lting" 
| from  th e  m ilk from  tu b ercu lo u s  cows. 1 yo u r food, you will And th a t  you h av en 't 
I To save ou rse lv es  and  o th e rs  from  in- j tim e  to w ork. R ap id  ea tin g  im p a irs  
fection  from  w h a tev er source, an d  to  th e  d ig estio n  and  in tim e d e s tro y s  d i ­
g u a rd  a g a in s t  'a n y th in g  th a t  m ay  'gestion. Afore tim e i
I t  W il l  B e  to  E v e ry b o d y ’s A d v a n ta g e  to  V is it  T h is  
S to re  B efo re  X m as.
E . B. CROCKETT 5 & 10c STORE
low er th e  re s is ta n c e  of the  body 
a g a in s t th e  notion of infection , a re  the 
p rim a ry  s te p s  In sav in g  lives from  
tub ercu lo sis , w hich every  in d iv idua l 
and  every  co m m u n ity  can  u n d e rtak e .
lost in th e  ill
n ess  w hich  will re su lt  from  su ch  in d i­
g estio n  th a n  from  th e  few  e x tra  m in ­
u te s  it would tuke to  ea t p roperly . 
You m ay  ab u se  yo u r s tom ach  fo r a 
w hile, b u t once i t  tu rn s  on yon, it w ill 
be th e  m a s te r  and  you th e  slave. T ak e  
tim e  to  e a t  p roperly .
CAMDEN
Milk— Milk is the  one ind isp en sab le  
food in in fan cy , and  shou ld  be con- 
s idered  a  n ecessa ry  p a rt  of th e  d ie t a ll E v e ry  Issue of T h e  C o u rle t-G a z e tte  
th ro u g h  childhood. .Milk com es m ore c a rr ie s  the  hom e new s of lvnox c o u n ty  
nearly  th an  an y  o th er food in be ing  a  ev ery  S ta te  in th e  U nion  and  
com plete  d ie t in itnelf. I t is a  good m an y  fo re ign  lan t 
plan to  prov ide for th e  da ily  u se  of | -----------------——
Pillsbury Dry Goods Co,
T hom aston
M ORE P E T T IC O A T S  AT
The Store W here You Save M oney
N otice especially  th e  p rices of M eats in th is  a d v e rtis e m en t—and figure 
up how m uch you can sav e  by tra d in g  here. Ail q u o ta tio n s  given  to d ay  
will las t un til f u r th e r  notice. W e have ev e ry th in g  th e  m ark e t affo rds in 
firs t c lass goods a t  low er p rices  th a n  you can  p u rch a se  sam e  for e ls e ­
w here .
tM tR 'V  JU D G E  01 s 
F O O D S  YOU M E B T -  
' says that buying- 
h e k e ’s  A  T R E A T ^
4kZ8
Prices MUCH LOWER on BEEP,
PORK and Pork Products, 
Groceries, Provisions, Etc.
A fu "  lino of W este rn  M e a t -  '  I S trip p ed  and. Boned Cod, lb .................20c
T op Round S teak , best cu t, lb...........28c ---------------
R um p S teak , best out, lb ...................33c L ergo  can  P u m p k in , 2 for ...................25c
S hou lder S teak  or P ot Roast, lb......23c Fa"°y Ma'"c Corn- 2 ca"s f°r ....... " C
C huck R oast, lb........................................ 14c T he very  best H a tch e t B rand  Corn. 15c
P rim e  Rib Roast, ib ...............................17c T he N ever Fal1,5 Bal- Ol1 C“ n ’1C®'
S irlo in  R oast ............................................. 23c P o ta to es  per pk. 45c, p er bushel $1.7u
Fortcrhousfc Roast, lb.............................. 28c
H am b u rg  S teak , g round w hile  you 
w a it, per Ib..............................................  17c i
C oined  B risk e t ............... ’........................ 10c i
M iddle Rib C o rn ed -................................ 12c .
S h o u ld e r Clods Corned, Ib....................17c I
P risc illa  G ingerb read  F lour, pk g .......5c
P risc illa  D oughnu t F lour, p kg ............5c
H eckcrs P a n cak e  F lour, p er pkg ...10c
3 p ack ag es  fo r  ...............  25c
S lad e ’s Rice F lo u r or P o ta to  F lour,
P o rk  C hops or R oast ......................, ......28c ' C r#am  Corn s ta r c h ,  p e r p k g ................11c
’ C a s tan a  N uts, p e r Ib.............................. 25c
' B ak o r's  C hocolate, per Ib.................... 48c
Pop Corn on th o  cob, th e  best, Ib...... 8c
GL.ENCOVE
A rth u r  B. P a c k a rd  re tu rn ed  F rid ay  
f ro m  K nox H o sp ita l, w h ere  lie has  
been  for som e tim e, a n d  is g e ttin g  
a lo n g  well.
A llard  S now  is in K nox H o sp ita l for 
su rg ic a l tre a tm e n t.
H a r ry  H . H u m p h rey  is a t w ork in 
A u g u s ta .
L ew is A. Bonney w en t to P o rtlan d  
W ed n esd ay  on busin ess .
A crew  of m en a re  c h o p p in g  the 
la rg e  sp ru c e s  in th e  p a s tu re  fo rm erly  
ow ned  by W ilson  M errill. A bou t 20 
co rd s  a  d ay  a re  b e ing  cu t. It is being 
s e n t  from  R ockland by ra il and  will 
b e  used  a s  pu lp  wood.
A r th u r  B. P a c k a rd  an d  fam ily  have 
m oved from  th e  h ill in to  Mr. P a c k a rd ’s 
h o u se  n e a r  th e  school i\ouse.
M rs. W . C. L u fk in  is s till confined 
to  h e r room  w itli h e r  b ro k en  ankle .
$1.19
—S pecial Sale of— 
RIBB O N S AND HAIR BOW S 
•  —See O ur L ine of— 
CH R ISA M A S H A N D K E R C H IE F S
L EN D IN G  LIBR A RY  
T a k e  a book hom e over S unday
PILLSBURY STUDIO
S itt in g s  by A p p o in tm en t 
Day or N igh t
P H O N E  33-11
V in cen t X ucclo left F r id a y  for 
S w am p sco tt, M ass., to  spend  th e  w in ­
te r  w ith  h is  b ro th e r, F ra n k  X uccio, 
an d  fam ily .
A b ir th d a y  su rp r ise  p a rty  w as 
g iven  M rs. E va  S h e rm an  by 12 
frien d s  a t  h e r  hom e S a tu rd a y  ev en ­
ing. She w as p resen ted  w ith  a finger 
r in g  an d  s ta tio n e ry . A very  p le a sa n t  
ev en in g  w as en joyed.
.Mr. and  M rs. R o b ert L. Benn aye 
v isitin g  in  Chicago.
S ev era l c a n d id a te s  received  th e  d e ­
g rees  a t  a  m ee tin g  of K ey sto n e  It. A. 
C. W ed n esd ay  evening .
M rs. S urah  P end leton  e n te r ta in e d  
T u esd ay  a fte rn o o n  in h o nor of h er 
b irth d ay . T hose p resen t w ere C la ra  
P u llen , C aro line  M orrison , C aro line  
A ldus. M rs. Ju d so n  F ish, A lice G ordon 
an d  R u th  T ew k sb u ry .
A lfred  S h erm an  h as  re tu rn ed  iron i a 
v isit to A lford  L ake.
A ntonio  A rlco  ha. p u rch ased  of S > - 
p h u s H an sen  th e  bu ild ing  on E lm  s tre e t 
In w hich  h !s f ru i t  s to re  is located.
W illiam  Gill is c le rk in g  fo r F red  
T hom as a t  h is  c ash  grocery .
JU S T  AN AGGRAVATION
M rs E stelle  D av is of W est R o c k ­
p o r t  h a n d s  u s  a  c lip p in g  from  a 
R o ck lan d  n ew sp ap e r of th e  d a te  of 
•July 5, 3 894, g iv in g  th e  follow ing 
q u o ta tio n s  from  th e  R ock land  w hole­
sa le  m ark e t:
Ejfys— Per dozen. 12c.
Butter—P e r  pound. lHc
Potatoes—Per bushel, $1 (Ml
Y. E Benns—Per bushel $2.25.
Pea Beans—Per bushel, $2.10.
Fowl—Per pound 12 and 14c.
Spring Chickens—Per pound. 20c
Bound Ho« Per pound, fic
Spring bnmlt-—Per poiuid, 15c.
•Mutton—Per pound. 9c
Veal d’er pound. fi to 7c
B aled  Hyy Herd's Grass, pur ton, $13.50.
Oats -P er bushel, 58c.
J.lnie Casks—14c each.
Wood, $2 75.
Limo, 90c.
F R A N K  O. H A S K E L L
C A SH  G R O C ER Y
41 OCEAN STREET TELEPHONE 316
C A SH  P R IC E S  FOR  
F R ID A Y , SA T U R D A Y  & M O N D A Y
Mail and Telephone Orders Carefully Filled
each  child  u n d e r six teen  y ea rs  a  q u a r t  
of m ilk daily , a n d  a p in t for each  p e r-  | 
son over th a t  age. even if it is n eces- j 
sa ry  to sacrifice  som e o th e r  th in g s  not ! 
so m uch needed.
• » * • |
T lie “V oracious A p p e tite” of tho 
Child—Tlie voracious a p p e tite  of c h il­
dren  is an  ind ication  of th e  la rg e  r e ­
q u irem en t fo r food, n o t on ly  to m a in ­
ta in  m u scu la r  d evelopm ent b u t to  f u r ­
n ish  tlie m ate rlu l for th e  b u ild in g  up 
of th e  g ro w in g  o rg an ism  and k eep ing  
it jn rep a ir. A rem ark ab le  m echan ism  
is th a t  of th e  child . So cease less  in th is  
a c tiv itie s  th a t, pound fo r pound w eigh t, 
he needs m uch m ore food th an  h is  e ld ­
ers. It is only the  m an  of excep tional 
m u scu la r  a c tiv itie s , th e  so ld ie r oh  a 
forced m arch  for in stan ce , w ho equals, 
w eig h t fo r w eight, th e  d ay ’s w ork  of 
a y ea r old baby. E ven  th e  boy in his 
ea rly  teen s  does a s  m u ch  w ork  in p ro ­
portion  to his w eig h t n s  th e  h a rd  
w o rk ing  m an. It Is for th is  reaso n , t h a t  j 
tho food req u irem en t of a boy of tw elve  j 
m ay  be a s 'g r e a t ,  o r oven g re a te r  th an  
th a t  of h is  fa th er.
An Apple a Day— “An ap p le  a d ay  
keeps th e  doctor a w a y ” is a n  old f a s h ­
ioned ad ag e  w hich co n ta in s  m ore t ru th
DR. J. C. HILL
R esidence and  O ffice , 266 M a in  S tre e t  
O ffice  H o u rs : R o c k la n d , M e.
10 to  11 A . M .;  1 to  2  P . M .;  6 to  8 P. M .
126-tf
S a lt P e r t, f a t  and  loan, Ib..................... 17c
O ur H om e-m ade  S a u sa g e ; everybody 
who h as  tried  them  say  th ey  a re
th e  best in th e  c ity , Ib............................30c
H eavy W este rn  F a t S a lt  Pork, Ib. 21c
S w if t’s Best Com pound L ard , Ib....16c
In tu b s, p e r Ib..........................................15c
S w if t’s Best P u re  L ard , Ib..................23c
A1 New Sm oked S hou lders, Ib........... 23c
Sliced H am , Ib..............................................35c
S w if t’s P rem ium  Ham , sliced, Ib.......45c
POPS
W A T T S  HA LL, T H O M A ST O N  
D E C E M B E R  17
AN E V E N IN G 'S- E N T E R T A IN ­
M EN T FOR A Q U A R TER  
GOOD SO N G S M USIC JO K E S  
RE A D IN G S DA NCES
PA N T O M IM E S
ICE CREAM  CA K E PU N CH  
S A N D W IC H E S  CANDY
PO P CO RN P E A N U T S
HO T DOGS
GIV EN BY T. H. S. S E N IO R S  
W IT H  B E S T  TO W N  T A L E N T
THOMASTON
TAXES
Interest at 10'< after Jan. 1
M AYNARD SPEAR 
Collector
W . P . ST R O N G
TH O M A ST O N , M AINE
E. W . HODGKINS, M. D.
Offlo,: V INAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hour,: I to 3 end 7 to 9 P. M. 
Reildcnce until 8 A. M. end by Apuolntm.e 
TELEPHONES: Re.idenoe, 41-4; Offlo*, 149.
M -tf
DR. F. S. POWERS
D entist
ORTHODONTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
290 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear B loch...............Foot ot Park Street
Office Hours: 9 to 12: I to 5. TEL. 745-M
Drs. T. L  & Ruth McBeatb
Osteopathic Physicians '
33 UNION STREET, ROCKLAND, MAINE
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS II SUNDAYS RY APPOINTMEN!
TELEPHONE 138 J-tf
I H 0 I I I M
COM PANY'S
10 pounds Fine Granulated S u g a r .................................... $1.00
Confectioner’s Sugar, per p o u n d .......................................12V2C
Brown Sugar, per lb.................................................................... 1®c
Best All Round Flour, per b a g ............................................ $1.50
Cream T artar Substitute, per lb. 20c; 10 lb. cans, each $1.80
Pineapple, Strawberry and Raspberry Jam, per lb.............25c
Preserved Prunes, per c a n ................ 15c; 2 f o r ...........• • • 25c
Formosa Oolong Tea (bulk) per lb.........................................3oc
Bulk Cocoa, per lb......................25c; 5 lbs............................ $1 .00
Excelsion Coffee, per lb.............' ..................................................38c
Whole Rice, per lb........................ 15c; 2 lbs.  .................... 25c
New Seeded or Seedless Raisins, per p a c k a g e .....................28c
Baking Powder, I lb. cans, e a c h .............................................25c
Ribbon Candy, per lb. . . .35c 
Cream Candy, per lb. . . .  30c 
3 lbs. Pop C o r n ...................25c
New W alnuts, per lb.......... 28c
Crystalized Citron, per lb. 70c 
2 cans Evaporated Milk . ,25c
A rm our's Macaroni, 3 p a c k a g e s .............................................25c
Corn Flakes, per package  ......................................................12c
Rolled O ats (bulk) 5 pounds f o r ................................. • • • -28c
New Salt Mackerel, per lb...................Smoked 
Bloaters 
each . .  . 8c
Smoked Herring, per box
....................25c
Dried Pollock, per lb........................................10c
Tongues and Sounds, per lb.......................20c
Slack Salted Cod Fish, per lb.......................18c
Home-made Pickles (salted) per lb.
25c
20c
C H R ISTM A S G IFTS
‘‘The Gift That Lasts’’ 
W A LD EM A R C H A IN S 
EM BLEM  P IN S  ANO B U TTO N S 
FOR MEN
Pork Roast or 
Chops, lb. 28c 
S am e p rices  on 
o th e r  M eats as 
las t week.
Compound Lard, per lb................................. 17c
20 lb. tubs, each . . . .$3 .15; . . . .  15-%c lb.
Pure Lard, per lb.............................................. 25c
Eat Salt Pork, per lb........................................25c
Creamery Butter, per lb.................................62c
Strictly Fresh Eggs, per d o z e n ................ $1.10
Eggs, W esterns, per dozen .........................75c
Nut Oleo, per lb.......... 35c; 3 lbs........... $1.00
Full Creairt Cheese, per lb............................38c
Oysters, per 
j a r ............40c
Sour Krout, 
per lb........8c
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N oth in g  so n ice  foi a C h ris tm a s  G ift 
a s  a P ho to  of yourse lf or fam ily . O rd er 
ea rly . Hom e P o r tra itu re  a  S p ec ia lty .
H AROI .0  A. STAPI F.S
34 Hill 6 t re e t  R ockland
Apples, per p e c k .............. 50c
Parsnips, per lb..................... 10c
3 lbs................................... 25c
Turnips, 15 lbs....................25c
Cranberries, q u a r t ............. 18c
Hubbard Squash, lb..............5c
Pumpkin, c a n ..................1 2 l/^ c
Wash Boilers, each.
Potatoes, per p e c k ............50c [Galvanized Pails, each
$3.50
65c
C U T  P R IC E S  ON ALL G O O D S SA I F D A Y SAT IIASKLLL’S
MAINE MUSIC
VICTOR RECORD SERVICE
A Few of Today’s Most 
Popular Numbers
NUM BER 
186S0 W h isp e rin g — Fox T ro t, P . W h itm a n ’s A mb. O rc h e s tra
T he Ja p a n e se  S a n d m an — Fox T ro t, P. W h itm a n ’s.
Ju s t Liko a 
T h a t Old Ir
18578
Gypsy,
ish M o th e r  o f M in e ,
PR IC E 
.85
S te rlin g  T rio  
S te rlin g  T rio
Smith’s Orchestra
S m i th ’s  O r c h e s t r a
L ibby’s E v ap o ra ted  Milk, 2 cans....25c
1 case  of 4 doz.....................................$5.75
L arge can  T om atoes, per can  ............15c
Red K idney B eans, in can s, each  10c
P in k  Salm on, ta il can, each  ................ 18c
A laska Red Salm on, ta ll can , each  37c 
Y ankee G rape F ru it , read y  to serve,
larg e  cans, each  ............................. 33c
S ard in es , a reg u la r  20c tin , 3 fo r  25c
L uncheon H addic .................................. 22c
P o rte rh o u se  Cod, 1 Ib. p k g ..................24c
Cookod Spiced H erring , each  ...............30c
R e tu rn  4he em p ty  j a r  an d  g e t 7e 
H a tc h e t B rand P u re  B aking  Soda,
5 p ack ag es  .....................X...................... 25c
D avis Baking  Pow der, 5 Ib. can ....$1.00 
D avis Baking P ow der, 1 Ib. can s  20c
T ho sam e in 6 oz. cans, 10c; 3 fo r 25c 
Royal Baking Pow der, large  can , 43c
M edium  can ..... ....................................23c
Blue Ribbon P eaches, pk g .................... 20c
D rom edary  Golden D ates, p k g ........... 22c
M alt B re a k fa s t Food, la rg e  p kg ....... 20c
W a n -e ta  Cocoq, 1 Ib.................................25c
R u n k e l’s Cocoa, can 10c; 6 can s  45c
F orm osa Oolong T ea, Ib........................ 25c
F orm osa Oolong B ungalow  Chop T ea,
th e  best on th e  m ark e t, p e r Ib........ 37c
L arge bo ttles  T om ato  C a tsu p , M a tc h ­
less B rand, th e  best on th e  m ark e t 25c 
A pple Jelly , all k inds of flavors, in
9 oz. glass, each  .................................. 16c
P ineapp le , sliced, p e r can  ..................... 35c
B a rtle tt  P ea rs , per can  ....................... ..30c
O nions, fancy , 12 lbs. fo r  .....................25c
C ran b errie s . F ancy, 3 q u a r ts  ............ 35c
T om ato  Soup, F ancy, 3 can s  fo r ..25c
E xcelsio r Coffee, per Ib...........................38c
S o u r K rout, Ib.............7c; 4 lbs............. 25c
H om e-m ade  Mince M eat, Ib...............  25c
W hito  House Coffee, p er Ib................. 43c
F resh  R oasted  Coffee, p er Ib............... 30c
L arge pkg. Rolled O ats, each  ............33c
M other’s O ats, w ith  a lu m in u m  dish,
per p ack ag e  .............................................40c
F ancy  L igh t Colored M olasses, per
gallon ..................    $1.00
Good C ou n try  B u tte r , per Ib................. 45c
Best R azorville B u tte r , p e r Ib............. 55c
A. D. S. B u tte r, per ib...........................62c
F ancy  C ream ery  B u tte r , per Ib, . .62c
4 lbs..............................................................25c
Jo n e s ’ Soda C rack ers , Com m on,
P ilo t B read , Ib..........17c; 3 lbs...........50c
G inger S n ap s Cookies, Ib.................14c
3 lbs.......?.....................................................40c
T hose cookies a re  f re sh  w eekly
New S h rim p , per can ............................23c
F ine G ran u la ted  S u g ar, Ib...................10c
C onfec tionor’s S u g a r, Ib.........................12c
Ribbon Candy, Pop Corn B rittle , o r
P e a n u t B rittle  Candy, Ib....................30c
5 ibs. Rolled O ats  fo r  ............................25c
One cu s to m e r  cam e in y e s te rd ay  a f te r  
try in g  n ea rly  all th e  $1.50 flour in th e  
c ity , and  bough t F lavo F lo u r a t  $1.65 a
bag . W c sell it fo r $13.00 p e r ba rre l.
1 Ib. can  C orned Beef, each  ..............28c
2 Ib. can  C orned Beef, each  ..............50c
New P ru n es, per Ib...............................12c
S w eet F lo rida  O ranges, larg e  size,
p er dozen ............................................... 70c
L arge G rape F ru it , each  ............ *.......10c
L argo Lem ons, per dozen ...................25c
B est M alaga G rapes, p er lb? ...............25c
F ancy  C alifo rn ia  Pea Bcan3, quart....15c 
F ancy  V erm ont Yellow Eye B eans 25c 
F ancy  L arge  Rice, per Ib...................... 12c
10 Ibs......................................................... $1.10
Bulk D ates, per Ib..................................... 22c
W e get f re sh  daily  H a th a w a y ’s Bread,
larg e  loaf ........15c; sm all loaf ........ 10c
N ut B u tte r , fre sh  ev ery  w eek, Ib...... 30c
3 Ibs ................ 85c; 5 Ibs....................$1.35
R aisins, per p kg ......................................... 28c
Q u ak er O ats, sm all pkg, 2 fo r ............25c
Corn F lakes, P o st T o a s tie s , each  r...12c
S h red d ed  W heat, each  ..........................13c
Palm  Olive Soap, 3 b a rs  fo r  ..............25c
T o ile t P ap e r, round pkg. each  ........ 6c
5 p ack ag es  ............................................... 25c
F la t pkg. T oile t P ap e r, 4 fo r .......... 25c
W ith  every  do lla rs  w o rth  of good3 
I will sell 1 pkg. T a k -h o m a  B iscu it 
fo r 5c.
Get th e  p ap e r and  com pare  th e  
p rices w ith  y o u r g ro ce r’s. See th e  s a v ­
ing you will get by tra d in g  w ith  us.
( I f  J & S M  A N D  
M A R K E T
Love N est— Modloy Fox T ro t.
A Young M an’s F an cy — Fox Trot,
16996 Oh, Com e, All Yo F a ith fu l, X m as  Hymn,* T r in i ty  C hoir 
Joy To th e  W orld, X m as H ym n, T r in i ty  C ho ir
13389 S ilen t N ight, Holy N ight, N eopo lltan  T rio
C h ris tm a s  H ym ns— H arp  Solo, Francis T. E a p itin o
64897 Gypsy Love Song, Ile in ald  W e rre n ra th
C4815 The Q uilting  P a rty , Mabel Garrison
64913 W hen You and I W ere Y oung, M aggie, J . M cC orm ack 
64267 Lo, H e a r th e  G entle L ark , A lm a Gluck
87524 W h isp erin g  Hope, A lm a G luck-L ou ise  H om er
35701 A valon— J u s t  Like a G ypsy— M edley Fox T ro t,
P au l W h itm an ’s A m b assad o r O rc h e s tra  
Best E ver— M edley— One S tep , 1’. W h itm an ’s Am b. O rch.
88138 S tille N ach t, heilige N ach t (S ilen t N ight, Holy N ig h t),
E rn e s tin e  S ch u m an n  Ile ink  
74436 A deste Fideles, .John M cC orm ack
88061 P ag liacc i— Vesti la goubba, (On w ith  tho P lay ),
E nrico  C aru so
95212 L ucia— S extet,
G a lll-C urci, E gener, C a ruso, de L uca. J o u rn e t, B ada $3.50
A gift of Victor Records carries with it the true 
Christmas spirit.
VICTROLAS $25.00 TO $300.00  
THE POSTMAN WILL BRING YOUR RECORDS
You n e e d n 't  come to o u r s to re , if i t's  not conven ien t, o r if you live 
too fa r  aw ay . W e paok y o u r reep rd s  ca re fu lly  and  send  th em  to  you * 
by parcel post, in su red  so th e re  can  be no loss from  b reak ag e .
Check the oues you want, clip out and mall to us.
S tric tly  F resh  C oun try  E ggs, doz. $1.10
W este rn  F resh  E ggs, doz............. ‘....... 75c
Buy G round Bone of us for yo u r hens
and  have y o u r own eggs, 6 Ibs.... 25c
Slack  S alted  Pollock, Ib...................... 10c
S lack  S alted  Cod, th e  best wo ever
had , Ib..........................................................
•/A A IN S ’Wn.LOd/ ST.
.85
$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.50
$1.35
$1.75
$1.75
$1.75
My Name
My Address
VICTROLAS $25.00 TO $300.00
THE M AINE M U S IC  C O M P A N Y
Rockland’s Exclusive Music Store
T elephone 708. 395 M ain S treet
mH H -  : ; *4 lltJ ,W K lt !;!'»'" '" ' : : f'ifc "r"' ‘■il''fti'"';'1' '' 7 '!'« ..
A Small Profit Satisfies Us!
T h erefo re  wc a re  able to  oive th e  low est p rices in th e  c ity  
E V E R Y T H IN G  A D V E R T ISE D  ABOV E IS NEW  Ai GOODS OF T H E  B E ST  
Q U A L ITY
See MAY ALLISON in 
“HELD IN TRUST,” a 
story where deception 
was thought to be best.
T
O
D
A
Y
“BRIDE 13” grows bet­
ter and better. 6th epi­
sode is called “The Tar­
antula’s Trail.” Com­
edy, “All Jazzed Up.”
FRIDAY AND SATURDAY
“THE SHADOW  OF ROSALIE BYRNES”
In w hich  you see E L A IN E  H A M M E R ST E IN  in a  double role, one 
m in u te  im p erso n a tin g  an u n sc ru p u lo u s  v audev ille  a c tre ss , and  in the  
nex t ap p earin g  as her sw eet lovable  s is te r.
‘DAREDEVIL JACK’ ‘NOBODY HOME’
E very  th e a tre -g o e r  is h .lierin g  fo r a 
ncbec R iv er a t  B ath .
b ridge  a c ro ss  th e  Ken-
DR. C. D. NORTH
Physician and  X -R ay  O p e ra te
MRS. M. F. SPRAGUE
Nurse
n f i lC E . IS S tr.ai, ROCKLAHB R ep re se n ta tiv e  N U BO N E C O R SE T
o r r ic c  HOURS: U .t ll  *  •  ■ . SUSSIOAf A t-H lIA N C tS
I .tfj lu 4:UU .n J  to 9.09 e. w I itluiQ al ttiu Homo ltlopliuno 799-W.
TLLERH'JNt 7lit h  J  |  Uffioo Nariayausolt Hotel H(<
F  v^ry-Other-Day Roekland Courier-Gazette, Thursday, December 9, 1920. Page Seveff
In S ocia l C ircles
,j In addition lo personal notea recnrdlnK de 
Wtrnires and nrrtvala. thia department eapeelal- 
iy deatrea information of aoclal happpnlnga, 
pnrtlea, muaienla, etc. Notea aent by mall or 
telephone will be gladly reeelred.
TEI.EI’BtlXK .............. ......................................
T ho hottsn t’nm m lltnp  is to  servo  n 
sftoolnl su p p e r  a t  th e  C o u n try  Clul: 
Kimibiy evening . P n ttle s  will he on I lie 
m enu. M em bers a re  ask ed  lo m ain 
re se rv a tio n s  w ith  .Mrs. W illlntr.s.
R. It. W hitney  o f J ln s s n e h u s e t t r  
anti M iss Riley R hodes w ere ree 
g u e s ts  n t W arren  G ard n e r's .
T he Good C heer S ew ing C ircle  had 
a tac k in g  In T em ple hall T u esd ay  a f ­
tern o o n  and  re fre sh m e n ts  w ere  served . 
T he c irc le  will en joy  a v aca tio n  un til 
the  first of th e  year.
T he W om an 's A u x ilia ry  of th e  W in ­
slo w -H o lb ro o k  Post room s F r id a y  at 2 
o 'clock. T h e re  will lie a s h o r t  b u s i­
n ess  session .
M iss G ladys S im m ons of P o rtla n d  
Is v isitin g  h e r m other, M rs. II. B. S im ­
m ons. W a te r  s tre e t.
M iss P h y llis  Toim an will a tte n d  the 
S ta te  G ran g e  session  in L ew iston  the 
week o f Dec. 20, r e tu rn in g  in season  
to  sp en d  C h ris tm a s  a t  hom e. T he  n n- 
nouneem etit a t  th is  tim e Is fo r the 
eo n v en len ee  o f p a tro n s  w ho have 
h e m s titc h in g  done by her.
M r. an d  M rs. II. 1. H ix  a re  n t "T he 
W ig w am s” in St. P e te rsb u rg , Fin.
T lie still', su p p e r m id e n te r ta in m e n t 
n t th e  M eth o d is t eh u reh , y e s te rd ay  
n e tte d  a b o u t $56. T he  p ro g ram  p u b ­
lished In T u e sd a y 's  issue w as c a rr ie d  
o u t in a very  su ccessfu l m an n er, and  
rece ived  m an y  com p lim en ts  n s  did 
th e  fine supper.
T lie M ethehesee d u l l  w ill m eet 
w ith  M rs. W illiam  R llingw ood, C h e s t ­
n u t  s tre e t, tom o rro w  a fte rn o o n  a t  
2.30 o 'clock. -)
E. E  R ank in  h a s  gone to  F lo rid a , 
w h ere  he will spend th e  w in ter.
Jo sep h  J . F la n ag a n , who is h a v in g  
a  fo r tn ig h t’s v a c a tio n  fro n t id s  d u tie s  
a s  m an a g e r of tlie  W e ste rn  Union 
te le g ra p h  office In B angor, m ade  a  
b r ie f  visit a t  b is  fo rm er Rockland 
hom e th is  week, and  ta lked  shop  w itli 
th e  boys a t  h is  old office. l i e  had 
ju s t  com e from  L ew iston  w h ere  he 
v isited  h is  m o th e r an d  s is te rs , an d  
w h e re  h is  w ife is now  v isitin g .
S H O P  EARLY
FOR C H R IS T M A S
while stocks are full and overflowing with the right kind 
of merchandise for Christmas gifts. Watch the next 
issue of The Courier-Gaze: e for many hints and sug­
gestions which will he a great help when selecting your 
needs for Christmas.
ONLY TW O  MORE SHOPPING WEEKS
P. S . H o w  ab o u t th o  B rid g e  across th e  K ennebec a t B a th ?  
W e  a re  a d v o c a tin g  it  and w c u ld  lik e  y o u r c o -o p e ra tio n .
C O M M U N I T Y  T R U E  
B E N E F I T  D A N C E
H A V E N E R  HALL
FRIDAY NIGHT, DEC. 10
T h e  n et p roceeds fo r  tho poor o f R o c k la n d . P le n ty  o f sq u are  and  round  
dances. A  good old fa s h io n e d  t im e . C om e and holp th e  poor k id d ie s . 
D A N C IN G  8 :0 0  T O  12:00.
EdascanaMaBSffiKazmai&ffiiim
II .C ounty  A tto rn e y  anil 
W ith e e  h ave  re tu rn e d  from  th e ir  
h u n tin g  trip , th e  net re su lt  of w h ich  
w a s  a good-sized  buck  an d  one p e r ­
fec tly  good ou tin g .
M rs. C la ra  L a rra b e e  of P in e  s t r e e t  
is co n v alesc in g  from  a  p a ra ly tic  
shock.
M rs. D aniel G. M unson of B rokolyn  is 
v is itin g  h e r fo rm er hom e on G rove 
s tre e t.  S he  w as called h e re  by  th e  
illn ess  of h e r m o th er. M rs. C orne lius 
D o h erty , w ho is now slow ly  im proving .
Airs. C. W . P ro c te r  an d  Airs. John  O. 
S te v en s  will he h o u sek eep e rs  a t  E lks ' 
lad le s  n ig h t nex t T h u rsd ay .
One of th e  m ost In te re s tin g  m ee tin g s  
or T lie W o m an 's  E d u c a tio n a l C lub  w as 
held  M onday evening , a t  W hich M rs. 
E v a  W isner, M rs N ellie  B ird  .anil M is. 
N ellie  H ard y  w ere  e lected  to  m em b e r­
sh ip . T he  p ro g ram  co n sis ted  of the  
fo llow ing : C u rren t E v e n ts , co n d u cted
by Airs. J . W . W ilde; v o cab u la ry  by  
the p res id en t, M rs. J . F ra n k  R ich: 
s tu d y  in c itizen sh ip  by  Airs. .1. B eech  
an d  c iv ics  by Airs. E. F . B erry . An in ­
te re s tin g  fen tu re  of th e  m ee tin g  w as a 
ta lk  on "B an k in g "  by  E. F. B e rry  of 
th e  N o rth  N a tio n a l Bunk, who, a t  th e  
req u e s t of th e  p res id en t, g av e  m uch  
v a lu ab le  In fo rm atio n  co n cern in g  th e  
b a n k in g  busin ess . H e  a n sw ered  m any 
questions p ropounded  by tlie  d u l l  
m em b e rs . ' T he  lad ies  feel m u ch  in ­
d eb ted  to  Mr. B ery  fo r h is  c le a r  and  
concise  s ta te m e n ts . T h is  w as e v i­
denced  by a  r is in g  vo te  of th an k s . It 
w as voted  to  give $5 to  M iss C o rb e tt 
fo r c ity  m is s io n a ry  w o rk  an d  th e  sam e 
a m o u n t w as voted  fo r th e  re lief w ork  
In E u ro p e  u n d e r  Mr. H o o v er 's  d irec tion . 
T lie m ee tin g s  co n tin u e  to  g row  in in ­
te r e s t  and  th o se  w ho  find tim e lo  a t ­
ten d  feel am ply  rep a id  fo r th e ir  
troub le .
M iss A nnie  F lin t leav es  til ls  a f t e r ­
noon  for Rock Islan d , 111., w h ere  she 
w ill spend  th e  w in ter  w ith  M rs. R o b ert 
J le x d a le .  E n r o u te  s h e  will visit h e r 
brother J- Klim  in Y onkers. N. Y. 
an d  h er cousin  13. P. F lin t In C hicago.
L O S T  T H E I R  B E A R IN G S
C a p ’n C h a rle s  and  S id  B ro w n  M is -  
s tayed  W h ile  C ru is in g  in T h e  B og.
G e ttin g  lost in "T lie B og” is no new 
experience , and  o ccasiona lly  h a p p e n s  
to  p e rso n s who a re  well acq u a in ted  
w ith  its  m ysu-rious p rec in c ts . Am ong 
th o se  w ho ow n w o o d -lo ts  in th a t  lo ­
c a lity  is C apt. C h arle s  E. H all of 
.Middle S tre e t  H e ig h ts , who, a day  or 
tw o ago, closed a  c o n tr a i l  w itli S id ­
ney 1<’. B row n, w hereby  th e  la t te r  w as 
to  c u t  wood fo r h im  on sh a re s . Mr. 
B row n w as u n fam ilia r  w itli th a t  p a r ­
t ic u la r  locality , so C apt. Hull drove 
i n to ‘"I'hc Hog" w ith  him  T uesd ay , am i 
proceeded  to n e t u s  idiot. T hey  auil- 
eil Up tlie line, luckeil w ith  tru e  
u u u tlcu l p rec ision  a n d  .spotted m ore 
tre e s  th an  both men could cu t in a n a t ­
u ra l Jil’ctfm i'. So a b so rb e d  did they  
becom e in th is  tu sk , th a t  th ey  q u ite  
lost th e ir  b ea rin g s , inn w itli no com - 
pu ss  to a id  them , d rif te d  lielplegsly 
th ro u g h  an  u n ch u rtisl d is tr ic t, w hich  
sei m ed lo h av e  no lim its . Il hud long 
slii.t* cou ie  dark , bo th  m en w ere very 
tired , an d  both h ad  exh u u slu d  llie ir 
su p p ly  of ad je c tiv e s . W hen they  
finally m ade p o rt th ey  found th e m ­
se lves  a l  P a c k a rd 's  M ills in E ast 
W arren . E v en tu a lly  th ey  m ade th e ir  
w ay  back to  w h ere  C apt. Hull h ad  
m oored  ltis h o rse  m any  h o u rs  before. 
T lie  eq u in e  w as h u n g ry  an d  m uch 
peeved  a l  such  u n u su a l neglect.
W hile be ing  h a rn e sse d  he ex p ressed  
h is  re se n tm e n t by b ack in g  C ap t. H ull 
u p  a g a in s t  a  t re e  a n d  b a rk in g  th e  
sk in  on  th e  l a t t e r ’s  port w rist. T he 
g a lla n t  w o o d -ch o p p ers  finally  reach ed  
th e  hom e p o rt, leav in g  a  tra il  o 
■ om m ent th a t  will m ake  eho iee m ush 
w hen  it th ^w s  ou t in th e  sp rin g . A: 
b o th  m en a re  q u ite  se n sitiv e  it is ti 
b e  hoped th a t  nobody will d iscu ss  thi 
m u tte r  in th e ir  hearin g .
T h o s e  s m a ll ad s  In T h e  C o u rie r-  
G a z e tte  a re  le a d  by  ev ery  body. T h a t  
is w liy they  u re  so p o p u la r  uiul 
effective.
T IC K E T S  50 C E N T S
MONDAY— MATINEE AND EVENING
T H E  COMEDY
AVERY HOPWOOD’S GALE OF LAUGHTER
iairwarfo
r i f  -  >
A Cocktail of Mirth. 1000 Laughs. Don’t Miss It.
O TH ER  ELAYS TO  BE PRESENTED
L a u re ttc  T a y lo r ’s Success of T w o  C o n tin e n ts
“ P E G  O’ M Y  H E A R T ’’
A  N e w  T a le  of a W a y s id e  Inn
“P A R L O R , B E D R O O M  A N D  B A T H ’
A  D ra m a t iz a t io n  o f R o b e rt W . C h a m b e rs ’ Book
“THE CO M M O N  LAW ’
T h e  W h ir lw in d  H o n eym o o n  F a rc e
P L E A S E  GET M A R R IE D ”
W il l ia m  A . B ra d y ’s N e w  Y o rk  Success
“W H AT H A P P E N E D  AT 9.45 P . M .’
PRICES:
M A T IN E E  (e v e ry  d a y ) . .. ........................  . 35c an d  25c
N IG H T  .........................................................................................  35c, 50c and  75c
R eserved  S e a t S ale  B eg ins F r id a y  a t 9 :0 0  A . M . a t Box O ffice  
P E R F O R M A N C E  S T A R T S
M a tin e e  a t  2 :1 5 . E v e n in g  a t 8 :1 5
SEVEN MILLIONS 
LOST TO MAINE
T h ro u g h  S ickn ess  E ach  Y e a r. H o w  
M u ch  Do Y o u  C are?  B uy X m as  
S eals.
Maine men ami women lost $7,110(1,- 
000 last year because tliey were 
obliged to stop work through sick­
ness!
Two percent of tlie people of this 
s ta te  nre constantly sick!
How much do YfJll cure?
Much of this sickness Is preventable 
and lo aid in removing personal suf­
fering and general economic loss tlie 
Maine Public H ealth Association 1; 
devoting Its resources and its enei 
gies.
How effective th is work will lie next 
}< ar, depends upon tlie people ol 
Maine who are now being given op ­
portunity to show how MUCH tliey 
care by purchasing generously the 
seals and health bonds pow on sale 
for 1920 Christm as Beal Uampaign.
To carry out the effective program 
Which hag been drawn up for 1921 by 
tlie executive committee of the As- 
eoclatlon, for years known to Maim 
people as tlie Maine Anti-Tuberculo 
sis Association, $50,000 are needed. 
F our million seals ami health bonds 
In denominations of from five to one 
thousand dollars have been d istribu t­
ed to health w orkers In every town 
In tha t state  and an average ol ten 
seals to every man woman anil child 
m ust lie maintained if tin: quota is to 
be gained.
o  ~
, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$1
Week End Cases
B la c k  E n a m e l b e a u t ifu l c r e ­
to n n e  lin in g  w ith  and  w i t h ­
o u t tra y a .
SIMONTON’S
FOR USEFUL
H oliday  G ifts
V ISIT  O U R
Luggage Department
Jr W ard robe  T runks all sizes 
S team er T runks 
General P u rpose  T runks
I  .
Laundry S lipping Cases
F o r th e  S tu d e n ts , fo r  the  T r a v e lle r ,  
fo r  th e  H o m o . M a y  be sent by P a rc e l 
Post a t s m a ll expense.
S p le n d id  C h r is tm a s  G ift
M o s t use fu l Bags e v e r m ad e . G e n u ­
ine  C o w h id e , B lack , R usset, 13, 14 
an d  15 inch.
Ladies’ Hat Boxes
B la c k  E n a m e l, C re to n n e  L in ed  
M o to r K its  filled
fo r  2  persons  
fo r  4 persons  
fo r  6 persons
H a rd  F ib re  Cases, in c lu d in g  te le ­
scope case
M A T T IN G  F IL E S  &  L E A T H E R  
C A S E S  fo r  C h ild re n , M isses, Boys  
S P E C IA L  —  MisBos C re to n n e  
lin ed  b la c k  e n a m e l W e e k  End  
Cases.
$ 5 .5 8
H A M P E R S , w ith  
hand les . C h ris tm a s
C L O T H E S  
co ver and  
S p e c ia l,
$3.98
T R A V E L L IN G  B A G S
L a d ie s ' and  G e n tle m e n ’s 
B la c k  R usset. ..P rices ,
Refrigerator Baskets
fo r  M o to r o r C am p  
P ric e s  reduced  fro m —
$13,511 In  $10.00  
$1ii.5ll In  $12.60  
A n a p p re c ia tiv e  H o lid a y  G if t
Matting Cases
24, 26 in c h ; a lso  th e  e x tra  deep case. 
F ib e r  S u it  Cases, L e a th e r  S u it  
Cases, in c lu d in g  th e  B ello w s T o p , 
22, 24, 26 inch . R usset Cases, B la c k  
Cases.
F. J. Simonton Co.
: -i j 
B R IE F  C A S E S  
P O R T F O L  
P O R T F O L IO S  
A u sefu l g i f t  fo r  s tu ­
dent, p ro fess io n a l m an, 
o r m u s ic ia n .$3.95 t0 $45 .03___________________________ ____ rd
^ajaraTSaisTSTjnf^raJaraJHJ raiararajajBJHiHrejBJBiargrafarBJBJHiaiHJHrajHraraitiraJziar JBrafHizraiziHrareiziafHfare.,
DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm e r  School G ra d u a te s  
! 400 M A IN  S T ., R O C K L A N D , M A IN E  
I Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evoninps 6:30 to 7.30
TELEPHONE CONNECTION 120-lf
• p . S .— W e  w a n t to see a B rid g e  b u ilt  across th e
♦ K ennobec R iv e r  a t B a th . H o w  can  it  be b ro u g h t
» to  pass. F U L L E R - C O B B - D A V IS .
MATINEES— 2 . 1 5 ......................... ..............................25c, 35c
EVENINGS— 8 . 1 5 .........................................35c, 50c and75c
-----------  Plus W ar Tax
The Inimitable Comic
B O B
' O T T
And his glad gang, presenting high class musical farces
THURSDAY— “A WIFE FOR SALE” 
FRIDAY— “THE VEILED MODEL” 
SATURDAY— “THE LOVE GIRL”
Special Features Thursday Night
MR. O TT  WILL COMPLETELY MAKE UP IN 
FULL VIEW  OF HIS AUDIENCE BEFORE TH E PER­
FORMANCE.
FRIDAY NIGHT-BIG BATHING BEAUTY CONTEST
$25.00 in gold awarded to the local girl who wears the most attractive costume.
A M A T E U R S
L.ocal Thespians will show you a few tricks.
SATURDAY AFTERNOON
KIDDIES’ KEWPIE MATINEE
$5.00 Dolls given away to women and children. Dolls on exhibition at C. H. Moor’s Drug Store.
■ ~  iiw r"nm nraf w >mi v ynn 'i— -iii'f r  'M ism
All records for Rockland have been broken by Bob Ott, and for this Mr. Ott wishes to heartily thank the 
theatregoers of Rockland who co-operated with him in doing this.
' $ r
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FR O M  " I I IE EXCI I E R ’’ |
A Batch of News and Knocks' 
Having lo  Do W ith the 
Knox Electric Bunch.
W edding  bells  a re  t in k lin g  in tbe  
d is ta n c e  a n d  w ill be r in g in g  loud by 
C h ris tm a s  tim e. H ow  ab o u t it, M u r­
r a y ?
( 'a p t .  W . W. H o rr h as  res ig n ed  b is  
p o sition  n s  lig h th o u se  k eep er nt 
M a tin icu s  ltoek  L igh t an d  h a s  taken  
th e  po sitio n  a s  n ig h t fo rem an  a t  the 
c a r  b a in .
Conductor Winenbneh w ent in  to 
te lephone  ih e  e a r  b a rn  on th e  p riv a te  
line  but got th e  w rong  'phone. C en­
t ra l  said . ''N u m b er, please ." and  he 
rep lied . "W inenbneh leav ing  T h o m a s ­
ton . (liv e  m e 17-11." an d  th en  he got 
th e  w rong  num ber. W onder why, 
W in ch ?
O ur hopes a re  a ll gone now. for our 
th re e  ex p ert h u n te rs  h av e  re tu rn ed  
w ith  no deer.
Ja m e s  S u llivan . M ate of o u r W ood­
en W orld (our to w er e a r) , is in co m ­
m and  w hile  S k ip p e r W illiam  B row n 
is a w ay  b u n tin g  b ig  gam e. M ate is 
som e a r t i s t  p a in tin g  poles. W hat tbe 
poles d o n 't g e t b is  o v e ra lls  do. 
T h erefo re  th e re  is not m uch  p a in t on 
th e  poles.
T h e  lis t  of em ployees who hav.e 
been g u n n in g  th is  fall a re :  C harles 
M axey, B ert M axey. Rnlpli W e n t­
w orth . W illiam  B row n. F re d  H errick . 
Jo e  B ennett. Leon F le k e tt  and  J e rry  
D oak. T he last tw o w en t less than  
a m ile from  h ere  and  got a s  m uch as  
those  w ho w en t a h u n d red  m iles— 
noth ing .
A flivver goes all r ig h t som etim es 
and  som etim es It don 't. On th is  oc­
casion  P in k h n m 's  flivver d id n 't . So 
H atch  th ough t.
Hid Joe  B en n ett tak e  h is  pipe w ith  
him  to the  b ig  w oods? If he did il 
m u st h av e  tak en  a  b ig  a u to  tru ck  to 
g e t th e  tobacco  to cam p.
H ow  m any m iles from  R ockland to 
T ho m asto n  w hen  you h av e  to  w alk  it. 
H a r ry ?
S k ip p er B row n of th e  "W ooden 
"World" re tu rn ed  from  h u n tin g  S a tu r ­
d ay  n ig h t an d  took com m and righ t 
a w a y  a n d  se t sa il for M ain s tre e t  to 
fix tlie  tro lley  w ire  th a t  h ad  come 
dow n. H e  an d  h is  m ate , S ullivan 
w orked  h a rd  in th e  n o r th e a s te rly  
s to rm . W e w ere h a v in g  a  heavy  
sto rm , b u t th a t  w on’t s to p  o u r b rave 
sk ip p e r  a n d  m ate .
W hen th e  c a rs  g e t la te  now  they 
ru n  w ith  both  tro lley s  up  T h a t 's  tin  
w ay  it looks, do esn ’t It. C lyde?
C onducto r D oak am i Motorman 
F ic k e tt  a te  th e ir  T h a n k sg iv in g  d in n er 
w ith  C o nducto r E lm er C ro ck ett at 
h is  home.
Jo e  Y oung of th e  c a r  b a rn  is lwtv- 
i r k  h is  v acatio n  th is  week.
" F a th e r”’ B e r t  K eep h as  been  a 
v is ito r  for th re e  d a y s  th is  week.
B O W D O IN 'S  N E W  C A P T A IN
Allen E. M orrell o f W ayland . Mass., 
w as olected c a p ta in  of th e -  Bowiloin 
co llege foo tball team  a t  a  m eeting  of 
th e  v a rs i ty  p lay e rs  T uesday . The 
new  c a p ta in  is a  m em b er of th e  so p h ­
om ore c lass. E ast y ea r lie did not 
go o u t for fo o th ill  a t  Bowiloin but 
th is  fall he m ade good from  the s ta r t  
an d  won a re p u ta tio n  a s  th e  best 
p u n te r  in tbe  S ta te . He played  one 
of th e  h a lf -b ac k  p o sitio n s  in a m a ­
jo rity  of th e  gam es d in in g  th e  s e a ­
son.
LIBERTY
Clifton  L e ig h er is w o rk ing  for O tis 
Jones.
L ucy F u lle r  and  B eitiah  O verlock are  
a tte n d in g  h igh  school in W ash in g to n .
J a n ie s  and  Jo e l O verlock a re  w o rk ­
ing  for E rn e st L igh t.
E d w ard  and  C lifton  L eigher a re  c u t ­
tin g  poles on A dorns Jo n e s ’ lot.
O tis  Jo n es  w as th e  gu est of his 
b ro th e r  .lam es S un d ay .
M rs. E liza  O verlook who h a s  been 
v is itin g  f rien d s  In A u g u sta  has  r e ­
tu rn e d  home.
M rs. L a fo re s t J e w e tf  of Benton  is 
th e  g u es t of h e r p a re n ta , Mr. and  M rs. 
O. B. Fuller.
E rn e s t  L ig h t w ith  a  c rew  of m en is 
lu m b erin g  for B en jam in  Lincoln.
( nil- line s led d in g  is a th in g  of tlie 
p a s t.
T h e  w in ter  te rm  of school h a s  lie- 
gu n , ta u g h t  by M rs. C h arle s  Overlook.
^Irs. S. 'I'. O verlock is s till trap p in g . 
She sa y s  Unit th e  low er you p u t th e  
box tlie m ore m ice you get.
IIIIIIIII
lilllllllllllllll,
T h e r e 's  a l l  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  w o r l d  b e t w e e n  o r d i n a r y  
f i s h e r m e n ’s b o o ts  a n d  Goodrich- 
t h e  k i n d  t h a t  w o n t  l e a k  o r  p e e l ,  
a n d  w h i c h  w e a r  f a r  b e y o n d  
y o u r  e x p e c t a t i o n .
A n d  a l l  t h i s  a d d i t i o n a l  c o m f o r t  
a n d  g re a te r  e c o n o m y  is y o u rs  if  
y o u 'l l  m e re ly  b e  c a r e f u l  t o  lo o k  
fo r  t h e  Red Line  r o u n d  t h e  to p  
w h e n  y o u  b u y
July tlutuiuiui dealer* recommend Coodridt'Uipnu
'h a  V f. Goodrich C v ty w o t .  
cAkwn, Ohio
G o o d r i c h
H I - P R E S S
R u b b er  F o o t w e a r
XMAS
SLIPPERS
W om en’s Soft Sole, Felt 
Comfy Slippers 
in  O ld  Rose, S ilv e r . N a v y  B lu e, 
O x fo rd  G re y , G reen , M a ro o n , E tc .
$1.50, $1.75 and $2.00 
Misses and Children’s 
90c, $1.10, $1.25
W om en’s Leather Sole. 
Fur Trimmed Felt 
Juliettes 
in B la c k  and  G rey  
_________$2.00________
M en’s Leather Slippers
E x tr a  Good V a lu e
98c, $1.49, $1.98
Rubber Boots
F o r  W o m e n , M isses and  C h ild re n , 
B oys, Y o u th s  and  M en . U s e fu l, 
p ra c t ic a l, n ecessary  and  a c c e p t­
a b le  by a lm o s t e v e ry o n e  fo r  a 
C h r is tm a s  p resen t. S p ec ia l p rices .
T h e  prices  on L e a th e r  F o o tw e a r  
a re  be ing  s te a d ily  fo rced  d o w n ­
w a rd  and  you  w il l  find  o u r prices  
p ro p e r ly  a d ju s te d .
EVERYTHING IN 
FO O TW EA R
(A r.d  N e v e r  U n d e rs o ld )
Boston Shoe Store
237 M a in  S t., R o c k la n d , M a in e
R AZO RV ILLE
W e w ere  tre a te d  to a ll k in d s  of 
w e a th e r S u n d ay , snow , hail, w ind  and  
ra in  and  th u n d e r  an d  ligh ten ing . T hen 
t c lea red  off in th e  even ing  w ith  the  
th erm o m eter reg is te r in g  above 40.
R a lp h  H ib b e rt  is rep a ir in g  and  r e ­
m odeling  h is house. H a rry  K a h rm a n n  
is do in g  th e  job.
T h e  recen t thaw  has  tak en  off th e  
m ost of th e  snow  an d  tlie  fields look 
m ore like A pril th an  th e  f irs t  o f D e­
cem ber. ( ’row s a re  s till h ere  and  
seem  to  he well sa tisfied  w ith  the  
w eather.
T h ee  larg e  m oose w ere  s te a lin g  
ip p le s  in W . E. O verlook’s  o rch a rd  
T uesday arid w ere headed for th e  g re a t  
hog, h av in g  com e from  dow n in W a r-  
on. T hey  knew  it w as closed tim e or 
•hey n ev e r would com e in th e  v ic in ity  
w hre Mr. O verlook lives.
W elin g to n  D art o f B a th  is v is itin g  
his g ran d c h ild re n , MPs. G eorge H a n ­
son an d  M rs. H e rb e rt  P resco tt.
T h e  M orey s team  m ill h as  been sh u t  
dow n for sev era l d ay s  on a cco u n t of a 
b reak  down.
H a r r y  K a h rm a n n  is re p a ir in g  an d  
rem o d e lin g  h is house on th e  Ira  S y l­
v e s te r  p lace w hich  he recen tly  p u r ­
ch ased  from  th e  S y lv este r  heirs .
M rs. C la ra  H ib b e rt is v is itin g  her 
son R alph  fo r a  few days.
Mrs Rose Sm alley  w ho h a s  been 
w o rk in g  fo r M rs. A ldana  R essn er for 
th e  p a s t few m o n th s  h as  com pleted  hex- 
jo b  th e re  an d  re tu rn ed  to h e r hom e in 
U nion.
F re em a n  L ig h t h as  h is  house landed  
on th e  sp o t and  is fin ish ing  it off Tor a 
res id en ce  to live in.
E v e ry  issue  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
c a rr ie s  th e  hom e new s of Knox co u n ty  
to  ev e ry  S ta te  in th e  U nion a n d  to 
m an y  foreign  lands.
with the R ed  Line 'Round the Top
PAYTON STOCK CO.
Will Give Rockland a Fine Set 
of Modern Comedies Next 
Week.
A dec ided ly  lim ited  n u m b er of 
p lay s  c a r ry  a n  im p ress iv en ess  suffi­
c ien tly  s tro n g  to a r r e s t  th e  public  in 
such  a  m an n e r  a s  w ill p rovoke g e n ­
eral fav o r  fo r an y  g rea t len g th  of 
tim e. N o p resen t d ay  m an ag er r e a l ­
izes a n d  a p p re c ia te s  th is  con ten tio n  
m ore th an  Jo sep h  W. P ay ton , who 
a n n o u n c es  fo r h is  seaso n ’s o fferings 
a lis t o f d ram a tic  an d  com edy p lays 
w hich  ca n n o t fail to h ax e  th e  m ost 
co rd ia l a p p ro b a tio n .
U a n n g c r  P ay to n , w hose ad m irab le  
o rg an iz a tio n  co m p rises  a r t i s t s  of d is ­
tin c tio n  an d  w h o se  p rese n ta tio n s  of 
p lays a r e  in v ariab ly  a tte n d e d  bv 
scen ic  an d  p ro p erty  d e ta il of a b s o ­
lu te ly  p e rfec t com ple teness, will be In 
possession  of P a rk  T h e a tre  all nex t 
week, d u r in g  w hich period  he will 
s ta g e  “ P arlo r, Bedroom  an d  B a th .’’ 
“ P lease  G et M arried .” “A t .  9-45.” 
" F a ir  an d  W arm er.’’ “P eg  O’ My 
J-leart” an d  “T h e  C om m on L aw ” all 
p lay s  of u n u su a l recen t success, an d  
com b in in g  a d iversified  a r r a y  of e le ­
m en ts  su ch  as* th e  g re a t  m asses  of 
th ea tre g o e rs  d e lig h t in.
T he  o p en in g  hill, M onday a fte rn o o n  
and  ev en in g  will b<>“F a lr  a n d  W a rm ­
e r” an d  no farce  in th e  p ast decade  
ev er sp ru n g  a  m ore p leasu rab le  s u r ­
p rise  upon an  au d ien ce  th an  d id th is  
play, th e  c re a tio n  of w hich is c red ited  
to no less a p ro m in en t p lay w rig h t 
th an  A very  H opw ood. I t w as th is  
fu n -la d en  p lay  th a t  s tir re d  th e  la u g h ­
te r  of a ll N ew  Y ork an d  set in m o ­
tion th e  m ir th  of th e  e n tire  co u n try . 
A nd it is. th erefo re , sm all w onder 
th a t  m an a g e rs  vied w ith  one a n o th e r  
in h o p es  of s ecu rin g  the  r ig h ts  for 
p ro d u ctio n . Joseph  W. P ay to n  w as 
th e  fo r tu n a te  b id d er an d  he im m e­
d ia te ly  ad d ed  it to  th e  ex cep tionally  
fine lis t  o f p lay s  to he p resen ted  by  
h is  p ee rle ss  S tock  C om pany. On 
T ’u esd ay  bo th  m a tin ee  an d  n ig h t th e  
co m p an y  will p re se n t “ P eg  O’ My 
H e a r t.”
P A S T O R  W E S T  IN  B A T H
Rev. L. V . WeBt began  lias  p a s to r ­
a te  o ver P eo p le’s  B a p tis t  ch u rch , 
B ath . S un d ay , succeed ing  Rev. S a m ­
uel A. E v an s. O w ing  Io th e  s to rm  
he w as g ree ted  by oqjy  a  fa ir  s ized  
au d id en ce  in th e  m orn in g  b u t a t  th e  
ev en in g  se rv ice  th e re  w as a good a t ­
ten d an ce . Mr. W est m ade  a  fine im ­
p ress io n  on h is co n g reg a tio n  a t  bo th  
serv ices. Mr. W e st’s  fa f t ily  m oved to  
B ath  from  W aldoboro  S a tu rd a y  an d  
a re  liv ing  <it 47 A cadem y s tre e t, th e  
fo rm er Gould hom e a t  A cadem y an d  
L inco ln  s tre e ts , w hich  is to  be the  
new  p a rso n a g e  fo r th e  ch u rch .—B a th  
T im es.
A
RELIABLE
COMMISSION HOUSE 
DRESSED CALVES 
LIVE AND DRESSED 
POULTRY
EGGS, APPLES, ETC.
PROMPT RETURNS
T. H. W H E E L E R  CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
yeiejzrzraji^razrajiyzraiajzjzraja^ajajzrarejajzji^^
D a v is ’s  N e w  S to r e
Corner of Elm and Main Streets 
Is  Notv Open F or Business
W ITH A COM PLETE NEW LINE OF COATS, SUITS, DRESSES, W AISTS, SKIRTS AND FURS.
50 SAVING  ON ALL M ER C H A N D ISE
FOR TH E R E M A IN D E R  OF TH E W EEK
ALL ARE INVITED TO  CALL AND INSPECT OUR NEW STORE. AND TAK E A D V AN TA G E 
OF TH E LOW  PRICES OFFERED  ON O U R  BIG LINE OF MERCHANDISE
$69.00 Coats now selling f o r ..................... $ 3 9  Q Q  i Skirts, $ 18.50 v a lu e ...........................................$ 9  50
One lot of Dresses for the opening, O 1 d Cfi
$49.00 Suits now selling for . . $ 2 9 .0 0  value '$25 and $ 2 9 ................................. *
EVERYTHING ELSE IN THE STORE AT , 
Coats— $25 and $29 v a lu e .......................$1.4 9 8  PROPORTIONATE PRICES
Big Line o f Furs and Fur Coats
D A V I S  N E W  S T O R E
CORNER M A IN  AND ELM STREETS, ROCKLAND
zjzrzizjzjzjzjarajarziajzjzj jajzfZjajzjzjzjzjziajzjzriLrajzjajzizjzjzjErzjajzjzjajzjarErajzrzjziziajajzrzRJzrzjzjzizratzrzraiarai'.jaiaiziziaiHizjzizjzizizrajZj;
W ARREN
A.B. C onic h as  b o ugh t tlie  ten em en t 
houses a t  th e  cornel-.
M rs. Ju lia  Robinson h a s  b o u g h t the  
s to ck  an d  fix tu res  of J. C. M u n scy ’a 
re ta u ra n t .
A frien d  w ho w a s  h u n tin g  las t 
week a b o v e  B an g o r w rite s  th a t  th e  
snow  w as 14 inch es  deep  in B an g o r 
a n d  th e  m erc u ry  w as 10 below  zero, 
w h ile  h u n tin g  in th e  woods. 21 m iles 
beyond Oxbow  he secured  a fine buck 
w e ig h in g  190 pounds w ith  a n tle rs  
iadc to o rd er. H e h ad  it sh ipped  to
h is hom e in M assach u se tts .
R alph  Robinson h a s  em p lo y m en t at 
W est W arren . H is fam ily  a re  a t  the  
hom e of h er p a re n ts , Mr. a n d  M rs. 
M elzar S tudley , w h ile  h e  is em ployed 
th ere .
M is. Conic w as in C am den T uesday .
T h e  live s tock  d ea le rs  a re  busy 
d ea lin g  in cow s. It seem s to  be 
q u ite  a  fad.
Rev II. E. L a ite  h a s  accep ted  a 
a ll to  B an g o r, a n d  w ill m ove b is  
household  goods in th e  n e a r  fu tu re . 
Re,v. a n d  M rs. L a ite  r e tu rn e d  from
B a n g o r M onday.
Je s s e  M ills h a s  p u rch a se d  '  th e  
ho u se  occupied  by  R aym ond S tew ard , 
of Alex. Spear.
Jo sep h  S tick n ey  w as v e ry  p le a s ­
a n tly  su rp r ise d  S a tu rd a y  n igh t, w he i 
h is  fellow  w orkm en  p resen ted  him  
w ith  2p p o unds Of su g a r, an d  a  e rn -  
e ro u s  piece ot d eer m eat, n o  h as  
finished w ork on th e  ra ilro a d  a n d  th is  
w a s  a  farewell* p resen t.
M rs. I.. 11 B u rg ess  e n te r ta in e d  th e  
D orcas c irc le  of K in g ’s  D a u g h te rs  
M onday n igh t. A p icnic su p p e r  w a s  
serv ed  and  a  p le a s a n t  e v en in g  w a s  
sp en t.
W illiam  Linden in te n d s  to m ove in ­
to th e  W eav er h o u se  fro m  th e  te n e ­
m en t house.
F rie n d s  of J . C. M unseyv a re  p le a s ­
ed to know  th a t  he is m uch im proved  
in h ea lth  and  is a b le  to  be out.
Rev. M iles T Iem enw ay ot N ew  
York w as a rec e n t g u est of C. A. 
Jones a t  R iverside.
•  «* •  «
O y ster R iver School
W e a re  g e tt in g  rea d y  fo r our 
C h ris tm a s  e n te r ta in m e n t. Som e of 
th e  g irls  arc? lea rn in g  a  folk dance.
R ose B an ta  h a s  been  a b s e n t  b e ­
cau se  of a  b ad  cold.
G ladys an d  D o ris  Philbroolc, R e g ­
inald  Young, a n d  E lw in  S ta r r e t t  h ave  
been n e ith e r a b s e n t  or ta rd y  th is  
term .
L ib b y  School
O ur school w ill have a  C h ris tm a s  
T h u rsd ay  e v en in g  Dec. 9 an d  popcorn 
and  candy  will be on sale. E v e ry ­
body is inv ited . .
O ne o f  our rec e n t noon lu n ch es  w as 
m ashed  p o ta to  a n d  tu rn ip .
T h e re  w ere fo u r v is ito rs  a t  th e  
league m ee tin g  F r id a y  a fte rn o o n .
The g rad e  a n d  ru ra l schoo ls will 
c lose  F r id a y  for a  tw o w eeks’ v a c a ­
tion. T he  h igh  school will c lose Dec. 
17 for tw o weeks.
EAST W ALDOBORO
M rs. A ddie S now  W altz  w as th e  
g u e s t of M rs. M a rg a re t W in cap aw  
T h u rsd ay .
M isses A gnes an d  D onora C u rran  
h a v e  gone to L ew isto n  w h ere  they  
will spend  th e  w in ter.
M rs. Ja m e s  H a n n a  and  M rs. C la r ­
ence H offses m o to red  to N ew  H a rb o r 
recen tly .
Jo h n  Coffin a n d  C h arle s  B ow ers 
w ere in Ko< k lan d  on b u sin ess  M onday.
W ill B u rn s  is m oving  h is household  
goods to th e  fa rm  w hich  he p u rch ased
KhifOIDS
(G R A N U L E S )
^ IN D IG E S T IO N
Dissolve in .tu tly  on tongue, 
or in hot or cold water, or 
vieby. Try at soda fountain.
Q U I C K  R E L I E F !
A L S O  IN  T A B L E T  FO R M
MADE UY SCOTT A BOWNt 
M AKERS OF
S C O T T ’S E M U LS IO N
rec e n tly  a t  th e  v illage. T he  fam ily  
go soon.
Schools opened  M onday for th e  
w in ter  te rm  w ith  th e  sam e  in s t r u c t ­
o rs. M iss W irc h e n b u c h  an d  Mr. 
M iller.
R a lp h  and  R o b ert Coffin each  sh o t 
a fine buck  deer.
M rs. M a rg a re t W in cap aw  is s p e n d ­
ing  th e  w in te r  w ith  h e r niece, M rs. 
C h arle s  Y oung  a t  W arren .
M rs. M. A. B ow ers is a t  F ra n k  
S ta h l’s.
Mr. an d  M rs. F red  S m ith  w hn have 
been  sp e n d in g  a ‘few  d ay s w ith  h er 
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. T . T . Black, 
h a v e  gone to P o rtlan d , w h ere  he has 
em ploym ent.
T h e  Social C lub  m et w ith  M rs. 
H e rb e rt  W a ltz  la s t  T h u rsd ay , w ith  
e ig h t m em b ers  an d  th re e  v isito rs  
p resen t. T h e  p ro g ra m  co n sis ted  of 
rea d in g  by M rs. W. S tu d ley  an d  M rs 
M S tu d ley ; rec ita tio n  by M rs. B rack ­
e tt ;  o rig in a l essay , M rs. J . W altz ; 
solo, M rs. B rack e tt. R e fre sh m en ts  
w ere  se rved . T h e  n ex t m eeting , Dec. 
1G wifi be w ith  M rs. G eorge M oody.
M rs. S a rah  B en n er sp ? n t W ednes­
day  w ith  h e r  cousin , M rs. Lucy Mr.nk.
G REEN ’S ISLAND
L ig h t k eep er F re d  R ob b in s  h ns pu t 
h is  m o to rb o a t in to  w in ter  q u a r te rs  a t 
th e  lo b ste r  pound.
D u rin g  th e  h eav y  n o r th e a s t  gale  
Nov. 23, th re e  la rg e  tre e s  w ere blown 
dow n n t th e  lig h th o u se
-Mrs. F re d  R obb ins r e tu rn e d  F rid a y  
from  a  v e ry  p le a sa n t w eek 's  v isit a t  
th e  hom e of ltu e b e n  C arv e r an d  M rs. 
M ary  Noyes.
F r ie n d s  of Mr. an d  M rs. B ert W lth -  
a m  of R ock land  a re  p leased  to learn  
th a t  Mr. W ith a m ’s m o th e r Is rec o v e r­
ing  fro m  h e r rec e n t c ritic a l o p e ra tio n .
W lnfreft L ord  w as a  g u es t a t  the  
hom e of M rs. L e o n a rd  D udley a t  V in- 
a lh a v e n  T h u rsd ay . It b low ed so hal'd  
th a t  he w as u n ab le  to  row a c ro ss  th e  
R each .
B rad fo rd  B ray  sp e n t T h an k sg iv in g  
a t  Ihe T h o ro u g h fa re  a t  N o rth  H aven .
T hose  sm all ad s  in T h e  C o u rie r-  
G aze tte  a re  read  by every  body. T h a t  
Is w hy  th ey  a re  so p o p u la r  and  
effective.
S P E C T A C L E S  F O R  N E M O
T h e  E x te n t  T o  W h ic h  F a d s  C an  Be 
C a rr ie d .— P o o r D og!
A dog w ith  sp ec tac le s  w as show n a t  
th e  a n n u a l fa ir  of th e  A nim al R escue 
L eague  111 B oston  M onday as  ail e x ­
am ple  of h u m a n ita r ia n  a s s is ta n c e  to 
o u r du m b  frien d s. T lie  an im a t w as 
N u n o , a  sp an ie l o f high  degree, co m ­
p an ion  lo th e  fam ily  of M r. a n d  M rs. 
C. W. A lien o f  M arlboro  s tre e t.
R id ing  in an  open  au to m o b ile  on 
w indy ilays  hud w eakened  h is eyes, it 
w as  exp lained , an d  gogg les w ere  p re ­
sc rib ed  an d  litted  l>y a n  ocu list. At 
th e  Allen hom e it w as sa id  th a t  N u n o  
had  w orn th e  sp ec tac le s  s ince  su m m er 
w h en ev e r In- w en t ou t of doors.
T ile g la sse s  a re  fas te n ed  lo u bone 
fram e  Unit ru n s  lo  a co lla r. N em o a p ­
p e a rs  to re g a rd  th em  us a  n ecessa ry  
g n eu m b ran ce, it  w as  sa id , su b m ittin g  
to  th e ir  a d ju s tm e n t b u t well pleused  ti» 
lie re lieved  of them  fo r p lay  w ith  ills 
c o n so rt T essie . an  un sp eelu c led  eollie 
th a t  lias en jo y ed  h e r m o to r tr ip s  w ith ­
o u t su ffe rin g  eye  s tra in .
C O U R A G E  S T I L L  G O O D
N o v a  S c o tia n s  B u ild in g  A g a in  F o r  
in te rn a t io n a l F is h in g  T ro p h y
C o n stru c tio n  of a  new  sch o o n er to 
co m p ete  in the  in te rn a tio n a l  llsh e i-  
m en 's  rac e s  of l'i21 fo r tlie  tro p h y  
now  he ld  by E sp e ra n to  of G lo u ces­
te r  began  in L u n en b u rg . N. S. th is  
week..
P la n s  cull fo r a  v essel of 110 feet 
w a te rlin e  w ith  som e d e p a r tu re s  from  
tile  u su a l N ova S co tian  type. C o n ­
s tru c tio n  ex p en ses  a re  to  be m et by 
sh a re s  su b sc r ib ed  to  by H a lifax  and  
L u n en b u rg  citizen s .
L au n ch in g  is  ex p ected  early  next 
y ear, so th a t  th e  sch o o n er can  m ak e  a 
tr ip  to  th e  b a n k s  a n d  q u a lify  for tlie 
c o n te s t b e tw een  lish ing  vessels.
VINALHAVEN
M rs W illiam  B ray  w as in R ock land  
T u esd ay .
T he  a n n u a l m ee tin g  of L a fa y e tte  
C arv e r P ost, G. A. R., wtts held  S a t­
u rd ay  ev en in g  and  th e  fo llow ing offi­
c e rs  e lec ted : co m m an d er, W . S.
V in a l: sen io r vice co m m an d er, T h o m ­
a s  A. D yer; ju n io r  vice com m ander, 
S tep h en  R. C olson; a f t  a n d  q u a r te r  
m as te r, F S. W alls; officer of day , C.
B. V in a l; ch ap lin , F r a n k ' C a rv e r; O. 
of O., S. It. C olson; p a tr io tic  in s t ru c ­
to r, A. B. W orste r.
M rs Jo b  C u n n in g h am  re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  N ew  York City..
M rs. J a n e  E. H o p k in s  h a s  re tu rn ed  
from  Ito ck ian d  w h ere  she  w as the 
g u est of h e r d a u g h te r , M rs O rrin  
S m ith .
T h ese  officers w ere  e lec ted  a t  th e  
a n n u a l  m ee tin g  of M a rg u e rite  C h a p ­
ter, O. E . S. M onday ev en in g : W o rth y  
M atron , L eah  S n o w m an ; W o rth y  
P a tro n , L. E. W illiam s; A ssoc ia te  
M atro n , A gnes S m alley ; S ec re ta ry . 
M ary  L. A rey : T re a su re r ,  L en a  D a­
v iso n ; C ond u ctress . C h r is tin a  C h ris ­
tie ; A ss is ta n t C o n d u ctress , M innie 
S m ith . T h is  p ro g ra m  w as g iv en  a t 
th e  c lose of th e  m ee tin g : vocal sol<h 
B lan ch e  H a m ilto n ; read in g , M rs Cora 
P e te rso n ; vocjjl solo, A lh ra  Vinal 
S m ith ; read in g . M ary  W ood; acco m ­
p an is t. A ddle M errith ew . O ver fifty 
m em b ers  an d  officers w ere  se rv ed  a 
very  d elic ious lunch , co n s is tin g  of 
san d w ich es , a s so r ted  cak e  a n d  coffee. 
T h e  b an q u e t ha ll w as d eco ra ted  w ith  
red  b e rr ie  an d  ev e rg reen , th e  c h a ir ­
m an  of co m m ittee  b e ing  M rs. L lew el­
lyn T h o m as a ss is te d  by  Alice Creed, 
H ilm a  W eb ster a n d  D ora B om an.
M rs. J. B. M oore e n te r ta in e d  frien d s  
in a  very  p lea sa n t m an n e r a t  h er 
hom e T uesday . A N ew  E n g lan d  
Boiled d in n er w as served .
*Mr. an d  M rs. E. C. M cIn tosh  r e tu r n ­
ed from  R ock land  W edneday.
S u p erv iso r of m usic, M rs. A lb ra  
V inal S m ith , w as recen tly  p rese n ted  
w ith  a  gold p iece by th e  H igh  School 
A th letic  A ssociation .
Th»» an n u a l m ee tin g  of th e  L ad ies 
of th e  G. A. R. o ccu rred  F rid a y  e v e n ­
ing  an d  these, officers w ere  e lected : 
p re s id e n t,  Lucie C alderw ood : sen io r 
v ice  p res id en t, S u san  H o p k in s; j u n ­
ior vice p res id en t, E d ith  V. S m ith ; 
ch ap la in , M a rg a re t E . L ibby ; t r e a s ­
u rer , H es te r  A ines; se c re ta ry , E d ith  
V ina l; c o n d u c tre ss , A da G reen; 
gu ard .. K itty  W ebster.
N ea rly  all the  f isherm en  a t Old H a r ­
bor h ave  tak en  up  th e ir  lo b ste r  tra p s .
M r. and  M rs. S tep h en  A m es a re  g o ­
ing  to W h itin sv ille , M ass., w here  Mr. 
A m es h a s  em ploym ent.
C o n g ra tu la tio n s  an d  b est w ish es  a re  
ex tended  to Mr. an d  M rs. C unn ing liam  
by th e ir  m an y  friends.
E ld e r  N ew m an  W ilson  w ill hold a 
se rie s  of m ee tin g s  a t  th e  L a t te r  Day 
S a in ts  C llureh , beg in n in g  nex t S unday . 
T h e re  will he special sing ing .
D on’t fo rg e t ’ to  a tte n d  th e  fa ir  a t  
th e  L a t te r  Day S a in ts  Church T h u r s ­
day  of nex t week.
T lie  an n u a l C h ris tm a s  tree  an d  c o n ­
c e rt will be held a s  u su a l a t  S a in t A n ­
d rew ’s N eighborhood H ouse on C h r is t ­
m as Eve. R eh ea rsa ls  for th e  C h r is t ­
m as  co n cert will he held a t  th e  N e ig h ­
borhood H ouse S a tu rd a y  evening , and  
all in te re s te d  in m ak in g  th e  ev en t a 
su ccess  a re  co rd ia lly  in v ited  to a tte n d  
th<- reh e a rsa ls .
T h e  boys m eetin g  w hich  w as to have 
been held  u t th e  N eighborhood H ouse 
S u n d ay , Dec. 5, w as postponed  on a c ­
coun t of th e  heavy ra in  and  wifi be 
held n ex t S u n d ay  a t  2 o’clock.
T elep h o n e  th a t  item  of new s to  T he  
C o u rie r-G aze tte , w here  th o u sa n d s  of 
rea d e rs  will see it.
ROCKLAND
SAVINGS
Rockland, Me. 
Established 1868
Deposits
$2, 268,182.49
BANK
ROCKPORT
M rs. F red  B uzzell of S im onton  Was 
th e  g u e s t of h e r  s is te r, M rs. R. E. B. 
Shib les, T uesday . j  v
M rs. C a lls ta  Cole a n d  M rs. C a rrie  
B ow ler a tte n d e d  th e  b a n q u e t of th e  
P ro g re ss iv e  L ite ra ry  Society  in  R o ck ­
land  T u esd ay  evening .
T h e  m em bers of th e  I.hdy  K nox 
c h a p te r , D. A. R., w ere  ve.iy p lea s ­
a n tly  e n te r ta in e d  M onday a fte rn o o n  
a t  th e  hom e of M rs E. O. P a tte r so n . 
T he  m ee tin g  wns opened by  th e  J te - 
g en t, M rs H e s te r  M. C hase. S in ce  
th e ir  las t m eeting , d e a th  hax. rem oved  
one of th e ir  num ber, M rs. J u lia  A. 
Collins o f R ockport, w h o .^ w a s  th e  
h is to r ia n  of th e  C h ap te r. R e fe ren ce  
to her p assin g  w as very  feelingly  a n d  
a p p ro p r ia te ly  m ade  by M rs C hase, a f ­
te r  w hich R eso lu tio n s  w ere  re a d  by 
M rs. Mn.dde„ S m ith . T h is  w as fo l­
lowed by th e  L o rd ’s  P ra y e r  a n d  S a ­
lu te  to  F lag . T h e  m in u te s  of th e  la s t 
m ?c tin g  Vx’ero  read  hy  M rs. C o ra  E . 
K ittre d g e  an d  re p o r ts  of co m m ittee s  
w ere  g iven  an d  new  b u s in e ss  w as 
b ro u g h t befo re  th e  m eeting . T he  
very  in te re s tin g  a d d re s s  of M rs. 
G eorge M aynard  M inor of C o n n e c ti­
c u t w as read  by M rs. A da B laek in g to n  
a n d  a  poem, ' T he  U n g u ard ed  G a te ,” 
w ritte n  by Thomas* Bailey A ld rich  
a n d  rea d  hy  the la te  Hon. C h arle s  
L ittle fie ld  a t  th e  m em oria l se rv ic es  
for P re s id e n t  M cK inley, w a s  a lso  
read . T he p ro g ram  closed  w ith  a  
victro ln  selection . “T h e  S ta r  S p an g led  
B an n er,"  a f te r  w hich  th e  g u e s ts  w ere  
u sh e red  in to  th e  sp ac io u s  a n d  a t t r a c ­
tiv e  lin in g  room  w hore a  d e lic io u s  
luncheon , co n s is tin g  of ch icken  sa lad , 
h o t rolls, cuke, coffee, R u ss ian  tea , 
n u ts  an d  can d y  w as served . T he  
tab le  d e c o ra tio n s  o f p in k  , a n d  w h ite  
c h ry sa n th em u m s  w ere very  effective. 
M rs. P a tte rso n  w as a s s is te d  in se rv - . 
in g  hy M rs. W . A. L ibby, M iss C a rrie  
B ow ler a ijd  M rs. A. C. M oore. T h e  
g u e s t of h o nor w as M iss A lice A bo rn  
of B elfast, s is te r  of th e  lau? h is to r ia n  
o f ' th e  C h ap te r, M rs. Ju lia  A. Collins. 
A p ap er c o n ta in in g  a n  a c co u n t of th e  
d eatii G eorge W ash in g to n , w as
p re s e n te d -b y  th e  h o ste ss  to  L ad y  
Knox C h a p te r  to be fra m ed  a n d  d o ­
n a ted  to  th e  K nox A cadem y of A rts  
a n d  Sciences.
M rs. R alph P en d leto n  a n d  d a u g h ­
te r  P hy llis  who h a v e  been g u e s ts  of 
h e r s is te r, M is. F re d  W. Sh ib les, Re­
tu rn e d  S a tu rd a y  to  Islesboro .
M rs. L au ra  M ark s  is v is itin g  r e l ­
a t iv e s .in  P o r tla n d  an d  Boston.
T h e  b ask e tb a ll seaso n  o pens to m o r­
ro w  n ig h t w ith  a  d o u b le -h e a d e r  b e ­
tw een R ockport H igh  a n d  C a s tin e  
H igh—boy tea m s and  g ir ls ’ team s. 
T h e  g am es will be played  in th e  Y. M.
C. A. build ing .
G O L D I N E
H e rb  R em ed ies  C an  Be B o u g h t A t  
J O H N S O N ’S D R U G  S T O R E  
F o rm u la  N o . 1 is a T o n ic , S to m a c h  and
N e rv e  R e m e d y . '
F o rm u la  N o . 2 is fo r  R h e u m a tiis m ,  
C a ta r rh , K id n e y  and  B la d d e r T ro u b le s . 
G o ld in e  M o rn in g  S m ile  L a x a t iv e s .
“Pairts enemy* 
—T il say  i t  is  t
WH E N  you want quick com­forting relief from any 
‘ external” pain, uee Sloan's 
Liniment. I t  doe# the job with­
out staining, rubbing, bandag­
ing. UBe/zce/p for rheumatism, 
neuralgia, achea an d  pains, 
•prainaand atraiaa. backache, 
tore inuacles.
AX a l k
O ' d lu ^ “ t’
